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Résumé 
Ce qui a motivé plus aujourd’hui  les chercheurs à mettre en 
valeur la ressource humaine, c’ est la capacité de cette dernière à la 
production de la valeur ajoutée sauf que dans ces mutations que 
connaît le monde de travail   .La ladite ressource est soumise à maints 
stress qui serait les résultats des plusieurs facteurs , entre autres ceux 
qui résultent des conditions des travailleurs eux-mêmes , ou à 
l’organisation à laquelle ils font partie , ce qui a  influé sur son 
équilibre  et sa stabilité psychique et physiologique affectant même à 
son comportement et sa satisfaction professionnelle . 
Du fait que la réalisation des objectifs  de l’organisation ne 
se fait ni sans la satisfaction de ses travailleurs ni dans un milieu de 
travail stressant .Nous nous sommes trouvés à établir la relation entre 
le stress au travail et la satisfaction professionnelle vu la liaison 
étroite qui les réunit.    
Abstract 
         What pushed the researchers to be more interested in human 
resources today, is  due to the latter  ability to create plus value .But 
the mutations that the world of business  knows, exposed the human 
resources to many and different kind of stresses which could be 
caused by the employees themselves conditions, or by the organization 
in which they work .This  reflects psychologically and physiologically 
on them and affects their behavior and their job satisfaction . 
 Since the achieving of the objectives of organization won’t be 
accomplished without its employees satisfaction nor in a stressful 
climate. The view of work stress and job satisfaction as related 
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3 ا ضاXاو ضا%Xا نg. e
5  .)j
 ،ت56 /'	3 ا C2ا ،/% ء#ا ء'إ و	و /5ارد Kإ (PJ
ا #%3
 Y ض;5 ي&ا Xا;P	 ( لوXا *Aا . *ا ط#^) ه ق-ا لW ( ،
ط#^ا T&ه رد c (و ،/5ارد . 2ا جذ;ا 
و. 
                                               
1
- Jean pierre brun et al : Evaluation des coûts de stress au travail,  Rapport de recherche 
janvier 2006, Université laval, Quibec , canada. Source site Internet 
http// :wwwcgssc.com/chaire/stock/fra/doc332-1069pdf. 
2
- NIOSH: Stress at work, source site internet,  http//www.cdc.gov/ 
 ه: اUط: ا0
C اFول
  "Y اUط : ا0XW اFول
 i2A أن ه;ك cWc 3رات ا* )^#ط      ى اP ( ا/( را5 
،  زاو 2A Wف ا;-'ت اA 
JP(( / ^#ط;آ*  ، ;`ا^#ط
.;/ ( ;` / آP، و;/ ( ;` / آ5<، . اه ا
 ا %K أ+/ 
 .  3A%* ( اAد وا
u
 :اUط آ0Z -
%
ره Pات، وون أن ا^#ط      3
;K آP ( %ء ا;Ab 3i ا^#ط 
 3.اXآP 0#% ه أJاث 3Aض %K اAد
    و* أD	ب ه&ا ا!3<T ا^} %
رT D أو Jث أو # i . ا
u وا&ي 
  4.37 %;Y -'  +Cp 5
 أو Z Z#
  #ة ر 36c . "  %( l+/ %
رة)snaM & llaH(   و%K ه&ا ./ هل و+b 
  5."ا;`م 5#اء آن .دا أو ;` و36دي إK Jوث 3^ات دا . D#رة إ/د
 اXJاث " !زاروس وآ#ه( ..ن ا^#ط %
ره)nehoC & surazaL(أ     
 6."ا 3	ى اAد و3-7 اi اA## أو ا. أو ا#آ
  :6A(:اUط آ -
     و* أD	ب ه&ا ا!3<T U ا^#ط %
ره ردود اX.ل ا
+ وا;A 
 . وا#آ ا 3ر %( اAد +< اض Pات ; 
l+/ ا!5< Z ا	دة "  J ف ا^#ط)eyleS(و( أD	ب ه&ا ا!3<T       
  7".( ا-
ت 3A)Y ا`وف %K اAد 
<#% ا^ات ا< وا;A ا "      آ ى ا
 أن آ )^} 3: إK
   8".3	ث Aد . ردود .Y أc;ء #ا/Y #ا i ا	- Y وا 3P* 3/ا Y
                                               
3
 .61ص   4002 ااك -
% وا;:،ا'هة ، 0ذج 6	ر"W وا00ر:إدارة Dط ا0*، : 5 #5i - 
4
g"ت و0ذج وX
# 0 kدارة  ا!ك ا6g0،:  إدرb(cM %
 اJو ل ا( 	 ا5 - 
 .415ص  ،0002، اار ا<، اj5;را!ك $ ا0g0:
5
 .181، ص 2002، 
 و-
 اj0ع اA; Dات ا6gj: %
 ا^Aر J;A وون- 
6
 .71 U 5e ،ص : 5 #5i - 
7
 .181U 5e ،ص  : وون%
 ا^Aر J;A- 
l+/ ا5< ا< <#% ( ا#ا i "  #c+b ا^#ط )snahtuL(    وف
 واcر ا#آ واA## ا ( ا!+	ا.ت^ات ا
u وا 37 %/ وا
  9".وا;A ( . ا;`
 :اUط آ6E* (5 اEد وا
p: -
   3( اAت ا' ) * ا
JP( ا;( ^#ط ##د +'ط )i . 
اAوق اAد  3;* ا!هم ا. . ه&T ارا5ت، ذo أن أي J أن . ه&T اAت
 رد .* آ* ;/ /&ا اP 2A %( ا ن02( )ن P واJ ر #
 .3
     و/&ا +<  ا
JP( 3




 .01د إ! إذا أدرآ/ اAد %K أ+/ آ&oرا ^} ى اA
     و( c [/ ا3<T c * إK 3i ا^#ط %
ره %W  
د ( اAد 
وى أD	ب ه&ا ا!3<T أن ا#اب إ+ ه# . 3
; رؤ ا!3<ه( . وا
u ا	- Y
C1 ا&ا3 Aد U ا`وف  	 3A%* ا211ا'( . رؤ 0 3
 %(
 : ا
u ا	- Aد، و3P* اراء وارi ا3 ه&ا ا!3<T
 %K أن ا^} b ه# اP وb ه# ا!5< و;Y )surazaL(6آ !زاروس 
 .3A%* ص ( اP وا!5<
%W  "^} l+Y  اsurazaL(و )namkloFوو.' /&ا ف !زاروس و.#ن  -
D ( اAد وا
u وا 'ره اAد %K أ+/ 0  وه' أو أ+/ 3A#ق 
  21".درT * / و3ض D	Y 2-
 : أ .ا+ وزWؤT .ون أن ا^#ط ه -      
/ J 3;p %( )i ا!+<م وا#ا.e ( اX.اد وu %/ 3o ا 3Aض %"
 31."-
ت dاة 3A#ق  ر3/ %K #ا//
                                                                                                                                                   
8
ا<  درا: 	ا:  4Xع ا
ك ا7X": ،Dط ا0* وأه  اFداء اhE : #.e 	 ا
-
 .271ص ،  4002 اj5;ر، اد  ا 
	#ث وارا5ت ا<ر،
9
 .181U 5e ، ص  %
 ا^Aر J;A وون ،- 
01
، / Dط ا0* =l  * 	را: Rدره و6bA= وآE: إدار= : أJ ( 	 ه<ن( %
 اJ( - 
 .91، ص8991اض ،اjدارة ا 
11
 .281U 5e ، ص: %
 ا^Aر J;A وون- 
21
دار اA %ن،  ،(": واE!:ا6اAت إدارة اUط ا6: 5W %
 ا` J(( و hY %
 ا` J- 
 .81، ص 6002اXردن
 : .ف ا^#ط l+/)htarG cM(   أ آ<اث -     
J 3;p %( اA%* ( اAد وا
u 	 3U اAد أم -7 أو %#اCe أو "
 41"..ص
ات، أو      ( Wل ا5ا); رi ا' 5#اء 3o ا ا%
ت ا^#ط آP
3o ا ا%
3/ آ5<، أو ا +`ت إ/ آA%* ( اAد وا
u .g+Y ( ; 3
; 
3A ( ( ا;` إK ا^#ط +`ة 0  
 ( ار اX . +`3Y 
 :و( c ( ; DZ اi ا ا&ي 5#ف +
;T . 	P; ه&ا. ^#ط
 إ ، 6A: 	م ا$7 \ (p: ا0*،: RW اEد9ه Uط ا    "
 l و"6،D 0Zات ذا: و(p: Eق 46 $ ا6* وا6Y =
 ".= A0: 5 اrر اE!: واE!2: وا!آ:
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 . 281ص U 5e ،: %
 ا^Aر J;A وون- 
41
 .، +Ab اA	+Ab اU -  
  Dط ا0* : ا0XW اZ
;D اا ^#ط ا* وا 	ده     5
e ( ; 3
ن <#% ( ا
 51:5d!  ووا!س . cWث %;D أ55 ه
 %; اP -
 %; ا!5< -
 %; اA%*  -
  61:و( 3#)\ ه&T ا;D آ 
:* ه&ا ا; %K 

ت ا^#ط وا6cات اXو ا;3< ( : %; اP •
 .l3 ه&ا ا; ( ا
u أو ا;` أو اAدو  . ا:#ر ^#ط
وl3 ه&ا ا; ( ردود اA* اA## وا;A وا#آ : %; ا!5< •
 .^#ط P* اjJ
ط وا'e
وه# ا; ا&ي 	ث +< اA%* ا* ( %#ا* اPات : %; اA%* •
( %#ا* ا
u وا#ا* ا;` . ا* وا!5<ت، وlن ه&ا اA%* 
و. ا:* ا D#رة وا)	 .وا:% اj++ و 37 %/ ( ا5<ت







 %;D ا^}: 10-10ا:* ر 
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/ اjدارة  ،3 A أ# ا'5 اJ ،ا!ك ا6g0 واFداء :رك  وا!سوا+رو دي 5d!   -
 .081، ص 1991ا،اض
61
.733ص، 4002،  اj5;ر اار ا<، ،ا!ك اEل $ ا0g0ت:DWح ا( 	 %
 ا
  - 
  .081 ص  U 5e،:رك  وا!سو ا+رو دي 5d!  :ار
 
 ا9* اUط : ا0XW اZC
      +( ( اjJh A/#م ا^#ط %; ا;` إK اJ* 3-#ر ا^} أو آ 
 ./ ا
 اJ* دورة Jة ا^#ط 
/  وAe ` ا
JP( %K 3
; و/ +` ه+b 5 . 3	T اJ* ا 3    
م رد اA* ا.% ا  / اAد %; J أhe %K ااJ* اPWc ;`. ا^#ط
و'  ،)emordnys noitatpada lareneG(#ا/ ا^#ط ا5 اi ام اdا( 
و'  . أن ردود .* اAد Jاث اZ- 3
U +- ')elyeS(5 
ف إK %ة اAد  أن اPات ا.% ا 3	ث . ا< 3/)noitatpadA(اi
 أن رد اA* ا.%  )lareneG( %ما#ا U 3	M )^} ا* %K اi و3;  آY 
) 

ت ا^} #ن Y 3lc %K أdاء ا< ا2A أ آ اX%اض اdا; 
   71. .; أن ردود اA* ا.% < 3	ث . و M واJ)emordnyS(أو اdا( 
 .    J اj+/ك– J ا'و – J اj+&ار : وه&T ااJ* ه 
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 ، +i &آة ،!6"ت Dط ا0* و
* ا2=6= $ اF2=@ة اF: :+i ( ./ ا#- 
 (.Z ;:#رة  .)12 ، ص 5002اض، ا #م ا!;
3P* رد اA* اXو < 	 ا^} وا&ي 2& : (أو ا;
Y 2-): 9: اk'ار
#Y %م D^ اآ
ت او .  اj+ن و`/ . 3#3 اX%ب وار3Aع 
 81.ل ا;Ab وZ ذo ( اX%اض)^} ام وزدة 
وZ
  3#ن ا ه&T اJ ( ا;
Y J
 :ء ( ا&% وا%7 
وJ
/ .'ان ا< Aة   +
 ( ا#ا.e ام /، وه 32i ( .د  
 91.JK -U ا< 3;` د.%3Y وا#ا.e U -
ت ا^#ط وا'e
%'7 ا اXوK ;'* اAد إK اJ اP+ وه J ا'و : 9: ا07و:
و./ 	ول ا< إDWح أي )ر أو أذى +p ( ا اXوK و: اAد . ه&T 
اJ 7 وا'e وا#3 ، و	ول اAد 'و 

ت ا^}، .gذا ا5-ع ا;<ح 
 02.K ا: .gن أ%اض ا^} 3dولوا^7 %
 و3`/ ه&T اJ إذا  -U اAد ا^7 %K 

ت ا^} :9: اk=ك
وا5 + ;/ .ة h# ، .gن h  ا< %K اi 3
\ ;/ و</ة 
 و3i و5C* ا.ع وا'و و3ض اAد Xاض ا^} P* ااع وار3Aع
وا:* ا #)\ اJ* ردود اA* 3<T  12.)^} ام وا'J واXزت ا'

 .)elyeS snaH(ا^#ط و.' /+b 5 
 




 ا#ى ادي 'و
 ا09: اZZ: ا09: اZ:
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 .181، ص U 5e  أ+رو دي 5d!  ، ورك  وا!س،- 
91
 آd 3-# اXداء وا;، ،ا!Xة وا6j $ اUط ،ط=رات إدارة اU  	 %
 ا^; J( هWل،- 
 .06ص  ،2 ط،5002
02
 .371 ص U 5e ،:   #.e 	 ا
- 
12
 .471 +Ab اU ، ص - 
  رد اA* ا3<T ا2-
 `/ ا< ا^ات ا2D
 #اـ* ا^ـ} 
Xول ة و3
أ 'ـوY . 
 .ا!)	ـWل . +Ab ا# M
 
 ا'و
. اJ اP+  اlآ  
إذا آـن اـض #اـ* 
. ا^} #ا.ـe U اـi




 ـض اـ7 اـ'
 وا* ;Ab %#ا* اj/د
. ا أD
\ ا< l  /
. ا;/ـ 3;dف hـ  
  .اi
 .281U 5e، ص :  ا+رو دي 5d!  ،رك  وا!س:ار
 
 22:إن أ%ل 5 hJM cWث +'ط 3e ^} ! ( أ&ه ( ا!%
ر ه
 .ك ردود .* 	دة ا3<T ا^}( ا#ا)\ أن ه; .1
`/ أZ7 اX.اد ردود .* ^} . 3.3/ Z ( اJل و#د .وق  .2
 .;/ . 	} ا*
وأا '* اj+ن وY Jود  ( اJY و  6دي 3ار أو ا5ار  .3
 ا3
o J!ت ا^} إK زدة   ا:21 	#ادث واXاض وا#ك
 .وا;Cp اXى ا   36c 5
 %K أداCY ا;`
                                               
22
 .181 ص U 5e،: رو دي 5d! ، ورك  وا!س أ+- 
  أاع Dط ا0*: ا0XW اا(\
 3' )^#ط ا* إK أ+#اع و.'  3;i 2A و
 ا/ ا
JP#ن .'     
 e %Y %;/ أو ر ا;AU وار آ - 3' ا^#ط J7 ر اcر ا3

 ون، أآPه 0#% و 
#! J ;i )^#ط ا* إK +#%( وه )^#h إ<
 . وأى 5

و  d ه+d 5 ( ه&( ا;#%( ( ا^#ط J أhe %K ا^} ا;.U أو 
 .32)ssertsiD( وا^} ا
 أو ا^} اd%p )ssertsuE(ا^} ا!<
 ::اUط اk"A( .أ 
         وه# ذo ا#ى ( ا^#ط ا&ي 	Ad اX.اد %K ا* أآP و3	'e 
اj+<زات و3	( اXداء و#ا/ ا	ت و3<وزه،  #د ACة %K اAد 
 .وا;`
         وه&ا ا;#ع ( ا^} ه# )^} !زم 3-
Y  h
 ا* و3'Y C1  
.P ( . ا# i ا:^ * ( ا65 وا( ./ %K J 5#اء ا;:ط و-
Y
اX%ل 3	ج إK )^} ر5Y ا'C أو اCb %K ا( Y WJAظ 	#/ 
و. ا# M +AY '/ أي 35* أو 32ذل ;< %( ر3 ا* و%( [وف و+:h/،
 : 42وP* ه&ا ا^} ;
^ أن #ن.اX.ل ا* وا!Jك ا# وردود 
. Jود  -
Y ا* .W 	 ! d % ه# -#ب .	#ل إ 5
  ַ
 .)ر و! '* % ه# -#ب .	#ل إK )^} % ا<وى و% اlc
و-
ت و[وف ا* 	 ! :* إره  ( .	 ( . إhر  #د  ַ
 ./ ا&ا3 'Y ا* وA'ه ا:#ر l+/ 0آء . ا اj+ار3
h
     و/&ا ى ا
 أن اAد 	ج إK  ر ( ا^} 6دي A، Z أن ه&T 
وJ اAد .اA 3'* إذا 3<وز ا^} %
 3	* اAد . #ا/ ا# i اZ} 
 52.Y أو %Y ! ; أن <وز ا^}  رات اAد وإ+3YإK  ر ( ا^} . J3
 :اUط ا!
: .ب 
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 .23ص U 5e،: 5W %
 ا` J( و hY %
 ا` J(- 
42
 . 96، ص1991، 
 #، ا'هة  اMج، اF
باgهة،، اUط اkدار"::  	( أJ ا2ي- 
52
 .33،ص  U 5e: 5W %
 ا` J(و hY %
 ا` J( -
 62 .     وه 3:*   أ+#اع ا^#ط ا 36c %K 5#ك ا( :* 5ء و)ر
 واXاض 3i ا65ت 3i ه` و3	e تو3# / <#% ( ا#آ
 .( ./ أ)ار 
و3<ر اj0رة إK أ+Y M آ* اXJاث وا2
ات ا
 وJه ورة ه     
ا

 ^#ط .( ا( أن 3#ن ه;ك أJاث إ< و;p %;/ ا^} ا
  
.  . ا#[A PW Jث إ< .U ( ا+ ا!% Aد و  d ;Y دY، 
  ( &ل </ إ). و3	* 6و :* أآ
   :* )^- و(  3-
Y ا
  72.%K اAد
Z أ+Y ;
^ اj0رة إK أن إدراك اAد ^#ط ا#ا  %Y 7 دورا أ55 




 . و;ء  %K أن ! <وز  را3Y . ا* واi YAد    
 إ<
 و! 'ر+ ( ا^#ط ا
  أJ ( 	 ه<ن(%
 اJ(      و  و)U 
 :وا^#ط اj< +#ردT . 
 وا
  ا^#ط اj< ا'ر+ (: 10-10ا<ول ر 
 ط ا
ا^# ا^#ط اj<
 .  3;\ دا. *-1
 .  3% %K اA-2
 .  3	. %K اآd %K ا;Cp-3
 .  3<* اAد ;` إK ا* 	-4
 .  3	. %K اآd %K ا*-5
 .  ا;#م ا-6
 ت ا'رة %K ا
 %K ا!+A!-7
 .وا:%
 .  3;\ اjJس -8
 . 3
7 ا+2A) . اوح ا;#-1
 . 3# ار3
آ-2
 . 3%# A . ا</ ا
&ول-3
 . اآ ا* %Y 3<* اAد :-4
 3: اAد lن آ* 0ء ( أن -5
 .'hY و:#ش %Y
 . ا:#ر Xرق-6
 [/#ر ا!+A!ت و%م ا'رة %K -7
 .ا
 %;/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    96U 5e ،ص 	( اJ ا2ي،  - 
72
 .33ص U 5e،: 5W %
 ا` J(وhY %
 ا` J(  -  
 .  ا:#ر !+<ز 3;\-9
 .  3 اAد '#ة واP'-01
 .  اAؤل '
*-11
 ا'رة %K ا#ع إK ا	 ا;A -21
 .   ا-
 %; اور < Z 5رة
 . اjJس 'e-8
 . 36دي إK ا:#ر A:*-9
 . 3
7 Aد اi-01
 . ا:ؤم ( ا'
*-11
#ع إK ا	  %م ا'رة %K ا-21
ا;A ا-
 %; اور < Z 
 . 5رة
 .03 أJ ( 	 ه<ن، U 5e ، ص (%
 اJ( :ار
 82:j). إK ا;i اe، .gن ه;ك 3;Aت أى ^#ط أه/
 :9!W ر اXق
ا( ./، أو أو 	ود :* .u ( ا#[Ci و: )^} %* ذو +-ق )e -
 .<!ت %* 	دة
و:* <!ت %* دة وآPة دا* ا65ت : )^} %* ذو +-ق وا5U -
 .و.uت وا5 ( ا(
 92:7 ه&ا ار ( 3;i ا^#ط إKJ :9!W ر ا4t
 :)^#ط و  '- -
/ اAد ( Wل وه 3o ارت ( ا^#ط ا 3	ث %K .ات و#ا/
 و وP* ه&T ا^#ط 3U اAد \	و!ت ا#ا.e / و ذo 
 .داC %K ا5اد #ا/ أو ا/وب <;7 ا# i
 .وه# )^} %*  وداC :* - %K اAد: )^#ط ة -
 03:;ف اأن +< اXD/&ا ار (  و.': 9!W ر Y و 	ة اUm
وه )^#ط  # و0ة h# اX* ! ( 3<ه* : )^#ط 0ة ا'#ة -
 .أ)اره
                                               
82
 .595ص ،5002دار واC* ;:، اXردن ،(	 ا6اA إدارة ا0ارد ا
.": ا0ة،: % وDA %'- 
92
 41ص U 5e،:  	 %
 ا^; J( هWل- 
03
 .08،18ص ص U 5e، :	( اJ ا2ي- 
وه )^#ط #5- اX* 3'K P'/ %K 2& : )^#ط #5- ا'#ة 6cة -
 .ا'ار وا( Y و;/ أ * وhlة ( ا;#ع اXول
#ا i ا	` وا وه )^#ط 3 3* : )^#ط هدC 	#5 +% -
3;:l %( اWت ا# ، وه )^#ط  ة اX* 3`/ .<lة و32A .<lة، 
 .  و( اjJh ا /&T ا^#ط JK ! 3	#ل إK )^#ط #5- ا:ة
، .gن ه;ك  ا#ا* ا 3% ف i     و%K أي Jل و/ آن ر ا;
  13:ا آن  ض Y اAد را 	W ^#ط وه. إذ
 . و3e ى إدراك اAد lc ا	ث %Y: اXه
 .و: إK J!ت +'1 ا#ت أو %م ا#)#ح آ ( أن 	ث: %م اlآ
7 وه ى ا5ار ا	ث، .
A % آ hM .ة اX%د وا-: ا!5ار
 . زادت ا^#ط ا;3< %( ا	ث أو ا# i أو اف
 ا0ذج ا06_RR: $ Dط ا0*(` : ا0
C اZ
إن 3' ا`هة اj++ ه# ا&ي %# . آP ( اXJن إK 3د ا;`ت 
 و)U وا;ـذج اAة / وا^#ط ( ه&ا ا;#ع ( ا`#اه  د% إK ا!Wف .
 3د ا2ت ا 3;وM ه&ا ا#)#ع، و5;	ول . ااXh اA را5/، وآ&
 3;ول  ا;ذج ا اهM A )^#ط ا* :* Kه&ا ا
	 ا! ر %
  .     ص
 8791 0ذج Dط ا0* 
 ون : ا0XW اFول
 +<  ( ارا5ت ا' )namweN & rheeB(  و+#ن [/ +#ذج
 وه# P* +'- ا
ا -#ر ا ( 8791^#ط ا* ا 3M . اAة   
* 
 23. وا;`ت . ه&ا ا<لجا;ذ
      
                                               
13
 .615U 5e، ص : إدرb cM %
 اJ( ول 	 ا5- 
23
 .16ص  U 5e،:  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
   و+#ن+#ذج: 30-10ا:* ر 













 .16، صU 5e : أJ ( 	 ه<ن(%
 اJ( : ار
ض / اAد 3l3 ( ر( رC( ه Aض ا;#ذج أن ا^#ط ا 
اAد وا;`، وأن اA%* ( ه&( ار( . ز( 	د 6دي إK <#% ( 
 . اcر %K اAد و%K ا;`  .U آ* ;/ إK 3
; ا!5< اWC
  2891 0ذج 2
!ن وزMb :ا0XW اZ
در ا^#ط ا#[A ا2A و3lc % إدراك اAد J #)\ ا;#ذج 
. /&T ا^#ط %K #ى ا^} ا&ي : Y اAد و %K +Cp وcر ا^}
%K ( .، %hA، ## ود#Zا.)و: ا;#ذج إK دور اAوق اAد 
  33.إدراك اAد `وف اZ- ا #ا//
وه&ا ا;#ذج د اXد ( J 3;AY در ا^#ط ا#[A . أرU 
 :<#%ت
 .آ`وف اj)ءة وا	ارة وا#ث:  ا
u اد-
 .Dاع اور،Z#ض اور، .'ان ا-ة،ا6و و[وف ا*:  در .د-
                                               
33
، 4002  اXردن،، -
 ا	 اF0لتا!ك ا6g0، ك اF$اد واA0ت $ g0:  J( J- 
 .682ص
ا<ـ+7 اe 
ا<ـ+7 اe  :2 اAد
 Aد اp;C












A U اdWء واؤو5( و3P* . اW ت ا:  در %K #ى ا<%-
 .واؤ5ء
 .;ء 3;` Z 5، %م و#د 55ت وا)	:  %K #ى ا;`-
 :و;/ ا;#ذج ;Cp ا 3	ث و/ . أرU <#%ت
 .آ'e واW
!ة: 02 أو ذا3 -
 .آjدن %K ا2رات وا	#ادث: 5#آ -
 . وإرهق +A3آd )i: . -
 .إ+ أ *، 3^7، د%وى و0وى و3#ت: و3;` -
 :و;i ا;#ذج اAوق اAد . <#%(
( 20-10 ا<ولأ+`)، (أ أو ب)3P* . +} ا:2 : . و%hA -
 .آ<أة أو ا% ا!%
 ./; واقآAوق ( J ا وا<;b وا: ## ود#Zا. -
 . 21 إK ا;Cp ا3





















3آd )i : .
 ا!Jاق
زدة )^} ام، : .##
 .ا'7زدة د ت 







Dاع :  %K #ى اAد-
اور، Z#ض اور، .'ان 
ا-ة، ا6و، [وف 
 .ا*
:  %K #ى ا<%-
%W ت )A U اdWء 
 واؤو5( واؤ5ء
;ء : #ى ا;` %K -
3;` Z 5، %م و#د 
  . 55ت وا)	
 ا^#ط
 % ا'#
 آi رك اAد
 ا^#ط ا#[A
  اEوق اEد":
 د#Zا. / %hA       ##/. 
 ب             ا/+} ا:2 أ
 ا<ء ة                           ا<;b
  ا!%                ا/;، اقا%
 0ذج آا"6 وآ: ا0XW اZC
J ' ا;#ذج در ه&ا ا;#ذج ! 2i آPا %( +#ذج 
#ن وزWCY      و
 )^#ط ر ا^#ط إK )^#ط %K #ى اAد، وا<% ، وا;` واK
آXو)ع ا! د واX5 و+#% ا	ة ، آ أن اAوق اAد 36c %K إدراك 
  43.اAد در ا^#ط و( c %K #ى ا^#ط و+C</





 .882ص U 5e، : J( J: ار
 0ذج @f4 وواfس :ا0XW اا(\
 	#ي %K أر %#ا* رC، ه 'م 5d!  ووا!س +#ذ/ %K أ+Y
ا^}، درT، ا#ا* ا#5-، +Cp ا^}، وأن ا^} ;:l ( cWc در ه 
وأن اAوق اAد ه %#ا* و5- %K أ5س أن . ا
u، ا;`، ا#ا* اAد
ت 5#آ و+A ردود اX.ل 2A Wف ه&T اAوق،  6دي إK +Cp وا5<






 وا!س و5d! إhر 3	* )^} ا* %;  :60-10ا:* ر 
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 %K #ى %* اAد-
 . %K #ى ا<%-
 . %K #ى ا;`-
 . ر-
 اUط
 اEوق  اEد":
ا:2، اi، )
 ...(ا، ا<;b
 ا:Wت اX5 ا اEد":



















 .26 صU 5e، أ+رو دي 5d! ، ورك  وا!س :ار
   5
e WJ أن ه&T ا;ذج 32i ( J إK  . 3Aه `هة )^#ط 
 .هةا*  \ * J ا!/د . إ<د إhر WC را5Y `
  Rدر Dط ا0*:ا0
C اZC
را5ت إK در ;#% ^#ط ا*، وآPا  < ا
J أ0رت اP ( ا     
D# . %dل ه&T ا

ت %( / ا
، أو . 3;A/ إK <#%( أو cWث 
در اX55 ^#ط، %K اZ ( اWف ا
JP( .g+/ :ون إK أن ا. أو أآP
ه اAد وا;` وا
u، آ `/ . ا;ذج 5' ا&آ إ! أن ه<ن .* 3' ه&T 
 : 53ادر إK ر( .'} وه اAد وا;` 
را ذo ـ
أن اAد وا;` ه ا	#ران اX55ن . #)#ع )^#ط ا*، J  ַ
 .A D وb ا^#ط A %أ+; د )^#ط ا* 
U ا!%اف ##د %#ا* أى رج اAد وا;`، .gن ه&T ا#ا*  ַ
 .ا2ر وا Z
  33
} 
u ( ر-/ /&( ا	#ر(
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 .19 ،09U 5e، ص ص:   %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
 ا ا6g0:
  ا#ى ا;`
  #ى ا<% 







    ا:2
    ا	ت
    ا#راc وا
   ادات
 اUm
      )^} ا*
      اjJ
ط، ا'e
      )^#ط ا	ة
 ا6bl
 :ا!آ:
اXداء،ا) ا#[A، ا^7، 
 .دوران ا*
 :اE!:
أاض ا'7، ار3Aع )^} 
 ام، :Wت أى
 .أن ا
J lي Jل ! ;Y اjم <U ه&T ادر ַ




J . 3'Y /&T ا^#ط 5
U ه&ا ا;/p U ا!JAظ ؤY 
ا2D، ( J ادر ا 33





  ا0Rدر ا6g0::ا0XW اFول
	} ا* أو ا* +AY، إذ 3# اP ( ا

ت  -ا3
      ه 3o ادر 
و5;ض .  إK أه . ا ( ا( أن 3#ن را ^#ط ا#ا  %K اAد
  .ه&T ا

ت
 : Wء ا	ور
    ' 7ء اور أن #ن Aد %7ء %* أآP (  را3Y أو ( +-ق ا# M 
 	 
7 ذo . .ض )^#ط %Y، أو أن #ن %7ء ا* أ * ا21 *،
.7ء اور #ن . (  رات وh ت اAد، .
7 ذo . ا:#ر * و%م ا!ر3ح
gJى ا#ر ا، زدة %7ء %* آ 3
} Pة اX%ل و +#% 3
} م 
أو 3	* اAد l *  <7 5#اء ( ا;J . C/3#. ا'رات وا/رات اWز Xدا
 63.ا أو ( ا;ـJ ا;#%، Xن ذo ; ا5/+ 'را3Y وإ+3Y
 : اع ا	ور
   	ث Dاع اور %; 'K ا#[i 3#/ت ;  ( رCY ا
0 . 
ة  3#/ت ( رCY ا
0 آlن 'K 	57 PW  
0 %Y Xول   . ا*
ا 
 ا'ر  
* إر5/ إY %K اX * cWث ات Aدي اX-ء، و 0/ ( ذo 
 .736ا&T %K   إ+Y وl+Y س آPا ( ا# M . ا ا'ر
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 ر.% 	 ر.%، دار ا ;:، ، 3إدارة ا!ك $ ا0g0ت:  ا ;
ج، روت رون- 
 .062، ص 4002اض 
73
 nateag , snoitacilppa te sedohtém , tpecnoC ,euqimanyd noitseg aL : noregreB. G  erreiP - 
 . 135 p, 1002 , de eme3 adanaC , nirom
( أدوار       آ أن ه&ا ااع 	ث %; 3رض -
ت دور اAد . ا* و 
  83.أى . Z ا* P* ا#ا
ت اX5
 :و  3د أدوار اAد ا#اJ 3
 /&ا إK %ة أدوار
 دورT آ#[i ַ
 دورT آdوج  ַ
 دورT آب أ5ة  ַ
 دورT آlب ַ
إK +7 اP ( اXدوار ا ( ا( أن 3;ط Aد 3
 	< و3د 
K أن Dاع اور   l& %ة D#ر أو %ة أ0ل . %. %W 3Y ا!% واX5
 93:ا;`ت %; 3رض -7 ا* ا ;
^ Aد ا#.ء / ;/
 :  3رض -7 ا* ( J اXو#ت-     
     إذ أن آPا  3ا* -7 ا* ( J أو#3/، J; <  ا#[A( 
+< J/ !+<ز اX%ل ا 3/ %/ أدواره ا# و-7 أ+A/ . lزق 
آ أن ي . أى A/ / رؤ5ؤه . ا* و# #ن ;/ اj+<ز اA#ري /
اjدارة ا#5-K آPا  <ون J %; 3رض -7 اjدارة ا U -7 
 .اjدارة اj0ا. أو ا;A&
 : 3رض Jت اAد U -
ت ا;`-     
	ث . ا;`ت ا 3	ول 3-
e ( sirygrA)     ه&ا ارض آ '#ل رس 
ا أو اjاءات ا5   . W3/ . ا# M ا&ي A* .Y اAد إ3
ع 
 %م ا#ا.e ( اAد آ&o i رس ا'#ل إن. ا Z ا5 . ا*
 وا;`   dداد 5#ءا، وذo %; #ن اAد ذا 02 +)< و K 	'e ا&ات 
وا!5'Wل، . ا# M ا&ي 3	ول .Y ا;` أن 3<* اX.اد ( %/ ( Wل 
 .ا21 ا e . ا* ووJات ا-ة وا	
 : Wء U 3ت ا;` 3رض -7 اd-     
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 .952U 5e، ص :  ا ;
ج، روت رون- 
93
 771، U 5e ص: %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
     	ث ه&ا ارض D ى ا#[A( ا<د J <ون J . اj'ء %K 
اdات اXدوار ا 3/ %/ و[CA/ ، وا 3-7 ;/ ا' /م وا6وت 
dWء  3; ار . ا#Di ا#[A X%/ ، و( h
ت ا%ة (  
* ا
و. #ن ا#[A#ن ا'اK   3#دوا %K 3' . ا2وج %( وا
3Y و6و3Y
ا%ة . ;/ +< ا#[i ا< . J ( ا2#ف وادد . أداء ه&T اX%ل 
 .!5 إذا آ+M 3رض U 3#/ت رCY ا
0
 : 65 3رض   اAد U   ا-     
     و3رض   اAد ا ; إ/ . إDار أJY 
( ا2-l ( ا#اب و(   
ا;`  : ( ا:Wت اC ا 3ض اX.اد وا65ت وا 3	#ل 
 دون ا!+<م ( أهاف اX.اد وأهاف ا65ت ا #ن /،  6دي إK ا<d
و%K 5
* اPل +< أن آPا ( اd( د; وا&( #ن . . 3	'e 3o اXهاف

;#ك ا  :#ن Dا% 7 %/ ا'م #ا
/ ا/; . ا# M ا&ي 
 .	.`#ن .Y %K  / ا 6;#ن /
 :v0ض ا	ور
  04".#ت اWز lد اور ا# U ( اAدا;'1 . ا"     ; Z#ض اور 
اXهاف وا/م وا!Dت و-
ت ا* Z و  `/ أ إذا آ+M 
 .وZ وا)	،  6دي إK  0#ر اAد م 5-3Y %K %Y
     .م . ا#[i 6و3Y ووا
3Y وآA أداC/ %K وY د e وJ7 
و#3/ واW ت ا 3-/ #[Ci اXى، 52e Y +#% ( ا^#ض 6دي أ
 14.Y إK J ( )^} ا* و#ف Z Z 	د
 24:     و  أرU DWح 	 %
 ا
  0#ر اAد ^#ض اور إK %ة أ5
ب أه/
 .%م ./ اAد XدT و#ا+7 %Y .أ 
 .ت ا 	/ اAد . %Y%م 3#ا. ا# .ب 
 . #ر  رات اAد .ج 
                                               
04
، ص 2002 واC* -
% وا;:،%ن،اXردندار  ، $ g0ت اF0لا!ك ا6g0  	#د 5ن ان،-
 .461
 .663ص, 7002, اj5;ر, دار اA\ < اA; ,:اM4ت اk!, ا!ك اfداري :	 ا.  14 -
24
 .071U 5e، ص :  DWح 	 %
 ا
 - 
 .3#3 اW ت ( اX.اد . ا* .د 
 أو Z#)/ P* را ت     و  أو)	M إJى ارا5ت أن %م آA ا#
 .'} ( ا( . +Ab ارا5 lن / %01. %
 . ^#ط ;
 P ا(
   34. %( و[CA/#ت آ.
  44:و. +Ab اjhر ;M ا
% أن أ5
ب Z#ض اور 3U إK
%م إل ا#ت ا. إK ا#[i . e ور ا-#ب ;Y . ا*  -
 ( ا:.( ا
0(، وdداد ا#)U 5#ء U ا#[i ا<  <Y D
 .YJ'' اور ا-#ب ; ! ف
ا#ت ا:#0 وZ ا#ا)	 ا' ؤو5( D %; 3	*  -
 .ا#ت -	ت .; Z و. #[i
 %م و)#ح آA 3;A&  ا/م  -
%م و)#ح ا;Cp ا3
 %( اور ا# U ( اAد أو إA Y . 3	'e  -
 .   . ا;`ا-#ب ;Y، أو 3	''/ -' Z l#. 
 ( %#اCe ا-#ر ا/; وا'
* ا#[A ):4: $ص ا67	م و ا0 اhE
     ى اX.اد %دة . ا.Y وا'م ا#[A .D 	'e ا&ات، و)ورة ( 
)ورات ار ا/;، .gذا  رأى ا* lن .ص ا'م ا&ي 3#.T Y و[AY ! 
#ى h#JY، .gن %Y 5
\ . J ذا3Y را ( در ا^#ط  3 K إK
 .%Y
      آ أن إJس اAد i ا ا 3	 .ص ا'م وا  ا#[A أو 
3	/  أى Z  اAءة 5<* ;/ أJ ادر ا/ ^} ا* 
 54.و 3lآ '
Y ا/;آ#+/ 3رض U h#Jت اAد و	
 :     و3Aق ا
JP( J#ل اJ* ار ا#[A و3'/ إK cWث اJ* ه
 .J ء ا#[A ַ
 .J +i ا#[A ַ
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 .591e، ص U 5:  %
 ا^Aر J;A وون- 
44
 .93 +i ( ./ ا#، U 5e، ص - 
54
   ر5  ،ا6g0 $ اF2=@ة اF: Dط ا0* وM4= (fء: 5 ( %'ن 5 او5ي- 
 (Z ;:#رة)  .27،ص 5002 ، اض +i ا #م اX;
 .J +/ ا#[A ַ
./ A'#ن أ %K أن ا* ض إK 

ت 2A ( ا^#ط 
 .32i Wف ااJ* ا#[A
 : 9: ا
	ء (hE: .أ 
     و3
أ <د ا	ق اAد Y، و  3U 

ت ا^} . ه&T اJ إ إK 
+'1 ارف وا/رات اWز Xداء ا*، أو %م ا'رة %K 3	* ا6وت أو 
 64.د%م اi U اdWء أو أن ا* ! Ae U 6هWت و رات و#ل اA
و/ %م اlآ ،ا&ي   J7 ه&T اJ ، %( أي ا!3<هت ا#[A أو ا/; 
أ.* أو أي +#ع ( أ+#اع ا#ك ;5
 وه* 5;<\ اAد . %Y أم ! . 3	 در 
  74.ا^#ط ا ض / اAد
 : 9: 6RY اhE: .ب 
ز ;i ا	ة أو اJ ا#[A أو ا/;      و-e %K ه&T ا	- اP+ أ
وه J ' اj+<زات ، وه* آ+M ه&T اj+<زات ' U 3# ت اAد .ا#5-K
اPون 2#ن ;< 3./ إ اjJ
ط وا:#ر 2
 اX* وD إذا .أم !؟ 
  84.;. 05 ( اX.ادآ+M .ص ا  0
Y ; . ا ا#[A وا
 :9: =": اhE: .ج 
     و3b ه&T اJ ا5اد اAد 2وج إK ا'% وه 32i %( اJ( 
 . ا'( . إدراك اAد، lن اXهاف ا   3	''/ ( 3	'e
 :      و( 

ت ا^} . ه&T اJ
 و اdا ا2A آ( ا#[A، واA . ا2#ف ( .'ان ا;7 ַ
 .در * . ا'
*
                                               
64
ر5 ،  +i  ،Dط ا0* وأه  0: ا_ذ ا7ارات : % ( J ( 5ن ا;#0ن- 
 (Z ;:#رة. )22، ص 3002  اضا #م اX;،
74
 .404 ، ص 1002، اار ا<، -
 اj5;ر، ا!ك $ ا0g0ت:  راو J(- 
84
، 8991
 ا( 5; ا'هة ، ا0	" وا_
5ا0* واة (Dط  ،/$: اR:  أJ dا %
 ا	- 
 .36ص
3ك اdWء واXD ء D %; أو!Co ا&( :* ا* 	#ر J3/ أو  ַ
 94.اA . ا5^Wل أو ت اAاغ  3ك ا*
 ا#[A Aد     و%K أي Jل .:آ* ا#[A . أي J ( اJ* ا-#
	ث %; A' اAد إK ا% ( ا65 ا * / !5ار رT ا#[A 
   05.دون %#اCe
 :vب ا	j اf260 واH6Mل اM4ت $ ا0*
     <U %ء ا#ك %K أن اW ت ا#hة ( أ%ء % ا* 3
 %W 
 و( +7  .##د . W ا	 وا;A .اد ا#+( /	#ر . 3	'e ا
%W ت 5u آi اP' وZب ا% ( أ.اد ا<% ا#اJة أو ;/ و( 
ا<%ت اXى ه . و#د #ت 3A ( Z#ض اور و3A: اا%ت 
  15. ا+2Aض #ى ا) ا#[Aأو %م ا'رة %K ا#D* إK ./ :ك أو
     و آ+M اW ت . ا* 3;' إK cWc أ+#اع وه اW  U اؤ5ء واW  
U ا.ق، واW  U اؤو5(، .Cb <7 أن ' %W  U ؤو5Y و/ 
/، واW  U ا.ق :آ* ا 3#ا// . ا* و	ول إ<د ا	#ل ا;5
 
<7 أن #ده اون وا!Jام ا
دل وا+ة ا!% ا. ;/، واؤو5( 
<7 أن 3#ن اW  ;/ و( اCb  C %K ا!Jام وا* %K 3;A& 3#/3Y 
 .وإر0دا3Y 	'e أهاف ا;`
     
;ك )^#h ره ا<% ا * / و(  و%K ه&ا ى ا
 أن ه
  25:أه/
 ا!.'ر إK 35o ا<%  ַ
 ا.'ر اAد إK د% ا<%  ַ
  ا;زع وااع ( اX.اد  ַ
 :hوف ا0* ا0د":
                                               
94
 .37 U 5e، ص :5 ( %'ن 5 او5ي - 
05
 .393 U 5e، ص : راو J(- 
15
 .025U 5e، ص : cM %
 اJ( و ل ا( 	 ا5- 
25
 .982ص :  U 5e: J( J- 
     Z أن أ	ث ا#ن # دJM ا!%'د اC 7 ا`وف اد * اور 
X55 . 3	 اAءة اj+ إ! أن #ى ; 
'K )ور 	Aظ ا	#ي و ا
 .%K D	 و5W ا* ( أه/ اj)ءة ، وا	ارة وا/# وا#)ء
 :    اkDءة -
     3 اj)ءة ا;5
 %;ا )ور * واj+ج و32Ai ا7، آ أن اj)ءة 
 . 3/ا 'رة ا#ن %K اjر U ور ا# MZ ا;5
 3:*
. J اj)ءة Z ا. % 52و  أc
M ارا5ت أن ل ا	#ادث dداد ;
 
 35.'ر+ j)ءة اد
     و &آ أن اj)ءة ا;5
 32i Wف C1 ا* و+#ع ا* 
 % -Y ا+Y Z أن  اX	ث أ[/ت أن 0ة اj)ءة و+Y وى %
 ا'در h
إ! أ+/ # زادت %( ا'ر ا;57 % 53 3.U اj+ج .  اX%ل إK -آ+M %Y
 45.  6دي إK ا+2A)Y
     و. +Ab اjhر ى ه<ن إن اj)ءة ا:ة واj)ءة ا;2A إذا زادا أو +' 
 .g+/ إن د .g+/ 3

ن . :آ*  و+A .اد، و%( اj)ءة ا
 55. %( ا	 ادي 3 را ( در )^#ط ا*Mزادت أو ا+2A
 : اUDء -
 65"ا#)ء أD#ات Z Z#ب ./     " 
وه [هة Z D	 3	#ل دون 3آd ا;س . أ%/ و3'* ( #ى أداC/ 
 75.&ه; وا.ا
     و'م ا
JP#ن اد 'ة %( آA %* ا#)ء آP ^#ط و3

/ .  در 
 د
* 08) % ( ا#3 و%م ا#ازن ا;A وان <د #ى 3AU ( ا#)ء 
 85.وا5ارT و  h#W 
\ Pا ^#ط( slebicéD
                                               
35
 .302U 5e، ص : ر J;A وون %
 ا^A- 
45
 .052، ص 1002 9، ط ا'هة،، دار  
ءj اEy اR وا6g0:  .ج %
 ا'در hY- 
55
 .002U 5e، ص :  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
65
 .67U 5e، ص :  %
 ا	 أJ dا- 
75
، 9991ا#M ، دار اب ا	 وا6g0 (5 اg": وا6X
#j اEy اR:  % % وون- 
  .99ص
85
 .67U 5e، ص :  %
 ا	 أJ dا- 
 : اارة وا6=": -
 0o أن ا* . درت Jارة Z ;5
 	 (  رات اAد ا
+ وا;A      !
 .آ أن 5#ء ا/# أو ار3Aع در اh# %( ا	 ا'
#ل 'Y +A و.##
اjDت  ، أن لrelpePو
، htrowkcaM     و  أآت أ	ث آ* ( آ#ورث 
ع در ا	ارة أو 3+/ %( ا	 اl#ف وا-
 واX واX-ء dداد U ار3A
 95.آ&o ;
 i ا&ه; وا'
     ورZ أ+Y أD
\ jن ا	 +
 . درت Jارة '
# و3/# ;5
 . 
* أآ( ا* إ! أن 3	 در PK 
u ا* PW 5#ف 32i  ا:ء ( %
، و( .د  و(  -ع ^ا. ، و( ه; .gن 3	 درت ا	ارة اPK 
 %K درا5 ا+، آ ;
^ أن #ن 3	ا +#% J7 +#ع u ء;
^ أن  ;
 و 'ل 06.ا* و+#ع ا* ذا3Y و+#ع ا'-ع ا<^ا. ا##د Y و+#ع .#ل ا;
 .;-
e %K ا/# ودرت اh#%( ا	ارة 
 :  ت ا0*
     3
 5%ت ا* را ( در ا^} ، وذo U إK أن %م 3;` 
5%ت ا* 6دي إK إD اAد j/د وا#3، j). إK أن h#ل 5%ت ا* 
 16.و)i D	Yا# 6دي . آP ( اXJ#ال إK إرهق و* اAد 
     ورZ أن ا'#ا+( . آ* ا
ان 3	د %د 5%ت ا* ا5 و3# / إ! أن ه;ك 
 .و[Ci -
/ 32ج %( ه&ا اjhر
    آ أن  ا/( 3-7 ا5ار ا*  Aض cWث +#ت،  ; أن  
 ض D Z ا#د( ;/ إK  26ال 5#ن . ا* وون . ا;/ر،
 و ادات ا/; ا  lA/  وdداد اX 3'ا إذا ما)-ات . اXآ* وا;#
آن اX e dوج وزو وا M )ورة ا/; أن * أJه ;/ر وا 
 . *
 :ا0!Kو:  اrH"5
                                               
95
 .89U 5e، ص :  % % وون- 
06
 .652U 5e، ص :  .ج %
 ا'در hY- 
16
 .202U 5e، ص :  %
 ا^Aر J;A وون- 
26
 .001U 5e، ص : ون % % و- 
 اX5س +`م ا%  ا' !Wف اX.اد وا<%ت      آ#ن أ 65 ه .
ا:( Y 5#اء ( J  /، %دا3/، #3/ ا وأ%ره إK Z ذo 
<* ( ا6و( %;/ وا* / . 3	Adه و.l3/ أو%'/ 	#ن )^#h 
 ه# ا!Jآت وا2W.ت ا##دة . أي <U أآP ( Zه ذo أن %/ اX55
 36..Y أ.اد #ن 5#، و;/ ا!5ع إK ا:وي واA* . ا2W.ت
      و36دي ا#[Ci ا 3d -
/ 6و %( أرواح ا^ إK زدة ا:#ر 
و  أc
M إJى . :Aت، و( أP ذo ا( #Jات ا; اآdة ط^#
ارا5ت أن ا( . وJات اا 
 ا<# -رات ه ا( +#ن ( 
#ى %ل ( )^#ط ا* +<    37 %K أي -l ( .' %د آ
 ( 
 46.اXرواح
#3 +< o      .' c
M أن ا( وا:.( +#ن ( أاض ا'J وا'e وا
 56.ا6وت
 : 	م ا0.رآ: $ ا_ذ ا7ارات
     <U ا
JP#ن واار5#ن %K أه % ا32ذ ا'ار، JK أن ا
 ى ./ 
#ه ا ا، وإذا آن  	} /&T ا وا-' ا  / ا32ذ ا'ار 
^#ط، .gن اAد . ا32ذ ا'ار و%م إ0اك ا( ( 3ض 2&T إK آP ( ا
 
* اؤ5ء وا:.(، 3P* را ( در )^#ط ا* ;
 #[A( ا&( 
:ون م أه/ . ا32ذ ا'ارات، وD 3o ا lcون / وه 6و#ن %( 
  66.3;A&ه




+# إJس ى اAد م أهY وم وى أ.رT وراCY و/&ا .' ا5
 (  ַ
 .ا:رآ . و)U ا'ار
                                               
36
 .562 ص،3002، دار ا< ا<ة، اj5;ر، ا!ك ا6g0: أ+#ر 5-ن	 5  - 
46
 .32U 5e، ص : % ( J ( 5ن ا;#0ن - 
56
   ر5 ،Dط ا0* 	ى ا0ا4W اAي وM46= (!M: اآ: اA":: 5 	 %
 اI Z;م- 
 (Z ;:#رة) .05، ص4002 اض+i ا #م ا!;،
66
 .281U 5e، ص :  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
76
 .04ص ، U 5e:+i ( ./ ا#- 
3dا Jة ا^#ط إذا  آ+M ا'ارات ! 32م :* .ل ا/ف ا&ي ا32&ت  ַ
، وه#  ; 'وY وا%ا)Y %/ ( أY، %K اX * ( / +` اAد
 .   %i . ا;/ ( Jة )^#ط ا* Y
 %K أ+Y اى ا&ي  .Y ا!%د %K noitapicitraPآ   'i A/#م ا:رآ 
<* ـ( ا
 ى . . رف وراء وأ.ر و
ات اAد . % ا32ذ ا'ار
ا!%اد 2
ا3Y أو 3<ه* راCY وأ.رT %; ا32ذ ا'ارات وآl+/ 3/ ا5
دT و%م 
 86.	'# / ا-
 . <#%ت ا*
 :7j اFداء
' Y ى و#د +`م .ل ' أداء ا( J ا+م و#د  ;-'    
 إذا   ،در )^#ط ا*و%د ';U / ا#ن ( ا( أن #ن را ( 
و6دي ذo إK أن ا( (  .و.e أ5b 5 3
 Jت اAد وا;` . ن واJ
 X+/ ( 	#ا . ا;/ %K J'/ ، %/ و.'  3'Y وا
3/ ا#[Aا6دو
  .( * 5#ا5واXد و5#د ا%'د ن ( ! * و ا;57 ( ا' ادي
5# / ا:#ر jJ
ط وا` 3</ %)  ( اXاض ا;A 
 96.وا<
 ا0Rدر ا067: (._R: اEد : ا0XW اZ
أو ا2C1 أو ا#ا* ا 3dT %( ZT (  .د <#% ( ات *     
2ص إK +Ab ا^#ط وU ذo ! #ن اXc اX.اد، .( ا( أن ض اX0
ود Ae ا
JP#ن %K <#% ( ادر ا3
- Aد 3	#ر J#ل ا;'ط . واJا
 :ا
 .+} ا:2 ַ
 .A/#م ا&ات ַ
 .أJاث ا	ة ا2A ا ض / اX.اد ַ
 .اآd ا	 ַ
 
                                               
86
 .035U 5e، ص : cM %
اJ( ادرb و ل ا( 	 ا5- 
96
 .622U 5e، ص : 5W %
 ا` J(وJ(  hY %
 ا` - 
 : 0m ا._R:
3: إK "ت % ا;Ab ا;% وا;` واjدارة %K أ+/      وف < -	
 07".ا2C1 وات ا 3#ا. . 3آ7 ;ن وآن ا:21
     U اA* . اآ:ف +-( ( أ+ط ا:2 إK آ* ( .ن  وروز+ن 
دة +
 .' اآ:A أن  ا#ا* P* )^} ام وز. namnesoR & namdirF
ا#ول وا وا#راc، ! 3ل %K Jوث ض ا:ن ا، وه ا	 ا 
3#ن ./ آ اXآ<( ا 3* إK  7 اAد Z آ.، وأن %#ا* أى 3
- 
 .&اك اض
ك      و%K ه&ا اX5س   را5ت D;A ( W/ اX+ط ا:2 إK +} 5#
  17.ا:2 أ، و+} 5#ك ا:2 ب
 27:     وd +} ا:2 أ #Y %م 2C1 ا
 . اj ام و ا-#ح وا;.b وا<أة-
 .+Aل ;A&  '#Y /  	ث ا(-
 . .\ !+<ز أآP %د ( ا/م . أ * و M (-
 .+<ز و%;T 3#Y % :^#ل داC #ا% ا'رة -
 . Z D
#ر وT ا!+`ر-
 . . Dاع  U اX.اد واXJاث واX0ء-
. J( أن +} ا:2 ب 3d P' وا/وء وأ& اX#ر 
h أآP وl& و Y . 
 37.ا* U اX#ر ا 3#ا/Y
ه أآP 3) D " أ"وأو)	M  ارا5ت أن اX.اد أD	ب ا:2 
" ب"Xاض ا'7 وار3Aع )^} ام وا#ول، %( اX.اد أD	ب ا:2 
ه أآP %) D lاض 0ا( ا'7 ( " أ"وأن ال ( أD	ب ا:2 
                                               
07
، دار ا7 ( %إ+<dي، )Aj RXت j اEy اR وا6g0 واkدارة:  %ر ا-7 آ:ود- 
 .662، ص 4991 
،ا#h;
17
 .501U 5e، ص :  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
27
  .881ص U 5e، :   وا!سأ+رو دي 5d! ، ورك - 
37
 .371U 5e، ص :  % % وون- 
، و( +J أى .gن اات اWت ه أآP %) "أ"ا;ء أD	ب ا:2 
 47".أ"ض ا'7 %( أ ا+/( ( اات رت ا
#ت أD	ب ا:2Xا
" ب"و+} ا:2 " أ" أن Aق ( +} ا:2 5891 snahtuLو  Jول #3+b 
( Wل وDAY #آت آ* ;/ آ #)	Y ا<ول ا
                                               
47
 اj5;ر   ر5 Dط ا0* وأره وM46= (1داء ا0	""5،: 	 #+ 5 #+- 
 (Z ;:#رة) .43ص ،5991
 (ب)و+} ا:2 ( أ)+} ا:2 اAوق (: 20-10ا<ول ر  
 +} ا:2 ب :2 أ+} ا
 . <* داC-
 . : %-
 . lآ* %-
 . Z D
#ر 
7 )ع ا# M-
 . * 0u( . ن واJ-
 . ! U # M اAاغ-
 . :^#ل Xر م-
 . 'b ا;<ح -
 . 0 و%;i-
 . ;.b-
 .  : داC أ+Y 3	M )^} ا# M-
 . ( أT داC b . %<-
 . lن . :Y-
 . U # Y دون اjJس &+7-
 . D
#ر و! 6+7 +AY آPا %K )ع ا# M-
 . M Y #ا% +/C !+<ز اX%ل-
 . 7 ( أ* ا وb ( أ* ا7-
 . ذو أ5#ب -i . ا	ة-
 . ! / # M-
 
 .601 ص ، U 5e، أJ ( 	 ه<ن(( %
 اJ :ار
 :أ9	اث اة ا0_6E:
 . 337 اXJاث اZ- . J3Y وه آPة 7 2i أJ+ %( ا     
 . ;'* ; إK ا*#3Jه و;/ 3
; . آP ( اXJ#ال 
%( 'س أ5T 'س 3' )ehaR & zemloH(     و  أ5Aت أ%ل ه#d وراه 
 Jc ( أJاث ا	ة، J -7 ( اX.اد 34ا#ا.e ا!% #ن ( 
ا2( 'س أن 	دوا اXJاث ا و M . J3/ Wل اjc; %: 0/ا 
د،  وJات ا^ ا JcM . Jة اAeاXة و( c  3	 وزن * Jث و.
 .001 و11وا ( 
و: ه#d وراه إK أن اX.اد ا&( 
 وJات ا^ . J3/ أ * ( 
أ إذا 3<وز <#ع .  +'- 5#+#ن . J ة #Y %م . ام ا&ي 001
إD أJه ض % 05 ./;ك اJل * إK 003 وأ * ( 001ا#Jات #ى 
( 3<وز <#ع وJا3/ % 07م ا&ي  . 
 اJل اjD - . ا
( و #ع أJاث ا	ة اZ- %( 3.0)و  3
( و#د %W  ;# )A 57.003
إ! أن ذo . %K أن اAد ( P* ض ا'7 وا'J) /&T اXJاث واXاض اWJ'
اض اض دT إK C1  3Y دونا&ي ض Jاث اZ- . J
  67:02 اAد . 'و ا^#ط P*
 .ا!%'د . إ+ 5-3Y %K اXJاث ַ
 .ا:#ر !dام اe +	# ا;:hت ا2A ا ر5/-
 .ا!5< #رة إ< ^ وا%
رT 3	 ַ
 :  اH6Mف 4	رات اF$اد
7 اWف  رات اX.اد دورا أ55 . در 3	* اX.اد ا^#ط (      J 
   77:J
 .ا'رة %K 3	* اX%
ء وا/م ا
 ַ
ا'رة %K 3	* ا6و 5#اء ( J اj0اف %K ا( أو %( أ0ء  ַ
 .أى
 %K اi U  اX.اد / ا'رةا'رة %K ا* واl  U ا^#ط .
 ַ
)^#ط ا*، .Z أن در ا^#ط واJة إ! أن ردود اX.ل 32i ( 
 .021 إK 
أو ( J اAوق اAد . در اA أو ا21 ( ا#3، و( ذo ا'رة 
  87.%K 3ك ه#م ا* U +/ اوام و3; أ+:- وه#ات 3; اAد 3o ا/#م
     وإ! .g+Y آ زادت  رات اAد ا;A أو ا< آن ذo دا% Y . در 
 .3	Y ^#ط
 :  آ@ ا6j $ اF9	اث
.i . 3e ى ا%'د اAد . ى 3	Y و5-3Y %K اXJاث ا	- Y
; +} . Jاث ( J#YاAد l+Y ذو آd 3	 دا إذا ا%' أ+Y أآP 3	W 
   97.آd ا	 ا2ر ' lن  	ث Y رج %( +-ق 5-3Y
                                               
57
 .481ص U 5e، : رك  وا!سوأ+رو دي 5d!   - 
67
 .981U 5e، ص :  ا^Aر J;A وون %
- 
77




 .371U 5e، ص :  % % وون-
، J أ0ر (6691 rettoRرو3 )و
 آd ا	 أJ أد ا:2 ا و)/ 
إK أ+Y ( ا( أن Aوت آd ا	 ى اX.اد ( در % ( ا-ة 
 08. در % ( ا-ة ا2راا و
و3: +Cp  ارا5ت أن اX.اد أD	ب آd ا	 اا ه أ ر 3	W 
ا* . J(   ( )^}ة/ات ا )#ن / . J3/ وأ+/ أ *  ' وأ * +
وا+ وأآP +ة ب ا	 ا2ر dون ر3Aع #ى ا'e واأن اX.اد أD	
( )^#ط ا* . آP ( ا#ا i ا 3	} / !%'ده ن  	ث / ه# +< 
 18.%#ا* ر ! ;/ ا-ة %/
ا&ات A/#م ' ود اXد : إK ى إدراك اAد &ا3Y أو ا#رة  :E=م ا'ات
  28: ه<ن 5 أد A/#م ا&ات +#dه . و  أورد.ا ى ./ +AY
 .ى إدراك اAد أن Y ا'رة %K %Y ( J#Y: ا#% &ات ַ
 .ى 0#ر اAد وا3Y ( ( J ا	'#ق وا#ا
ت: ا' ا&ا3 ַ
 3d . أ} +Y %م 3 اAد ;AY :ق أو ا2h ا: J7 ا&ات ַ
 .%K  h Y
 .0#ر اAد d ( J اXه وا2#D %( ا(: 3' ا&ات ַ
 . رة ا:21 %K اi ( Wل ا52اY 'را3Y وإ+3Y: اP' &ات ַ
وP* .  رة ا:21 %K ا
 %( :%T #رة وا)	 ( : اJام ا&ات ַ
 . +' و3
} اJام ا&ات آPا ' اAد &ا3YJ7 أو آاه أو إ%<ب أو
و 5
e ( أن +رك lن A/#م اAد &ا3Y و3'T / 3'ا إ< <* ;Y أآP 
 .3	W ^#ط، وأ+Y آ آن إدراآY &ا3Y 5
 زاد اJل 3)Y /
  4س Dط ا0* :ا0XW اZC
^#ط D# ^ إذ 32i Wف اا* ا 
/ ا
JP#ن 3#اY %  س ا
 :. درا5/ و( اj0رة إK  ه&T اX57 %K ا;	# ا
                                                                                                                                                   
97
 .471، ص +Ab اU :  % % وون- 
08
 .311U 5e، ص :  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 
18
 .881e، ص U 5:  %
 ا^Aر J;A وون- 
  .101U 5e، ص:  %
 اJ( ( اJ ( 	 ه<ن- 28
 و 6ال ا
0 %( ى 0#ر اX.اد ^#ط  و  :  س إدراك اAد ^#ط-
%; درا5 ا^#ط %K  nesdrahciR dna kruB ا52م ه&T ا-' #رك ور:رد5(
وh7 ( .( در ا^#ط ا 3

/ o /; ا-7)اXh
ء . آ;ا 52ام ا
رة 
 38.ا
	#c( اj %( ا
رة . 'س 5
 و   م آ* ( آه( ووi وآ#( و5;#ك وروز;ل g%اد :4س Rدر اUط -
و  آن ه&ا ا'س ,ط ا* #ن (  %: ;ا 'س 

ت ا:#ر ^#
P J< اX5س  ( ارا5ت 5#اء 52اY أو -#T ;/ 
 .48و.  اJ ;#د ه&ا ا'س( ressehc;nosboeoj ; lamag ,namkcah)درا5ت
                                               
38
 .75 ص   5 	 %
 اI Z;م ،U 5e ،- 
48
 .76U 5e ، ص :  	 #+ 5 #+ -  
.X%




 و  J`M اX%اض اا %K ا^#ط هم : 4س اUط 5 HMل أاD=-
ا
JP( و' أ+/ ( أه  ل Y %K و#د ا^#ط أو %K #اT و  أ%ت 
 ا^} آ`ه ا;A أو ا< 'b 'س ه&T ا`ه ا ( أن 	c/
 ـ  و'س أ%اض ا'e وا^#ط nehctaPو;/ 'b اX%اض ا;A ^#ط ـ 






















                                               
58
 . +Ab اA	، +Ab اU:	 #+ 5 #+ - 
 داC Z










 اD اhE و
: M46 (Uط ا0*: اER* اZ
 در5M :* آ
 . <ل ا#ك 
 ا) ا#[A ( ا#ا)U ا
ا;`، إ! أن ا!هم ; ا
:ي %
رT J< اX5س ;<ح أ ;` . 
3	''/ Xها./، <* ;Y #)#% ا را5 . آ* J(، وXن ه&T ارا5 3/ 
/#م ا) .g+; 5;ف . ه&ا اA* %K A. Y ( Wل %W Y ^#ط ا*
وأهY، وأه +`3Y، c %#ا* ا) وآA  5Y، وأا h
 %W Y ^#ط 
     .ا*
  E=م اD اhE وأه06:ا0
C اFول
 E=م اD اhE :ا0XW اFول
ض ا
J . ا#م اj++ D، إK آPة اAه واW./ آ ا3<Y 
 .و)U 3i 	د، أو إ<د A/#م Ae %Y `هة أو #)#ع إK 
و
 ا) ا#[A ( أآP ا#ا)U Z#) #+Y 
 %( J ا+A       
7  5/ ودرا5/ * #)#%، وآ&o اY U Aه أى آوح ا;# 
 .68واا.
 5-ن %م ا3Aق ا
JP( J#ل A/#م Ae %Y ;K وU 	 5 أ+#ر      
ا) ا#[A، إK 3د ات و3;وY . أآP ( / اص، آ* ;/ 	ول أن 
آ أن ا) Z
  . 	ث A/# ; 6دي إK 3	'e أهاف ا
	 ا&ي '#م Y
( أن #ن ر) :21   ! #ن ، ;` إY %K ا+Y #)#ع .دي 	M، . 
ذo أن اj+ن i #+Y 2#  'ا، Y Jت ودوا.U دة و2A ( و M 
 78. و( 021 
 ( اXواC* . و)U 3i ) %( ا* ./# اT %K )koppoh(    و
 ه##ك 
 واد وا
u ا 3	* اء %K <#% ( ا!هت `وف ا;A"ا+Y 
 88".ا'#ل l+; راض . و[A
 ".ا3<T ا< ( اAد إK %Y ا&ي ر5Y" #DAY )moorV(   و.Y .وم 
                                               
 .331ص، 2991 ا<dاC، ا65 ا#h; ب،g0أy j اEy اR وا6:-AK %:#ي-   68
78
 .591-491 ص ص ،U 5e: 	 5 أ+#ر 5-ن-    
88
 .231ص,  U 5e 	 ا. 
ا	 ا * ./ اAد U و[AY و
\ "  %K ا+Y)nootS(      و.Y 5#ن 
/ ( Wل h#JY ا#[A ورZ
Y . ا;# وا'م إ++ 3^ Y ا#[A وA%* 
 98"و3	'e أها.Y ا!% ( W/
ر) اAد %( %Y # i %K اى ا&ي < .Y "  أن)repuS(      و. ى 5# 
;A&ا ;5
 'را3Y و#Y و5ت 02Y و Y آ # i أ %K # Y ا 
 .09" ا	ة ا -U / أن 7 اور ا&ي :K U +#T و
ا3Yو%K h'
 و  3#ن هT ا:% 19".	 :% اAد 3<T %Y" +< ( .Y %K أ+Y
. . 5
 أو ا<، وه 3
 %( ى اj0
ع ا&ي #ر اAد ا+Y 	''Y ( %Y
 ه&ا T إ0
% آ
ا 	3Y آ آ+M :%T ا< 3<آن 3#ر اAد أن %Y 	'e Y
ا*، وآ آن 3#ر اAد أن %Y ! 	'e Y إ0
% آ. آ آ+M :%T 5
 
و/&ا ا;K .ن در ا) أو %م ا) %( ها ا*، 33
} ر . 3<T ه&ا ا*
 29.ا*اj0
ع أو %م اj0
ع ا&ي 	''Y 
و( ارi ا M ( ا) ه#+ 3<هت اAد ا:2 وا 32i 
J7 #ى اjدراك وا2
ة اAد وا:2 اdة Aد  ء Y روز#ن 
ا) %( ا* أو %م ا) %( ا* إ+ # i %K ا3<هت "  وه# أن)nomesoR(
 ر5/ 3<T %Y و3<T ا#ا* ا3
- Y و3<T J3Y :* اAد ا2A وا
 .39"%م
ا	 ا:2 Aد " و. * ا. إK ا;` ) ا#[A %K ا+Y
 49". وا 3
 %( ى  
#Y ام <#% ا#ا* ا#[A ا	- 
u ا*
;K، 3P* 5#آ ); ( . وان وى أن در ا) %( ا* /&ا ا
اAد، و  3`* هT ا:% آ; . +Ab اAد و  3`/ . 5#آY ا2ر، 3
 '#ة 
وآ 3اآM Aة h# آ زاد اJل ا+5/ %K 5#آY . ا:% و3اآ/ هT
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 .691ص, U 5e: 	 5 أ+#ر 5-ن -  
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 ,دار ا;/ -
% وا;: ،  ا|!آ: وأدوات ا
|C ا6X




 .791- 691 ص ص, U 5e: 	 5 أ+#ر 5-ن -  
 .331 ص ،U 5e :	 ا.   -49 
	7 %ة `ه أو lن اAد " ف ا) )drofmuM(.gن  A#رد  59.ا2ر
 .69"#ا+7 . %Y أآP ( 3o ا ! 	
/
وإذا آن ها اi ! 
( ه هT ا`ه أو ا<#ا+7، .ن اJ D' 
%0#ر، و. +Ab اjhر، Aض أن ا) %( ا* ه# 	 %;D ا) ا 
 79 :ا;D 3P/ اد ا #ر اAد ا+Y 	* %/ ( %Y وهT ا#ا* أو 
ا) %( .ص +ا) %( 	#ت ا*+ا) %( اX)= ا) %( ا* 
ا) + ا) %( 5%ت ا*+ا) %( % ا*+ا) %( اj0اف+ا 
  .(%( [وف ا*
د ( ادر اj0
ع ا&ي 	* %Y اA<#ع  وا) 3
 /ا اAض P* 
ا2A ا 33
} . 3#رT #[A ا :^/ وb )ور أن 3#ن آ* 
.' 3} اAد D وc' . 89ا!3<هت +	# هT اXد ا< أو Z ا< . ن واJ
 .dWCY و;Y . +Ab ا# M b را) %( إ0اف رCY . ا*
  اD اhE أه0: :ا0XW اZ
 33
} ار3
h وc' #ى اا. #[i، وآ#ن ا) ت      ' ا3\ أن ا!3<ه
ا#[A ه# اJ أه ه&T ا!3<هت، <* ( اA واوري ( ا!هم Y، 
( 5#اء آ^ 3U ( Wل اآd %K . أ5
Y و	دا3Y، أو آ^ '* 
 99.Wل اآd %K +Y، و.  AY اا)#ن وZ اا)( #[CA/
 آن ا:.#ن وا#[A#ن ا&( :ون ) ا و. 3ؤل ي آ
 % إذ     
 :ا#[A 	''#ن +<J اآ
 %K ا#ى ا/; <7
وا	س . ا*، وأن ا:#ر  ن ا:#ر ) -e ا;ن 'رات اjا%     
آ أن 5دة ا* . دة <* اء أآP ا<  # ه&ا ا:#ر . ( J#Y
و3.U . 3 ا:.( و3( ( ;ء %W ت ة وروح ;# % . و5} ا*
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 . +Ab اA	،+Ab اU -  
69
 .691ص ، U 5e: 	 5 أ+#ر 5-ن - 
-
79
 241ص ، U 5e:  اJ D' %0#ر  
89
، دار اة ;: وا#زU وا-
%،  | إدارة اF0|ل |\ ا6آ|@،
|دئ اkدارة :* 	 J( ا:ع -
 .762ص ، 2،ط1002اXردن،%ن
99
 .57U 5e ص : رك  وا!سو ا+رو دي 5d!  -
  أآ
، وd ( ا* إK اj 
ل %K ا* و%م ا/ب ;Y وا
	 %( /م ذات 
 001. رات 3آd اAد،  6دي إK ار3ب أ-ء أ *
    و  c
M أن ا) %( ا* Y 3lcT ا#ا)\ %K !ت ا^ب واl و3ك 
 101.ا2 .
dدة ا) '* ل ا^ب واl وآ&o ل 3ك ا2 ;`
A 3( . ار3
hY و3lcT %K <#% ( ا^ات     آ أن أه ا) ا#[
ا;` اXى .6دي ذo إK 3#( ا!+ء ;` J : اAد أ+Y %# أ55 
. 3#;/  6دي إK أ+ط ( ا#ك P* اون و3'# اW ت ا!% 
ة %K 3	* ا%7 ا6  . ا;` واZ
 . ا	Aظ %K #ارد ا;` وا'ر
 201.ون 0#ى
   ورZ ا<ل J#ل اW  ( اXداء وا) %K ا#ى اAدي .ن ه&T اW  3< 
J'/ ( اXه %; e اX 65 آ*، إذ ا3\ أن ا65ت ا 3	#ي 
 301. را اآ
 ( اا)( 3 A اآ

e اX أ ) ا* ور) ا* . ا#[Ci ا 3i !Jك أآP     
</#ر، .دة ا#[i و! 0o . P* ه&T ا#[Ci 3	
7 ا* Y ( hف 
و  أc
M ارا5ت أن ر) ا( 3.U ( ر) . اdC( و c'/ Y وادد %Y
 .`ا* وو!CY ;
    و! 2AK  Xه ا	Aظ %* اWء . ا# M ا	) J 
 ا أ55 ه 
  401.3K Y ا;`ت . [* ا;. ا:ة ا 3:/
   اhE g"ت اD:ا0
C اZ
 إK [/#ر ا ( ا;`ت  ا!هم ; ا
:ي وW ت اj++أدى
ا 5هM . 3A ا) %( ا* ى ا( ( زوا 2A و5;l3 %K ذآ 
أه ه&T ا;`ت P . +` ا	ت %; 5#، و+` ا( /زج، +` 
 . ، و+#ذج #ر3 و#اا
                                               
001
  ا'هة ،;: وا#زU  دار اAروق،3  اي،  د47:057# اD اhE $ :  آي آ
-
 .51ص ، 3002
101
 .232ص ، 7، ط0002، اj5;ر،اار ا<،ا!ك ا6g0، 	H* (ء ا0=رات :اJ ه - 
201
 .232ص5e، U : اJ ه-  
301
 .79 p, tiC pO :egduj yhtomiT, snibboR nehpetS - 
401
 .99P,.dibI -
 g": ا2ت : ا0XW اFول
3
 +` ا	ت %; 5# ( أول ا;`ت وأ0/ه . #)#ع اا.،       
و  ا%
ت أن ا) %( ا* ودا. اX.اد، إ+ ه ره( #ى إ0
ع Jت 
  501: أ+#اع ( ا	ت ه; D;A/ . 3* ه إK b #ت أو 
3:* ا	ت اد %; اj+ن آlآ* وا:ب وا
b  :ا2ت اE!2:
Aد  و3:
U ه&T ا	ت %دة #ا5- 3.ت ا،وه 3'U . أد+K درت ا
ا! د J ا+Y * ( ا* ا	#ل %K اX ا&ي '#م #ا5-Y إ0
ع J3Y 
 .اA##
2& ا!Jhت ا .+Y  إذا  ا0
U اj+ن J3Y اA## :اF5إ  :2ا
;  .
; ا2زن 2d( ا-م و
،3( Y اW ( اX-ر ا
u وا-

اX5#ار 	 ;Y و:ك . ان ا!% ( #رد رز Y %; ا:2#،أو 
 . 6( %K J3Y JK ! ك %CY . J %; و.3Y
و/&ا ./# '#م ،اj+ن ا% -
Y وT اd وا!+Aاد :260:اf2ت ا
./# 6c %K <Y ،*  . و5Y 	Aظ %/و* آ،#( اX5ة وا#h( واX
إذن .  وو+Y U ا( ( آ* ;/ 5 J3Y ا! د وا!%،وlc Y
.j+ن 	7 ا!+ء Xن ذo 
Y آdا و #ة . </ اX-ر ا 3ض 
 .h'Y
 ا	#ل %K 3' ا( واJا/  داC ( ا*K اj+ن :92ت 7	" ا'ات
./# 	 إK ا:#ر l+Y ذو   . ا<U ا&ي  .Y وان ا&ي * .
و<ر &آ أن ا'C ا; وا' اCة 37 دورا آ
ا . 3	'e J اJام .Y
 .ا&ات  و3'ه
 3'U ه&T ا	 ،م * واAءة . ا+<زTوه ا'رة %K ا' :92ت 7# ا'ات
 . وه &o أر K ا!Jت اj++ وأ5ه.. أ%K درت ا 
 .وا:* ا #)\ آA 3رج ه&T ا	ت
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Source: James A.F. Stoner :Management ; Second edition prentice-hall ; inc ; Englewood 
cliffs ;2nd edition, new Jersey ;USA 1982 .P448. 
 
ه ت)ا.!ا ( %#< K% `;ا T&ه تd3را  و:106 
- *آ . /آ#5 K% c63 ا ة'او ةا ت	ا ( 
0 Y س;ا 7Zا نأ 
ا 	ا نأ \)ا#ا ( Y+او، (J/%
0إ Z Kإ -3 	. 
- K%أ J /	 *	3و YC)رإو دAا dA	3 . /هأ 'A3 
:ا 	ا نأ . 
- K%Xا ى#ا تJ }:;3 \
 نأ *
  K+دXا ى#ا تاذ ت	ا ع
0إ ب#و 
++jا ك#ا Y# فآ. 
- Pآأ K%Xا ى#ا تJ ع
0إ ا3  ى#ا تJ ع
0إ ا3 ( اد3
K+دXا. 
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 - Don Hellriegel, John w .Slocum: Management des Organisations, Nouveaux horizons. 
De boeck,  2eme éd, Paris 2006, p169. 
:2!Eا ت2ا 
ا2:  إ5Fا  
ا2 تfا:062  
 ت29#7تا'ا  
تا'ا "	7 ت29 
ورZ أن 3;i 5# 	ت اj+ن 
 ( أه وا0* ا;Aت ا 
[/ت . % ا;Ab وا#م اjدار وا;` وا52اY . <!ت آPة آjدارة 
 701:وا;` .' 3ض  ( ا!+'دات 3PM .
   ! ;'* ( J ;2A إK J أ%K ;/ ;Ab ا37 ا&ي ء Y  أن اj+ن-
 .5#
 إدراك ا	 ا اد 3	''/ وا#زن ا&ي -K j0
ع آ* J 2i ( .د -
 .
 اWف اX02ص . h' إ0
%/ 	3/ وآ&ا ا'ر ا&ي A j0
%/ .	 -
 .b PW ! ;` إY ;Ab اA ى ا* واا( أو ا

إذ 32i أه ا	 ;Ab اAد ,  أه %* اd( .  اAد إ0
%Y ( Jت-
 .( .ة Xى
 آ أن ا2
اء 'ون أن ه ( #(،J ا	ت اA## واX; 
 ا'ع وJت ا&ات و3	'e ا&ات . ا'،ا5;دا إK وا	ت ا!% 3#ن .
ا.اض أن Jت ا#ى اX%K ! 3#ن +:- إ!  أن  إ0
ع Jت ا#ى 
 801.اXد+K، أ. ( ا;J ا
و( رZ  ا!+'دات ا#/ ;` 3رج ا	ت %; 5# %ة و;/ أن 
' lي 3<رب % !
ر +`Y وا+Y h#ره ا%دا %K اWJ`ت 5# +AY  
ا  م / آ +Ab رس،  .+Y ( ا2-l ا%
ر أن ا;` b / ^dى 3-
' 
;` 5# ذ / وا5%ء 
ات آ* ; ( أن 3%/، .K 5
*  ذo أن
P اه 	ت ا#ى اX%K إذا أD




                                               
701
ص ، 2ج، 6002ا<dاC  دار ا/ى -
% وا;: وا#زU ، %(  ،ا||!ك ا6g0||:  #آ ا/0- 
 .281-181ص
801
 ، 3 %
 ا'در 	 %
 ا'در، دار ا ، أت اkدارة، ا0
دئ وا6X
7|ت ا	"Z|: :ري د -  
 .894ص  ، 2002اض 
901
 . +Ab اA	  +Ab اU،-  
و. أن ا!5Aدة ; ( ه&T ا;` . ه ا	ت ا	'' وراء 
.ن +` ا	ت 3'ح اp 	دة j0
ع . 5#ك آ* #[i آd %K إ0
%/
  011:Jت ا( و3	'e ر)ه ا#[A ;/
 آ.U أ ط ا( ( ذوي ادات ا	 ا<ة : ا% ا	 (-
وزدة 'ار ا'} %K ا( ذوي ادات ا 36دي إK :آ* D	 آ;(  
 .	Ad %K 3
; ادات ا<ة
 3د %K ى ز; آ'  وض ;7 .Cة ;2A : 	و 3	'e اX( ا-
 .h#*
 ( Wل د% ه&ا ا<+7 .:آ P* 0آ : 3#. اAص j0
ع ا	ت ا!%-
 3' +dه 5;# /  ب آdه اCb  . ; +##رك 3-e %/ #م MBI
 .اX5ة
 ه&ا ا<ل   و( اX57 ا
ة .: ;\ اjزات 	#ل %K ا#ك ا<-
ا 3* . 	ات ا<* ( robraH nmutuA .3\ Y 0آ او3#( هر
 .ا;زل ( Y .C . اjزات إK ( ه 	 إ/
 واWJ أن P* ه&T ا
اp .g+Y إK +7 3	Adه Aد، .g+/ و! 0o 3	'e إ0
% 
 . إK ا#[A ( ا)ه Aد و 3
 %K ا;` 
  g": ذات ا5:ا0XW اZ
h7 ( آ* .  	57 و/;س  را5 ا) %( ا*002  . درا5 أM %K
;/ أن &آ اXو ت ا آن - %Y ./ إJس ) أو %م ا) %( 
 هزج إK أن <#% و  3#D* DJ7 ا;`.  و اX5
ب وراء ذo،ا*
ا#ا* ا 3
7 ا) %( ا* ' %( 3o ا#ا* ا 36دي إK %م ا) 
و  أhe %K <#% %م ا) #ا* ا# C،و%K <#% ا) #ا* .
 .و/&ا أhe %K +`Y ذات ا(.اا.
ا	- 
u ا* آX واX( ، +#ع  و3P* ا#ا* ا# C . ا`وف 
 .اj0اف واW  U ا(
                                               
011
 961-861 U 5e، ص ص :روت رونو ا ;
ج -  
أ ا#ا* اا. .U إK #ن ا* ذا3Y آ-
 ا* وا!+<ز . ا* و.ص 
 ..ا  وا;#
 وh
' /&T ا;` .ن ا) %( ا* ;p %( <#% ا#ا* ا 3K 
 أو %#ا* ا	Ad،أ %م ا) .g+ ;p ( ا<#% اXى ا#ا* ا#ا* اا.
 .ا# C أي أن %م 3#.ه '#د إK ا!5ء

















و/&T ا;` #ن هزج أول ( 2i ا;`ة ا' ) %K ا+Y 
ا%
3Y +` 5#، أي أن %#ا* ا) ى اAد   3
\ ه أJدي ا
 P*  
و+`ت إY +`ة c;C ا





 +#ع اj0اف -
 اX -
 55ت ا:آ -
اXJ#ال اد  -
 *
 اW  ( -
 اX( . ا* -
 اا* ا	ا$:
 
 .ص ا  -
اAD ;#  -
 ا:2 واAم
 ا:/ة -
  اu# -
 اj+<ز -
 
 %م 3#. (eneigyH)%#ا* %م ا)
 %;D ه&T ا<#% 
7 ا!5ء (
ا* و( 3#ا.ه ! d ر) اAد %( 
  %Y
3#. %;D  (srotavitoM)%#ا* ا)
Aد أآP ر) %( ا<#% <* ا ه&T
%م 3#ا.ه ( <* اAد  %Y و( 
 ء ( %Y 
 +` <#% ا#ا*: 20-20ا:* ر  
 .902ص. U 5e: ا ;
ج، روت رون: ار
 ا;`ة ا'
 
   %م ا) ا) 
                                        +`ة هزج 
 ا* ا	Ad %#
                           ر)                           %م ر)
 
 ا	ت ا# C
 %م ر)                         %م ر)                     ! #
 
وا:* ا #)\ اAق ( .أ5س اA* ( %#ا* ا) و%#ا* %م ا)
 ) ا;`ة ا' و+`ة هزج ) و%م ا











 .202P .tiC pO ,snibboR nehpetS :ecruoS
ا#ا* ا ا5ه ا#ا* ا# C ;/ إ0
ع Jت ا#ى      و' هزج أن 
وى .اXد+K، وا#ا* اXى ;/ إ0
ع أو اj0
ع ا<dC 	ت ا#ى اX%K 
أن %#ا* ا#  آ37 واj0اف و[وف ا* إذا  آ+M Z آ. .ن ا#[A( 
 اP ( ه&T ا#ا*  h' 5u 	Ad 021  5#+#ن Z را)( و( إ).
 111.و6آ %K أن 3o ا#ا* ه .'} ;U :% ا!5ء و%م ا) وb 	Ad
وأن إ^ء أ5
ب %م ا) ! <* ( ا/ &ا .#ا* دا أى آ  
 .211) واا.وا!%اف وا6و وا!+<ز ه ا 33
} Z
 
 :311 وآ^ه ( ا;`ت .' 3)M +` ذات ا( إK ا+'دات 0ة ( );/
                                               
111
 .005صU 5e، :  ري د 
211
 .002P, tiC pO :egduj yhtomiT ,snibboR nehpetS - 
311
 302P , dibI - 
.X02ص %; 3 اX#ر %K ، 	ود اjاءات ا2&ة . ه&T ارا5 -
 ام ;
#ن ذo إK أ+A/ أ . J اb .l+/ '#ن 
 %K ا	} 
 . ر ا2
  * أي 5 'س درت ا) ، و .ن اAد   ! <
Y +7 ( -
 .( %Y وU ذo اT '
#!
 آ 6& %K ا;` أن ارا5ت اا+  3P
M D	 ا;Cp ا 3#DM - 
 .411إ/
اد، و3Aض أ55 أن  %<d ا;` %K أن 3l& . ا!%
ر اAوق ( اX.-
 .511ا( c#ن . ا5<3/ 
u ا*
      و( رZ ه&T ا!+'دات إ! أن +` هزج زال ;` إ/ %K أ+/ ( أه 
اj5/ت ا أcت . A/#; Xc C1 ا#[A %K ا)، وأدM A/# 
ا#[A، وه# e 
;ء اPات و* ا* أآP ا دب اjداري ا5T إcاء 
وh
' jJى ارا5ت ه;ك  أ%ل .  وأآP 3	 وإ%-ء ا* J أآ

   611:	دة jcاء ا#[A 3P* .
.PW ! ( و#د )رب  آ3
 . % :  * آ* 021 6و! %( /Y-
<U اX م، ا* ا* ا2ص ' أو  ( 6و ة  6دي ا* 
 .* آ37 %K  آ3

* 021 واJ '#م <U ا;p ( ا
ا إK ا;/ ! ( Y :  3<U اX%ل-
 .&ه7 Wل %ت %ة و'  ا+<زه #ا5- أ+س 2A(
* 'ر اjن %K ا3ل U ا* آ<* ا3 إ+:ء %W ت ا* * ا
 .<7 -
ت ا/( و/ ! ( 3	#* ا-
ت :* إ T
! ( / 3
} ( ،3ك ا* 2-} وا 7 و[AY ا2D:  ا	* اأ5-
* ا 3)Y أو أن 'ر Wل ا2ر( %;/،آlن U ا<ول ا2ص Y وJ* ا:آ
 .K 
أ و# i %( ا*
                                               
411
 2ط، 4002،  ا'هة ,ا!ك ا6g0 :ي %
 ا#K ا/#ا رك ا) و
وي	 ا	 - 
 .421ص
511
 .001صU 5e، : أ+رو دي 5d!  ورك  وا!س - 
611
 .205-105 ص ص U 5e ،: ري د - 
g<د أ.* ا-ق * 	* %K 3^& 5 %( :  .\  ;#ات ا^& ا-
 .أداCY
   آ* ه&T اX%ل ( أن 32e 3	 * و3<* ( و[AY 	* ر) و5دة %K 
 ا37 أو اX آ.  Jة آ وأن أن 3#ن ا#ا* ا# C آ.، آlن #ن
 .#ا . [وف %* ! 3/د D	Y ا;A وا<
  g": ا	ا::ا0XW اZC
 و3'#م %K cWc ا.ا)ت أ55 )smadA ycatS(  3;7 ه&T ا;` إK 55 اداd 
  711:ه
 . أآ( ا* و:ن اC ادل  أن اX.اد -#رون ا%'دات D :ن ه3/-
 .. 3'ه
 3' اX.اد 
د!3/ U DJ7 ا* و'ر+ ا;Cp ا 	#ن %/ U اjدراك -
 .ا&ي / %( آA 3
دل زWC/
 .  %; رك اX.اد م اا ;/ و( زWC/، .g+/ #+#ن .#%( ف-
#ن ه&T ا;` أن ا( '##ن 'ر+  Pو+Y ( Wت . و
و[CA/ وآ&o ا;Cp ا 	#ن %/ Wت وا;Cp ا2D 
 اX.اد 
و%; 3#ن ه&T ا!ت أو ا;7 و .ن . وا<%ت اXى . و[Ci :/
;i و%دل . ا;`، وان ه&ا ا
دل ادل وا&ي  ا* : ن ه;ك 3
دل 
أ إذا آ+M ا;7 Z و .إدراآY (  
* اAد ه . 3	'e ا) ا#[A
وZ %د .ن اX.اد رآ#ن ن ه;ك %م %ا و( c ا:#ر م ا) 
 .811ا#[A
'رن +AY ^ . )#ء ^( اXول ه#    إذن .#.' /&T ا;` .ن اAد 
ا2ت واP+ ه# اWت و3P* ا2ت . 	* %/ اAد ( %Y 
آX واdا ا!% وا+ أ اWت .P* . 'Y اAد ;` آ# M 
                                               
711
 fo noitacilppA na, desnecil ytisrevinU detceleS ta noitcafsitaS boJ: rJ. ggeL treboR.J-
 oihO, snoitacinummoc fo egelloc ,noitatressid DhP ;yroeht eneigyh– noitavitoM grebzreH
  .42P ,4002,ytisrevinU
811
 .693ص ,U 5e  :اJ( إدرb  cM %
و  ل ا( 	 ا5- 
ل ا P* D#رة وا)	 وا<و. 911وا</ ا
&ول وا6هWت وا2
ات وZ ذo
 .%( اWت وا2ت h
' ;` اا
 اWت وا2ت h




















 875p , tiC pO :noregreB .G .erreiP :ecruoS
و  3 3;i اXh .و
 اU ا2ر 'ر+ ا ه . +` اا
ت ا ا ( أن 2ر اAد ( ;/ أ5س % ا'ر+ . cWث <#%
  021:ه
 ا أو ا^ - 
 ا&ات- 
  ا;`م -
(   وP* ا اX.اد ا&( :^#ن و[Ci :/ .اد ا&( '##ن 'ر+ و
 . ( ( اXD ء أو اXه* وا<ان أو أي رف '##ن ;Ab ا/;اأن #+#
و: ا&ات إK +7 اWت وا2ت ا2D :21 وا ( أن 32i 
  121.U ا;7 ا ا
ه ا:21 . و) c
                                               
911
 .571 U 5e، ص :روت رونو ا ;
ج - 
021
 791U 5e، ص:  #آ ا/0- 
121
 .875P, .tiC .pO: noregreB. G  erreiP - 
و%K إدارة +`م  , و3;7 <#% ا;`م %K 55ت ا.U وإاءا3Y . ا;`
. ا أو .	1 55ت ا.U ا; وا; %K #ى .اX#ر وا3
ت 
ا;` آ/ J 37 55ت ا;` ا' ا   #ن 
ه اAد دورا 	#ر 
  221.. ه&T ا<#%
 :321د او;ء %K  3'م .ن A/#م اا J7 +` اداd 3P/ ا
 
 
و%; 3A % ا'ر+ ه&T %( 0#ر م اا وه# ا!.اض اP /&T 
ا;` آ 5
e ذآT .ن اX.اد <6ون إK اJ أو  ا.ت ا #D#ل إK 
 421:ا#ازن ادل . 3'ه
د! .X.اد ذوي اX ا;2A  زدة أو 32A ه3/ 	 ا&ي 'و+Y %-
 .-#ن PW 32A J< إ+/ و5%ت %/ أو زدة و3ة Z/
آ-
 	( [وف   ا* %K 3^ ا;Cp ا 	#ن %/ 	'e اا،-
 .ا* أو 5%ت ا* أو ا.U ( أ#ره ون اdدة . </#دا3/ ا
&و
 3:#Y إدراآ/ Wت أو ا2ت اAد، آlن A#ن ا* ا&ي '##ن Y l+Y -
 .5/* ^ أو ا+Y  اXه . 	و 	'e 3#ازن '
#ل Jس ا
 3:#Y إدراآ/ Wت أو 2ت ا( آ;` إK % أى %K أ+/ أآP -
 . .kت أ%Kد; و3	e
 . ا	#ل إK %  أى 2A ر ا`-
 . 3ك ا;` أو h7 ا	#* إK   -
   و<7 اj0رة إK أن  6& %K +` اا ه# ا.ا)/  'ر+ 'ة 
3/ 3:* ا ( ا#ا* Wت اAد و23Y، وWت ا( و2
                                               
221
 891U 5e، ص :  #آ ا/0-  
321
 . +Ab اU واA	-  
421






وو)/ . !ت +
 3#ن أ55 'ر+ وه# أ  ا# وا' % '#م 
 . 521Y اX.اد ( 'ر+ت . ا#ا U
.A آP ( اXJن : اX.اد ` و%م اا <#ء .'} إK 'ر+ 
 .ا2ت U 021  ^ ا;` %( اWت
;
6 gدراك اAد X+#اع أى ( ا.kت ( Z اX .W %( D# ا
 و/ ( ./&ا ! 621.أو lcات ا2A ا 	c/ ا:#ر م اj+ف.واا37
;A %( +` اا أ+/ 
; %K دا.U 0CU %; اX.اد وه# دا.U اا وه &o 
 721.3; إK أ5س (
 ا;#ذج ا&ي 'Y اداd 
 +#ذ % ( %K أ55Y 3#ر أ5#ب      آ أن
وJK 3-U ا;`ت ا!5Aدة ;/ .W  ( .% jJاث ا#ازن ا;A ى ال 
 821:اX& ( ا!%
ر ا;#اJ ا
 .3<;7 د.U أ#ر ا *  <7-
 . ./إ0اك اX.اد . ا'ارات ا6cة-
 . 3#. ا#ت %( ا;#ا3p #رة آ و-' J5-
 و D اhE  g": (ر:ا0XW اا(\
     ى ن #ر3 وادوارد # أن ا) ا#[A ه# +< داء ا&ي 3
Y .lة 
.l 5#ف 6دي %د وان   ه&ا ا) و'ار إدراك ا* %K أن </#دT 5
 .* إK 3ار اXداء إن آن  درا %K ذo
    و/&ا .' أوDM +Cp ا
	 ا&ي  م Y #ر3 و# إK  7 ا.اض اW  
J أن رواد اW  ت اj++ A)#ن أن ا) ( .ا' ( اXداء وا) 
CY إ! أن آ* ( #ر3 و# ! ;Aن و#د +7 ا* 5#ن 5

 . 3	( أدا
. اW  ( ا) و( . ا!3<T اآb أي أن ار3Aع اXداء ه# ا&ي '#د إK ا)
 :ا:* ا#او  أcت /#د ه&( ا
JP( إK ا;#ذج ا&ي PY 
 
                                               
 .971ص , U 5e:  	 5
 ا+#ر 5-ن -521 
621
 .411U 5e، ص : -AK %:#ي  - 
721
 .871ص , U 5e: 	 5 أ+#ر 5-ن  - 
821
 .181U 5e، ص:  ا ;





















 	#ل موإدراك ا</ اWز( 1)ة ا#  ( اAد     و3
 /&ا ا;#ذج .' ا.l
اJل أن -(3)56دي إK &ل #ى ( ( ا</ ( 2)%/ واJل 3	'e ذo
;' إK اJ( اXول أن ا</ ( 2)-#ى ( ( ا</ 56دي إK 3	'e ا.lة
أداء ا/ ;<ح 5
U .lة ا
&ول 56دي إK ا+<ز ا/ ;<ح واP+ أن 
وا-' ا 56دى / ( 4)ه&ا ا</ dو U  رات و5ت اAد -ا# 
   ا.lة


























 #ر3 و#+#ذج : 40-20ا:* 
 .164P ,tiC .pO :renotS.F.A semaJ :ecruoS
ه&ا ا#ى ( اXداء '#د إK .lة ( 6)56دي إK #ى ( ( اXداء( 5)ا*
 
7 ا+<ز -Uور إK +Cp 5
 إذا آن #ى اXداء ;2A %( ا# -دا
 (.ب7)،ور إK .kت ر  (ا7)ا/ 
 ول ا2} ا#ج ا6دي إK ا.kت ا2ر إK أن 3o ا.kت Z 
 .#+ ذo أ+/ 3
- #ا.' أhاف %ة .lة أداء اAد آ:.( PW
و%; 'رن ( 8)ا	* %/ وAد .3Y ا2D %( ى WC <#ع ا.kت 
  921(.9)ذo U  	* %Y J'' .ن ذo 56c %K J'' 0#رT )
 .gذا آن ى ن ا<dاء ا&ي 3'T وي أو A#ق ا<dاء ا'رن .ن ه&ا اAد #ن 
 آن وآ,را) وإذا آن ى ن dاءT ا * ( ا<dاء اAوض .+Y #ن Z راض 
و( اWJ`ت ا/ . ه&ا . 031اAق آ
ا .ن %م ا) #ن آ
ا أ
 131:ا;#ذج
 أن ا</ ا
&ول أو اا. ه# +< <ذ ا.lة ( / وA إدراك اAد -
 .وآ&ا اW  ( اXداء وا.lة,W  ( ا</ وا.lة ( / أى 
و.kت , ة ا;#ذج إK +#%( ( ا.kت .kت ر ! 33
} 
0ة * إ0ر-
 .دا Aد +AY 3l3 ( 3' ا( أو ا:#ر A2 !+<ز ا*
 )ورة 0#ر اX.اد ن 3#زU ا.kت  :* %دل %
ر أن اا %W -
 .5## Jس )
ذا آ+M !+ي وا3ا
# 3ن أن ه&ا ا* ! 2# ( %#ب وD  e وإ
إ! أ+/ 3ن أ أن P* ه&T ا;`   .^#ض  اAه آA/#م ا<dاء اا 
أو)	M اW  ( ا</ واXداء وا) واا.  /* %K ا( 3-
e 
  231.
دC/ . اان ا
                                               
921
 .264P .tiC .pO :renotS.F.A semaJ-
031
 211U 5e، ص :  -AK %:#ي- 
131
 .99، ص U 5e: آ* 	 ا^ -  
231
  .211U 5e، ص :  -AK %:#ي- 
 	( دا.  %K ا( )relwaL  te reldaN(و. ه&ا ا:lن 'ح +د و#  
 331: %/ وزدة ر)ه %( أ%/ ا2-#ات ا
 . 3	 ا.kت ا Z
  Z
/ ا#ن-
  3	 #ت اXداء ا-#-
 .( ا#D* إ/ اlآ أن #ت اXداء ا-# -
 . ر} ا.kت Xداء ا-#ب-
 . 3	* ا# i #رة آ !آ:ف و3Aدي ا# ت ار)-
 . اlآ ( أن ا.kت آ
ة ر آ.-
 . اlآ ( %ا  إ ا;`م * اXhاف-
  ا* اD اhE و4:ا0
C اZC
وا&ي   #ن +< %ة ,  ا
	 5;ض إK %#ا* ر) اAد %( %Y     و. ه&ا
%#ا* إ! ا+Y ( 3'/ إK <#%( أو/ <#% D Aد وأى D 
 . c اف %K آA  5Y .;`
  اا* ا_: (Eد :  ا0XW اFول
ا ب إK ا) أو ا!5ء ( Zه 3
 ة      ه;ك أ+س -
/ و:2/ 
 431:%#ا* و( أه/  
واJام ذا3Y آ آن أ ب ;Y إK ,  ذo أن اAد آ آن Y ا%اد أY:ا96ام ا'ات
 .ا) (  ا&ي 
2b  ر +AY
i / آ آن آ آن اAد  درا %K 3	* ا^#ط . ا* وا :0* اUط
أ أوuo اX.اد ا&( ;/رون .#ر #ا/ %'
ت 3)/ . ا* .دة  .أآP ر)
 .#+#ن إK ا!5ء أ ب
 5اء . ا* اX.اد اا)#ن %( J3/ :* %م أن #+# :اD ام 5 اة
3/ اC واdو وا!% %/ %b اء أو Z اا)( ;/ %( +} J
 ../ %دة  ;'#ن ه&T ا5 إK %/
                                               
331
، ص 2002، 65 0
ب ا< اj5;ر، $ت ا6gj و2 ا!ك اk!: 5 0
و  أJ %.- 
  .244
431
 .132ص  , U 5e:اJ ه -  
 إK أن ا;ء A# ( %K ال ( J ع 3: ` ا
	#ث . ها ا#)#:اAy
 .ا) %( أ%/
 55% .دا و أن536.A إJى ارا5ت ا2D #[A( وا#[Aت 0M 
و%K اZ ( أن ا;ء   . ( ا;ء ! )#ن %( أ%/ %53 ال و(
#ا/( 3
 )ه( .( ا( أن #ن د ذo إK أن -U ا;ء وJ/( ا 
 531.ا * ( ال
آ زادت 
ة اAد وا Y . %Y آ زاد ر) اAد %( ذo ا* وذo  :ا_
ة
2
ات وا'رات . <ل %Y آPا  #. Y ا# M وا</ أن اآب ا#[i 
 .و<* ;Y 	} 3' رؤ5CY وؤو5Y  
 . +AY c' 3:T ) اآ

6c ا#ى ا#[A %K در ر) اAد .&( :^#ن اآd  :ا0!6ى اhE
Ci . ااآd ا+ وU ذo إK % %دة #+#ن أآP ر) ( ا&( :^#ن و[
أن ا#[Ci . ااآd ا 3;\ DJ
/ dا ا	#ل %K ا أ%K وdا أى 
 631.  ! 3#ن #.ة :Z ا#[Ci اXد+K . ا;`
.!0
%ت ا 3	/ ا#[Ci ا ( J اX اX%K واj0اف اXآP 
اآd ا!% اX%K و[وف ا* اX.* و	#ى ا* اXآP إcرة د'اh وا
3
 أآP ( 3o ا 3#.ه ا#[Ci اXد+K . ا;` و .ر ر) اX.اد 
ا&( :^#ن أ%! 3Aوت . #3/ ا#[A %( +7 ( ( #ا+7 ا* * 
 731ه %( ا<#ا+7 اXىإK أن 3#ا.e U در ر)
رZ أن ا
 ى ن اAد اX * 3 #ن أآP ر) ( اAد  : ا6j!6ى
ا	D* %K #ى %ل ( ا %K ا%
ر أن اAد اX K إK إ0
ع Jت 
  831.أآP وذات +#% 2A ( اAد ا اX * . #ى ا
"  ! Ae U  ذه
M إY  ارا5ت و;/ درا5 /د %
 اI %-   إ! أن ذo
J " س ا) ا#[A ى ا( . ا</ز ا. اXرد+ وأcT %K اXداء 
                                               
531
 دار ا. ا<، وا6g0 وX
7 أل j اEy ا0= واR :ار%
 اAح 	 دو -
 84ص ، 4002، اj5;ر
  .002 ص U 5e،:ي %
 ا#K ا/#ا رك ا) و
وي	 ا	  - 631
  . 431ص ، U 5e : 	 ا.- 731
831
  .102ص ، U 5e :ي ا/#ا ر 	 ا	ي ا) و 
وك %
 ا#K- 
3#DM إK أن اX.اد ( J 0/دة اP+# ا وا#م ا#5} ا * ر) ( 
 أو%d ا
J ذo إK اW  ا##دة ( ا6ه* ا اX.اد J ا و 
 ( dا د و;# آوا37 واWوات وا  وJ< وار ا#[A و 
/
اWJت ا;#J  337 %Y 3lc #ى ا) %( ا* \ أD	ب 
  931.ا#ى ا اX%K
رض ا
 . +Cp ارا5ت ا أM j[/ر اW  ( در      وU ذo 
ا وا) %( ا* إK ^ات أى <7 أ&ه ( ا!%
ر آWف 55ت 
 041.ا...ا  Wف ا65ت وا;خ اC ( اX.اد . 	} ا*
آP ر) %( %/ 'ر+ U D^ر ا( ى ا
 أن ا;س اXآ
 5; أ :ا!5
Z أن +Cp ارا5ت 32i Wف h#اCi ا#[A( . * W  ( ا( 
وا) %( ا* و  [/ #Y %م أن اW  ( ا) %( ا* <U ا#[A( 
 141.*و( ا إ+ ه %W  )u و;/ ه .  #ا i ا
 
 ا65ت -; %ن 5991.A J( أن درا5 
 اAح 'ض 5; 
 +< أن درا5 . :AK 241.3#DM إK و#د %W  ;# ( ا( و#ى ا)
: ( +D ة أ[/ت أن ا#[A( D^ر ا( أآP ر) ( ا#[A( آ
ر 
د3/ 	#ل %K و[A . [* 5#ق 0^* 5 ا( وأرM ر)  D^ر ا( إK 
ا(  3 ر3Aع ل ا
- وD# ا	#ل %K .D %* وا+2Aض ر) آ
ر
b #ى 
3/  D ا  واX  ! إK %م ر)ه %( ازات ا*
 341.و  #T 65
 اا* ا067: (0g0: :ا0XW اZ 
 ' ء . و M 5e أن ا) %( ا* أو ا#[A إK +7 آ#+Y 0#را 	Y     
اAد 3<T و[AY ./# ( +7  ر) %( #ا+7 أو در 2A 3P* إ0
%ت 
                                               
931
 6002ا!ردن ،%ن،اXه ;: وا#زU ،درات H: $ إدارة اF0ل : 0#  + #اد وون-
 .982ص
041
  .94ص،U 5e: %
 اAح 	 دوار-  
141
  . 84، ص  +Ab اU:%
 اAح 	 دوار- 
241
 824 ،5eU  : 0#  + #اد وون-  
341
 ا0|: اA@اb"|: درا|: 9|: :دور اD| ا|hE $| ا|U




 (Z ;:#رة) ،831،  	  ة، ص6002 ، &آة (. (5  (!ة
	* %/ اAد وه +A/ ا#ا* ا ( أن 3#ن را ) اAد %( %Y 
ا* .ص ا  +} اj0اف % ا* 5%ت ا* وه ا#ا* ا 	#ى 
 و[وف ا* اد 
 ا ا ( ا( أن 36c %K 3
 اX#ر وا	#ا.d ( أه ا#اC :اا* ا0:
در ر) اX.اد و( 3i اX l+Y ا	e ا اPM ا&ي ')T ا#[i 
* أو ا#[A ا :^/ ورZ ا+Y   ^ ( .ة إK أى +< '* أداء ا
Wوات PW إ! أن اP
ت ه; ; أن jن 3	T 5A b ا	#ا.d ا ! ( 
،وإ+ 3#ن ^ة 	7 أداء ا#[i و3' رؤ5CY  أن 3	د 
' و#رة c
  441.b #رة 
' آ ه# ا	ل ;
 ا37 أو اX!+<زا3Y  إ3/ و
أ ا	#ا.d ./ اj+ت اJ ا 3#.ه ا
u ا	- Aد وا ;Y 
ا	#ل %/ وا52ا/ 	o دوا.Y +	# 5#ك ( :* أو اX5#ب ا&ي :
U 
 541.رZ
3Y أو J3Y و3# 3Y و3	'e أها.Y
ورZ أن ا!3<T ان د ( اب ا	c( ه# إK ا'#ل ن اX ! P* 
ر إ0
ع إ! 	ت ا+ وان 3#ا.T ! 
7 ا) أو ادة وإ+ ;U :% 
 إ! أن ه;ك ( 6آ %K  #ة اW  ( اX وا) ا#[A أو 641.ا!5ء .	7
 :* %م %; ( :#ن 3	M %
 اA' و. اول اA'ة D،و( ار3
hY دة
ه&T اW  3د 32A .  اول اأ5 %; اX.اد ا&( #ن إK أ 3AU 
 741.#. / ا	ة ا	
 ; أن اX ! P* %W ه ( %#ا* اj0
ع أو ا) . ا<ت 
 . 3#. أ#را 3A 	ت اX55 Aدا
     Z أن اP7 ا ( أن 36& %* ه&ا اأي %ة .;Cp ارا5ت ا أM 
JK . ا<ت اأ5 ا' 3;  اأي اi ا&آ وان ه;ك أ5
 أى 
%/ 	ت اX55  Aد .g+/ 3#. 3<* ( اX#ر 	دا  # ) .gK +7 إ0

                                               
441
 آd  ا6	ر"y (6X
#  2: ء، أ اD اhE  أداء أUء هp:: اJ 	 D\ 0ن- 
 .43 ص ،1002 +Aدرا5ت وا5:رات اjدارة ا، اد ادس، 
541
 .53ص +Ab اU :  أJ 	 D\ 0ن- 
641
 .241U 5e، ص : ر أJ D' %0#- 
741
 . 39P, tiC pO : egduj yhtomiT, snibboR nehpetS - 
   
 ااJ  رج ن ا* آ   3#ن رdا +Y ا!% أو دW %K اهم Y
  841.ا;` /  :ه Xن أآP و( c ا)
ور أ[/ت اX	ث ا  م / هزج J#ل اا. . ا* أه ا :6ى ا0*
آ أن ا* ا
	P إK ان % ,ا&ي '#م Y ا* ذا3Y آ	د ا< و #ي ) 
'#ة .ة ا%
ر ا* أJ أز %#ا* ا) JK أن ه;ك ( &ه7 إK ا'#ل ن ه&ا 
ا:#ر b Y %W  ;'#د أو ا!زات أو JK ا!+<زات إ+ ه# ذo ا:#ر 
 941. ا;U ( ا* ذا3Y!ر3ح
و( ا;J ا;` ( Xي و[A أن 3	'e  را ( ا) إ! أن h
 و3#( ا/م 
ا 6د/ اAد . %Y 37 دورا ه . اlc %K در ا) و.  %ض 
   051:Xه ^ات 	#ى ا* و%W / ) وه
   در 3;#ع ا/م-
  در ا-ة ا&ا3 اJ Aد -
  در ا52ام اAد 'را3Y-
  
ات ا;<ح واA:*-
%K اZ ( dا 
أ ا21 و3' ا* إK <#% ( : در 3;#ع ا/م -
ا/م و* آ* .د 6و! %K ا * %دًا ( ;/ إ! أن ` ارا5ت أآت أن 
 . '#د م ا) ا#[Aا21 
واWJ أن 3;#ع ا/م 6دي إK 3#.  ر ( ( اjcرة و( c ار3Aع 
ا) ا#[A ى ا( . J( أن 3ار أداء اX%ل 6دي إK ا* وا'ء %K 
  151.%; اjcرة و'#د إK أ%
ء +A و5#آ وإ/د +
و3# i در ا-ة ا&ا3 اJ Aد %K  :&ا3 اJ Aددر ا-ة ا -
 : أ( أ55( ه
 .در J اAد . ار hق أداء ا*  •
                                               
841
 .341U 5e، ص : ر0# أJ D' %- 
941
 .11U 5e، ص:  آي آ
- 
051
 .531U 5e، ص:  	 ا.- 
151
اAه|ت ا||5 | إدراآ=||j أ(|اب اD|| ||5 ا0||* و1ه|| || اk6||ج :  	 +<7 D
ي 	#د -  
اد اP+ ; ، وا
	#ث ا<ر ارا5ت < ،  درا|: |: $| 4X|ع ا|R: (0$g|: ا|.4: ،ا6g0| 
 .434، ص 4002،  574 -414اا وا:ون،
 .ار ا% ا 6دى / ا* •
. زادت در J اAد . ار hق أداء ا* و. ار ا% ا 6دى 
 . زادت در ر) اAد %( %Y/ ا* آ
إن ا52ام اAد 'را3Y و/را3Y . ا* ه# %* ( : در ا52ام اAد 'را3Y -
و. P* ا52ام اAد 'را3Y إ0
ع J 3	'e ا&ات . هم .%#ا* ا) ى اAد
, )moorV(وم و., yhporB5# 	ت .ن ا
	#ث ا  م / و. 
، 3ل %K أن 3#ر اAد ر 3-
'Y /را3Y و
ا3Y  )resuahnroK(وآ#ر+/و5
 251.و را3Y . ا* 3
} ار3
h hد )T %( ه&ا ا*
إن اc 
ات ا;<ح واA:* %K ا) %( ا*  :
ات ا;<ح واA:* . ا* -
وآ 3#ر اAد أن %Y -7 ا'رات , Aد &ا3Y# i %K در ا%dاز و3' ا
ا U / آ آن ه&ا ا' وا!%dاز % وزاد اc 
ات ا;<ح واA:* %K 
  351.0#رT ) %( %Y
! ;	 وDi ا:ف أو ا'C . آ#+Y 6و! %( أداء <#% (  :اk اف
  ا %( e و3; # ;#ي ;57 / .اد أن #./# أ u#ل, اX.اد 
A وAض أ! p   ا* . إhره اA; .'} * . إhره اj++ 
و/ آ+M h
 ا* وا`وف اد ا	- .ن +} اj0اف أو 5#ك .أ
 و&ا .ن ا:ف اA/ :% 451.ا:ف Y 3lc #هي %K ;#ت اؤو5(
ؤو5Y وا&ي ' %W ت / %K أ5س ( اP' واا  وا!Jام ا
دل 	'e 
 .ر) % ( ؤو5Y %b ا:ف ا&ي A' إK ه&T اAت . +} 5#آY /
 /#ن :* و  c
M أن ا:.( ا&( '#ن %W ت 02  # U ؤو5/551
وان ا<%ت ا  إ0اآ/ . ا32ذ ا'ارات ،ا< . زدة ر)ه ا#[A 
 651.ا'  أ%/ 3`/ ر) و[A أ%K ( 3o ا !  إ0اآ/
                                               
251
 .641U 5e، ص :  أJ D'%0#ر- 
351
 .531U 5e، ص :  	 ا.- 
451
 381U 5e، ص :  اJ 5 -AK- 
551
 631U 5e، ص :  	 ا.- 
651
  534U 5e، ص:  	 +<7 D
ي 	#د-  
و3
'K اP ( ا!%
رات ا <7 ا%3/ %; 3* اCb U ؤو5Y 
 751: )ه ور.U روJ/ ا;# أه/وا 3d ( در ر
 إ[/ر روح اا  . ا* JK : اؤوس أن رCY A/Y وA/ :W3Y -
 .و'ر أداءT 
 . 3dو اؤوس * ا#ت ا3
- وا;` وا ( أن 	ج إ/ . %Y-
 . %; #ا/Y 	; أو : D، %ة اؤوس و3'  ا#ن وا:#رة Y-
 . اا . ا .	ة اJه 3i c' ا(-
 . إ0اك ا( . ا'ارات ا 3/ أو 3e / أو '
/ ا#[A-




 %K اX-ء ا^ة و3#Y اؤوس و3ر
Y  A* 3-#رT  -
 .ا/;
 ى .وم أن ا  #ى أ%K 3( ا ( ا^ات . :$ص ا64:
اj0اف و	#ى ا* وزWء ا* واX#ر .X%ل . ا#ت اX%K 3#ن 
 أن &ور )kcool( ى #ك ا و36دي إK اd ( ا!5'W آأ%K أا وا * 3ار
اا. . ا  3U Z
 . ا;# ا;A ( Wل 3	* 6و اآ
 و ا:#ر 
 851 .ا +< ا	#ل %K ا  ا	'
آ
  ه# ح وه; ( ا'#ل l+Y آ آن h#ح اAد أو 3# ت ا  Y ا
وآ آن h#ح اAد أو 3# ت ا  Y ا *  ه# ،.W آ  * ر)T %( ا*
وإذا آن اc ا  اA %K ر) . 951ح .W آ زاد ر)T و5د3Y . ا*
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M4: 0m اk اف اkداري (0!6ى اD| ا|hE، درا|: 7ر|: (|5 ا|5 :  
 5 D* ا	+ -  
، ر5 ،  +i ا #م ا0	5 وا!"5 $ ا0	"": ا|: |س ا|	ود (0	"|: ا"|ض 
 ( ;:#رةZ) .631ص ، 4002اX;، اض 
851
 .434U 5e، ص:  	 +<7 D
ي 	#د- 
951
 .631U 5e، ص:  	 ا.- 
 اAد 3# i %K ى 3# Y / .ن .ص ا  !  وان 3; إK  #)#%
 061 :اjن P*  ر
  ا  %K أ5س اAءة-
  ا  %K أ5س ا2
ات-
 . و)U dا ا د وا% 3
-  -
' %K ى ،3<U Aد( أو أآP . 3A%* ;`" ' <% :20: ا0*
اء آ+M % ا*  و5#161".ة ز; 	'e هف :ك أو 3< اهم :ك
ر5 	دة . ا;` ا5 و	دة اX%ء وا/م، أو Z ر5 3;: ( 
.ن % ا* 36c %K ر) . اA%Wت Z ا5 وZ 	دة . ا;` ا5
اAد 'ر ا&ي 3P* ه&T ا<% ر ;A Aد أو ر 3#3 Y . زادت 
;.U ا	'' Aد ( ا+Y إK % %* ; آ آ+M را dدة ر)T . ا
وه# %b  ( أن 	ث # آ+M ه&T ا<% ر إز%ج أو %Ce Aد . .%Y
 .3	'e أها.Y أو J#Y %K ;.U
 261: و# i أc % ا* %K ا) %K
A%* U ( . ا* 	 ! 3e h
 ا* إ+  اAص اJ Aد -
 .ر إ0
ع Y3A%* اAد U ( P#ن 
 ى  #ة ا	 إK ا!+ء ى اAد . زادت  #ة ا	 إK ا!+ء آ آن اc -
 #ن اA%* U % ا* %K در ر) اAد آ
ا وآ&o ا#3 ا;0
أ إذا آ+M ا	 إK ا!+ء )A ى اAد .ن +Cp اA%* ( ;.U أو . آ
ا
  : 361وئ U ا<% #ن )A و%Y .ن % ا* ! وان 3'#م %K
 . 3( اAد ( 3	'e ذا3Y دا* ا<% -
  3
; و3:<U ا</#د ا<% وروح اون-
 .#ر A2 وا!+ء إK %  ا:-
                                               
061
 درا: 	ا $| و9|	ة اا|W ،اا$@ و92ت ا5 وأه  اD $ ا0K!::  %
 ا#هب /ي- 
Z )  .74،  .Jت %
س 5-i،  ص  4991 ر5، وا
اv واR( (5 ا
ة وf": XY 
 (;:#رة
161
 .801ص : #آ
 ا/: -  
-
261
 .051ص , U 5e:  اJ D' %0#ر 
361
 .652U 5e، ص :  %
 ا#هب /ي- 
      و  أ[/ت  ارا5ت أه % ا* آر ( در ا) ا#[A 
;/ درا5 %( أ%ء <b إدارة ا:رU و ا#M، 3
( أن 3' اdWء l3 
  461.. ا3
 اXوK ( J اXه ا;
 	دات ا) ا#[A
 36c 5%ت ا* ا-# %K إ/د اAد و   ر)T %( %Y :ت ا0*
وD إذا آ+M آP. ا</ ا
&ول . آ* وJة ز; %  d (  ر اj/د ,
 .Y و در ا5CY 
. ا ! ( ا)     و( ا-
 أن 3;57 .ات ااJ U 5%ت ا* 	'e  ر
ذo ا+Y .وان J ار .ات ااJ وأو ت ا* 5d ( در ا) ى اAد
آ آ+M ;.U و M ااJ ى اAد % ،آ آن اc 5%ت ا* %K ا) %( 
 آن أc وآ آ+M أه أو ;.U ااJ   آ. ا* dدة أو ا;'ن آ
ا
و'ر ا&ي 3رض 5%ت ا* U و M . 5%ت ا* %K ر) اAد 	ودا
 .ااJ وJ اAد . ا52اY 'ر ا&ي ;2A Y ا) %( ا*
و! 0o . D# ا % 2#ص .ات ااJ أو %ده أc;ء ا#م Xي 
2i h#ل ه&T اAات و%ده lcه #ا* %ة 65 ( ا65ت ا;% إذ 
P* h
 ا* واc ا# i %K 5 اj+ج و%K و#د أآ( ' اJ -U 
 561.ال أن '#ا ./ .ات راJ/
36c [وف ا* اد %K  #ة ا<&ب ا 3} اAد Y  :hوف ا0* ا0د":
آ أن 3	( [وف .3'
* اAد 
u ا* و %K ا) %( ا* و%K در 





 .* و ا'* ( !ت ا^ب ودوران ا*
إK 3	( D#رة آ أن 5K اjدارة إK 3	( ن ا* و[و.Y 56دي 
 661اjدارة . +` ا( و+3/ . زدة ر)ه ا/;
  4س اD اhE:ا0XW اZC
                                               
461
 .04U 5e، ص : اJ 	 D\ 0ن- 
561
 582U 5e، ص  :%
 اAح 	 دوار- 
661
  9991،  دار ا:وق  ،3 .رس J  ،ا0|	H* إ| |j ا|Ey ا|R وا6g0| :ر<# .رو+ي -  
 .882ص
 ا^بل =
 001 x<#ع أم ا^ب .اد 
  %د أم ا*x#5} %د اX.اد ا(
 ل 3ك ا2 =
 001 x%د J!ت 3ك ا2 Wل اAة 
 #5} %د أ.اد ا;` . +Ab اAة
  س ا) %( ا* )ورة 	 ;`ت إذا  أرادت . #ى 
ر) أو %م ر) ا( ./، و( c ا32ذ اا اWC 	.` %/ وآ7 
 .ه و&/ 
'ء ./ر)
     و( J اX57 ا2 . ا# M ا	) . +#%( رC( (  ا'b 
ا'b ا#)#%،وا'b ا 3 %K U ا#ت ( ا( %(  ه
 761.he ا' ا&ا3
* [#ه ;  ( W/ و و.e ه&ا اX5#ب  س و3	 :ا07"y ا0D: -ا
 .اف %K ى در ر) أو ا5ء ا( آ^ب و 3ك ا2
اY  و3
 در ا+`م اAد . %Y أو ل ZY 60ا ( ا52:اب-1
و ! 0o .Y أن ل ا^ب . ف %K در ا) ام ) اAد %( %Y
%K اZ ( أن آPا ( أ5
ب ,ا3AU 
 %( #ى %ل ( ا!5ء ى اAد 
<Wت %( ا	#ر و%( ا^ب ا^ب   3#ن X5
ب أى، و&o .JAظ ا;` 
#% و*   و/ :* د e \ / اآ:ف ا [هة اWل * .د و* <
 861.3% ا# #ف %K أ5
/ و%W/




 و( ا52ام ل 3ك ا2 Wل .ة ; وا 3
 %( اك :ك ا_	: -2
' أو %( he ا<#ء إK ا'% ا
e آ60 
 %( ا!ري * 5#اء !5
 Aض %K ا;`ت 3d أ5
ب 3ك ا* /&T . ا) أو %م ا) %( ا*
و( Jب 961 أو ا!)-اريياA %( اX5
ب اXى ا3
- ك اWإراد
 071:ل 3ك ا2 ( Wل اد ا
 
                                               
761
 .771U 5e ص  :DWح ا( 	 %
 ا
  -  
861
 .404 ص  ،eU 5:  اJ D' %0#ر- 
961
 .604 ص +Ab اU،:  اJ D' %0#ر- 
071
 .89ص،3002ا	ي -
%، ا'هة ، دار 0آاkدارة اk6اA: 0ارد ا
.":: %ة 5 -ب - 
    
 5#اء 3e اX !ت ا^ب أو 3ك ا2، .g+/ وإن آ+M و[A/ 3' %K 
ا;
Y إK و#د ا2* دون 3	* اX5
ب أو 3' اWج، .g+/ ( أن 3#ن ذات .Cة 
آ
ة، إذا  ا5^M %( he %' 'ر+ت ( ا65ت ( +Ab ا;:ط، أو 'ر+ 
 .ت ( .ة Xى 5#اء ( اX.اد أو ( ا<#%ت واX م3o ا!
 أو وه 3 %K ا52ام و5C* 	دة P* ا!5'ءات:7"y ا67" ا'ا -ب 
 ا'Wت
( أآP اX57 0#% 'س ا!3<هت ذo أ+/ 3	. %K  وه :اf67Rءات-1
ا:21  \ J اآ
 . ا
 آ ا+Y A %; 5 ا#ت ا  / 
 3#ن ا; آ
ة و( ا-ق او. وا:/#رة .  س ا!3<هت
 و#ن ا'س و.e 2391 وا DZ/ 5; )trekciL( h' ارج ا< ت -
)#ع ااد درا5Y و3
U /&T ا-' ( <#% ( ا
رات 3i ا!3<T +	# ا#
 :171آ* %
رة 2 أراء P*
 #ا.e ا  -
 #ا.e -
   ون رأي-
 رض -
 رض ا -
' ت ا25 'س آ#+Y اA و( اXP %( ا'b ا2 -
 :  %
رة 3e #[A P* %
رة 81 وه# 	#ي %K 1591وروث 5; 
و#ن ا<#اب ".  اX#ر ا2D  ( أن 3#ن أ.*  ه %Y  "
 271.-' ا' +A/
 2ن %K +-ق وا5U   و( أ0/ ا'b ا';; 'س ا) ا#[A وا&ان
 :ه
                                               
171
 .041-731 ص ص ، U 5e: W5dادة J#ل 'س ت ا+` %:#ي -AK 
271
 .214 ص ،U 5e:  اJ D' %0#ر- 
 ا وه# 'س 3' -7 .Y ( ا( أن 	دو: ا5
+Y ;#3 ) ا/;-
#ت ر)ه أو %م ر)ه :( +
 ( #ا+7 %/  . ذo آAءة 
و3;#ع ا#ا
ت و#ى ،وا#ت، و.ص ا'م،و[وف ا*, ا:ف
                                   371.واوح 'س ا' ( راض ا إK Z راض ا. ا6و
;K 2b و2م ه&ا ا'س ( Wل  C ا5'ء 3 : 'س وDi ا/;-
. #ا+7 ( #ا+7 ا* وه ا* +AY، اX، .ص ا  اj0اف، واdWء
. د ( Wل أ5u 3;-#ي %K cWث اC*  وه +،!J   س ه&T اX
و! إ #Di ذا آ+M  ا
رات ا2 . آ* 56ال ( أن 3i 
 و. ا<ول ا %; /&( 471.ا3<هت ا'K ( ا( +	# و[CA/
 : ا'5(
                                               
371
 .172U 5e ص  : ر<#. رو+ ي  -  
 
471
 . 592ص ، U 5e :اJ( ادرb cM %
و  ل ا( 	 ا5  - 
 وا5
+Y ;#3ا* %; ( د* 'س وDi : 20-20ا<ول ر 
 (;#3 )'س ا) ا#[A د* وDi ا*
( ؟)أو( !)أو( +))U 
;
 * وDi أو 
 :آ  l3
 ا* +AY
  رو3;-





  .ص ة   -
 : 52ام ارت ا
 Z راض 3( 1)  
 Z راض( 2)
 	( 3)
 راض( 4)
 راض آ( 5)
 ( در ر)ك %( آ* +J ( ا;#اJ
 :ا ا' o ا	
 ا5^Wل  را3o -
  ا--
  55ت وإاءات ا*-
  ا!5'W -
  اW ت اj++ ( +7 اؤ5ء -
 (.ف)، 072ص , U 5e :ر<#. رو+ ي: ار
 +	#  و3 ا' A .د أو % J ل ./ اX.اد %( ا3<ه3/:ا07(Mت-2
ا* وZ
  A\ اX.اد #رة أ%e و37 %;Y ./ أJ( 5u ا-وJ، 
و( ه&ا اX5#ب # i %K 
ة Y و/را3Y ا و-7 و  أh#ل و/ا 
 .   ( اX57 اXى،  <Y ;5






: M4: Dط ا0* (D اhE :ا0
C اا(\
  ا/ ا
JP#ن . 3	 %W  )^#ط ا* ) ا#[A و5;	ول . ه&ا ا
	 
ا2C1 ا 3	} W  اف إK h
 ه&T اW  ( Wل  ا	'Ce أو 
وا%د اW  ( ا^( و ا#ا* ا:آ  ( )^#ط ا* , آ!ر3
ط ا






7 ;Ab اj++ و( c .W 0o أن  3)Y / إن ا^#ط -
/ 0ء      
 و  3دت اX	ث j<د %W  3} ، . u ا* 56c %K ر)T ا#[A 
أcت `/ %K أن ه;ك %W  ار3
ط ،)^#ط ا* وا) ا#[A :* ص
  571: و( ( ه&T اX	ث وارا5ت،5
 ( ا^(
ا ( 5#+b و5#ت  ودرا5 	 ل ول وي و،!رآ#س #+b) درا5ت 
 .3#DM إK و#د %W  % ;# ( ا^} ا#[A وا) ا#[A 
و. درا5ت أى 	 اW  (  در )^#ط ا* وا) ا#[A 
 3#DM إK و#د %W  ، و0i اD، و3#5، وه:،آرا5ت .+ وآWن
 .) ا#[A;# ( Z#ض اور وا
 Aدة ( ا( و( 923 و. درا5 أى 3( واA+#. أM %K 
Aدة ( ا)ت أو)	M أن ه; %W  % ( زدة %7ء ا* وDاع اور 
 671.و( إJس اAد ) ا#[A
ا
 ( )^#ط ا*  وإذا آ+M ارا5ت اA ا&آ   أآت اW  ا!ر3
h 
وا) ا#[A :* %م أو (  %;D )^#ط ا* :* ص وا) 
 .ن  ارا5ت اهM را5/ %K #ى  ا#ا* ا:2 ،ا#[A
 إK و#د .وق 3dى إK ^ ا ( ا(، آ( PW J 3#DM درا5
5; 3+ ( )^#ط اآ
 %( 3o اAuت ( 53-52) (J و أن .u ا
                                               
571
، آd وا 5.b W5:رات وا-# اkدارة ا(||: و960||: ا6||	"C وا6|| اE||ل : 5 b %  -
 . 267 ص،3002اjداري، ا'هة 
درا: |: |Uط ا0|* |	ى ا0|أة ا0|R": (|6X
# | د"|ان |م هp|: آ=(|ء  :.h % د اI  - 671
 ا'هة ،55-1ص ص ،2002 #+# Jdان 1 ع 22p  ا;` ا ; اjدار، ا< ا دارة، ، R
 .91ص،،





 وAا نأ ( Zا K% ر#آ&او ث+jا (  و. ك;ه نأ و ىأ 5ارد .و  ت  
ة
آ (3.178  
3 .       )او ءادX / W%و رادjا ط#^ا نا#;  وا  5ارد MD#
 م% A[#ا2002 )او ط#^ا ى# . CJإ !د تاذ قو. د#و م% Kإ 
ة
2ا وأ ا ى#ا 7J وأ 73ا فWا 7J A[#ا. 179   
 A5 /إ +0ا ا ت5ارا M+آ اذإو     *آ ( 
5 ط
3را  W% د#و K% eA3
 Kإ 5ارد ( 2:ا *ا#ا 7J MAا /+g. ،A[#ا )او *ا ط#^) (
ىأ Kإ 56 ( 5ارا تu ( فW!ا Kإ ىd    ىأ.  
<3ا #ه (Aاو (PJ
ا ( ل *	 نآو YA+ ح- ي&ا لا6ا (و      Wا T
*'ا /أو Uا ^ا /أو ،A[#ا )او *ا ط#^) ( *آ ( }3 ا. 
 
 
Zا WX0ا:  :4Mا :"د06ا  
 pC;ا ( %#< Y;% # ي&او A[#ا )ا م ر#: يد6 Cاdا }^ا نإ 
A[#ا ءادXا ضA2+او ب^او *ا نارود ل عA3را *P #Zا Z180 J 
 ه)ر K%و م% *: دا.Xا تآ#5 K% c63 *ا ط#^) نأ ا '
o&و ص *: A[#ا M	3 U' *0ا ع#)# ( اءd !إ A[#ا )ا ن# ! 
 *ا ط#^) . U. /W%و ط#^ا 12: *ا 	 يرادjا e-;ا نأو
                                               
177
 -K. Chandraiah et al: Occupational stress and job satisfaction among managers ;indian 
journal of occupational and environmental medecine ;vol 7,n 2, may-august ,2003 , pp 6-11, 
P6. 
178
 - Ali khan et al : Comparaison of job satisfaction and stress among male and female 
doctors in teaching hospitals of Karachi;department of community health sciences ; the 




ا J ( هاإ : *|0ا طU||( ||64Mو ||0g6ا خ||0ا، +   5ر  راد!ا م# i
ضا2006 ،ص93. )ةر#:; Z( 
 
180
 -5ا 	 (ا ل و 
% Mc bردا (Jا:  e5 U, ص534. 
 ه)ر ت# د	3و /3ه<3او (ا %: *:3 J )ا ى# (
*ا#ا o3 K% ء; A[#ا.181 
( *< *   نآ اذإو  ط#^) ن#آ وأ A[#ا ) '5 *ا ط#^) 
،ت)ا ^ 3 A[#ا )او W' ا^ *ان. Wagner and  
Hollenbeck *ا ط#^ i[#ا ر#0 Kإ يد6   A[#ا )ا م% نأ ن 
ا T&/ ر#:او A[#ا )ا (  W% ك;ه نأ M	)وأ ت5ارا ناوط#^.182 
 يد63 A;او ##Aا ن+jا تJ ع
0إ م% نأ 
+ PJ i:آا  و
 /%ا#+l ن+jا تJ ع
0إ م% ناو A;ا ضاXا (  Djا Kإ Y
 *ا }	 . ط#^ا e . ه A2ا /3#و183 (&ا (ا ناو 
[#ا ) ن# /3J #	+ <ا ته<3ا /و A;ا 	 أ ن# A
)ا م ر#:ا ;% ث	 bاو م% *: 2:ا.184 
 ا dA	ا *P A[#ا ) -
3ا *ا#ا ( ا نأ (
3  و      
 . ةر'ا ( d3 نأ ( (  ا ص.و 2:ا 1Cوط#^ا /ا#.185  
 . A[#ا ) '5 /+أ K% /إ `+   *ا ط#^) ن. م#ا K%و     
( *آ ت5ارد 
(Stanton ,bachiochi, Robie, Perez, smith; Heslop, Metclfe, Lu  Coope; 
MacleodHart) 
( *آ تدأ . /3
c ت أ   (^ا (  Wا (و     :                
(beehr ;Walsh ,Taber ,Cotton, Dollard, Dejonge, dua , Hawe, Tuck, Mauthei, 
Adairand moore)186 
                                               
181 - نW
'ا نW
  M; ح<+ :  :|0"دآFا ت|
60ا |$ :|=0ا طU|ا ردR|،  ضا ،;h#ا /. oا 

 د#ا ا ا2004،ص 70. 
182
 - <ا 7
0 0ار : *0ا 5 Dاو 0g6ا ءfا، :ود $ ص_ا عX7او ما عX7ا 5( :ر7
t"ا ،ddا 
% oا  <،ةر<او د !ا،م13،ع1،1999، ص ص 49-70 د#ا ،ص54. 
183
 -اd Jأ 	ا 
%  : e5 U،ص67.  
184
 -
% Mc ،5ا 	 (ا ل   bردإ (Jا: e5 U، ص301. 
185
 -Khodabakh ahmadi and kolivand Alzera : Stress and job Satisfaction among air force 
militry pilots ,journal of social sciences ;2(4)pp 121-124,2006 ;Behavioral science research 
center ,university of medical sciences ,Tehran, Iran. P122. 
   K% تدXا . M5l3   A[#ا }^او A[#ا )ا (  Wا M+آ اذإو
و A2; *% ط#^ }
3 ا A[#ا )ا نأ ;  
5  W% /+أ bا
\	D.  Xا . c6 /; *آ نأ oذ ه	3 ( ! /; 

ا  Wا T<3ا نأ !إ
/; *آ دأ د3 
-.187   
 ء#ا  ء'إ ;% 7# Y+. و
  ا'3 Pآأ ه (^ا (  Wا ن!و
او *ا#ا لW (  Wا T&ه '3 Aآ K%/ آ:ا pC;. 
                                                                                                                                                   
186
 -Ernest Brewer ,Jama Mcmahan Landers :The relation between job stress and job 
satisfaction among industrial and technical teacher educators ;university of tennessee. p37. 
Site  internet http/scholar .lib.vt.edu/ejournals/jcte/v20n1/pdf/brewer pdf.  
187
 - John J denobile ;Jhon Mccormick : job satisfaction and occupational stress in catholic 
primary schools ;a paper presented at the annual conference of the Australian association for 
research in education ,Sydney, November 27th –December 1st 2005. pp 4-5. 
CZا WX0ا: :4Mا 	7  
 ط#^) 7
3 ا /A+ ه A[#ا )ا 7
3 ا *ا#ا نأ 
ا ' 
*ا   (	3 Kإ يد63 5 *: M3 اذإ رادjا ت5را نأ WP ى ن</.
#ا )ا رد زd  `;او i[#ا (  Wا /5ر أ (A[#ا ى A[
ط#^ا رد ( ار ن#5 o0 !و Y+. A3 وأ h *:.188 
 ر
%ا K% /و /A[# /3د  . نوا Y
 ي&ا .ا0jا ب#5X. 
 *ا ط#^) *'3 و A[#ا ه)ر ةدزو /3#; ( U. *ا ن#
	 /+أ
 /, ت#; 
; 
5 أ /<+ ن#3 ( 
ا ة`;. *'و
/; ن#+ ا ط#^ا رد ةدزو A[#ا ه)ر +3و (A[#ا.189  
 5ارد .وBunge ه)رو ت
ا ء;X *ا ط#^) رد نا#;  
 م% ت:+ A[#ا1987 M-Z 21!و M0و  #  ،كر##+ ،3#;، ى#;ا ت
 /إ +ا (+#5وو ،س3 ،;3850 ( M+آ *ا ءWز نأ \3ا 
 (أ 
Y3اذ M #ا . /% ط#^)و ت
ا ء;أ ) Cا ردا هأ190. 
)ر م% Kإ د#' نأ أ A[#ا i' (    ،dا دو	 -
3 }'. b  ةد
 آ دAا نأو ،-او ح<;ا ز#ر نا'A  }
3ا A;ا cXا . (و Xا .
 . ةدزو )ا . ضA2+ 0 آ A[#ا Tر#-3 مأ A'5 ك;ه ن 0
ط#^ا.191 
 *< (3وا وأ  ا د# ( ةA d3  
Z A[#ا i; ة. ن#و
) ة. /;A[#ا )ا . ضA2+او e و ط#^.192 
 Kإ يد6 /;	3 ن A5 +cأ '. Y3%5 وأ *ا u فو` 
; Xا o&آو
 *ا ط#^) رد ( ار ن#3 نأ ( /+أ آ ط#^ا A23و )ا ةدز
A[#ا )ا . ضA2+او. 
                                               
188
 -ن<ه 	 ( Jا ( (Jا 
% :ص ،e5 U179. 
189
  -  ص Uا bA+180. 
190
 -'ا نW
  M; ح<+ نW
 :،e5 Ue5 U ،ص 7. 
191-Alain Roger, Machel Tremblay : Plafonnement Objectif et Subjectif de Carrière ; 
Satisfaction et Stress au Travail ;CIRANO Centre interuniversitaires de recherche en 
analyse des organisations .Séries Scientifique Montréal, juin 1998. P2. 
192
 - Alain Roger, machel Tremblay : Ibid P6. 
اJه  6دي إK ا) %( ،ن  واJة  <; +' أن ه&T ا#ا* ه و/
 .ا* و2Ai ( ا^#ط واX 
7 %م ا) وزدة ا^#ط
و <* اW  أآP 3'ا ه# أن  ا;Cp ا 3

/ )^#ط ا* ه +A/      
ا* 3 و%K اZ ( أن ا;Cp ا %K )^#ط .ا 

/ %م ا) ا#[A
;#ع واد %K اAد وا;` . ن واJ إ! أن ا&ي ;; . ه&T ارا5 ه# أه 
آ^ب ودوران ا* وا:#ى .ا;Cp ا 3' ./ U ا;Cp ا #ه %م ا)
 .وا	#ادث و3+ اXداء
#ا* .' ^7 ا* ة أ5
ب  .^ب PW [هة 'ة lc  ( ا     
 .ر %( %م ا) آض و[وف ا-'b وا:Wت ا:2 و)^#ط ا*
، ذo أن ا* ا&ي 	* 391.ن ذo ! ;U أن #ن أJ اX5
ب ا/ ا6د إY
* # U %K در ( ا) أc;ء 3^
Y ( 3o ا 	* %/ أc;ء و#دT . ا
 .491 * ا
JP( 2#+Y آ60 	!ت ا) ( %Y. ZY %;Y
آ 
 % ا^ب و3ك ا* 0Wن ( اX0ل ا;5
 !+	ب ا* ( 
ا#[Ci ذات ا#ت ا ( ا^#ط 
7  ض Y اX.اد ( أ)ار + 
 و&ه7 ا
 '#ل ن ا^ب ه# 591.ب وا!+'-ع %( ا*و+A A#ن %/ ا^
.#[i آP ا^ب 	* %K 3' 5ء . ا&ي 6دي إK %م ا) وb اb
واK اض إK اj+&ارات وا#2ت وا: %Y ( hف رؤ5CY وزWCY،  
 .)T6دي إK زدة ZY أآP .lآP و %م ر
     آ أن 3ك ا* ورT 6دي إK 32A ا!+<م وزدة اا%ت ( ا
  ( 
ا( و ا2W.ت ;/  6c 5
 %K روح اAe وdاج أ.ادT و
7 %* 
و!ن 3رآ ا* ! #)#ن %K اA#ر .ن ا'م , إ). &وي ا2
ة . 3 ا<د
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 .112 U 5e، ص :ا ;
ج، روت رون -  
491
 .402 ص ،U 5e: 	 5
 ا+#ر 5-ن  -  
591
 .55ص ،U 5e  : 5 	 %
 اI Z;م -  
+آ #ا ةJ ةدز . Tرو 7
  /; ( 
ا e3% K% U' ل%أ ( Y ن##' 
ط#^ا196. 
 رد ن ،ب^ 
; ل	ا #ه آ *ا ك3 نأ ل#'ا ( ،% Aو      
/ ض ا ط#^ا ى# ن آ ،*ا (% دAا )ر . . 1';ا ناو
 A[#ا )ا A[#ا )ا cl3 نأو ،A[#ا ك3 . دAا + . ا
آ ارود 7
 ك3 . ;او ،/; اا  W e%أ /. ت`;ا K% 	 ه
2 ا دA
 ظAJ!ا و )ا ةدزو ط#^ا A2 CWا اا د<إ ( ( *ا
دا.X.197  
      ار#/[ / ا M+آ ناو آ#ا ها#`ا زا ( *ا ثدا#Jو ى#:ا 
3و 
 ط#^ <5!ا . دا. ف-ا ك#ا *P3 /+أ J *ا ط#^) K% !
 ،*ا 7+ا# Jا ن: وأ ء5ؤا وأ ءWdا  ء#5 ( i[#ا #: '. *ا
ا }^ا 7
 ن#3  و *ا . i[#ا 
Zر م% 7
 ن#3   آ Y% اd
ص *: `;ا . *ا 7
 وأ م% *:198. 
 /+وو /CWز K% /h#^) A3 Kإ نو6< دا.Xا نg. 3ر# Kإ اد;5ا و
 /%و هد#/  %و 723 Kإ KJ وأ نXا م% لWJإو +اوا Kإ ء#<
%ا.199  
 ت! (و *ا (% )ا ( 
5  W% ضا.ا Kإ ن#PJ
ا * J    
 (% ) : ! ي&ا *ا ن ةه`ا T&ه A3و *ا . تDjاو ثدا#	ا
Y. 7Z ! ي&ا *ا # (% دW 5#آ Djا Kإ ب ا T<+ Y%. 
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P( 'ون أن اX.اد اXآP ر) %( أ%/ ه اX.اد اXآP أ %( اXداء .ن ا
و  أ0رت ارا5ت #Y %م إK و#د %W  ا< ( ا) %( ا* . إ+
  %# إK ا ن %م ا) 002.واj+ وان  3(  # ( ا;J اjJC
 .داء%( ا* 6دي إK ا+2Aض اX
 آ أن اPM أن 'ارا '#! و;5
 ( ا^#ط <* اX.اد :ون #3 
اX ا&ي ./ و	/ و( ار3Aع #ى )^#ط ا* %( ه&ا ا'ار ا;57 أو 
  '#د+ إK ا!5;ج ن 102.ا+2A)Y %;Y 5#ف #ن Y 3lcا 5
 %K أداء ا*
%ل ا 3 ^#ط ا أو ا) ا#[A ا;2A 36c 5
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 .212 U 5e، ص : روت رون ا ;
ج،- 
102
 .08، صU 5e: اJ ه -  
 درا: 	ا: (0K!: : اا(* (!ة: اER* اZC
 0اj %K ف %K  3 %)Y . ا<dء ا;`ي و#/ف ا# 
653; ا;%، ( #ا* ة آ; ، ار3l; ار 65 D;% اا-وJ
 ا 36c و3lc :% ،ذo أ+/ 3:ك lآ . <#% ( ا`وف ا:آ
         .ا( وا3<ه3/
  7	"j ا0K!: * ا	را:: ا0
C اFول
 .1ة ا0K!: :ا0XW اFول
 ور 08/242
' 5#م ر   ه ا65ت ا# وhة. إhر إ%د
 3<dأت ا65 ا#h; ;% و3آ7 اX/dة ا/C وا!و+. 0891/01/4
 : إK %ة 65ت ه2891. +/ 5; 
 .،و'ه 5ي 
س(EINE)ا65 ا#h; ;% اX/dة ا!و+  -
 .، و'ه و'ه dي وزو(MEINE)ا65 ا#h; ;% ا/و;d  -
 .، و'ه ا<dاC اD(LENE)ا65 ا#h; ;% اjو+  -
 .، و'ه 5-i(CEPINE)ا65 ا#h; ;% ا
-رت  -
 .، و'ه 3ن(CTNE)ا65 ا#h; W3ل  -
 .، و'ه اD(LEMIDE)65 3#زU اد ا/C  -
 .، و'ه اD (CSANE)ا65 ا#h; %  -
 و'ه اD، 38/02، 5#م ر (BACINE)ا65 ا#h; ;% ا#ا* -
 : ه38/72c أ	'M / cWث 65ت 5#م ر  
 وا#اـ* ا/C اX5Wكا2ـ . D;% (: '
)وJة   ;-;  -
  . h( 5;#62000 اj+ و3
 h / ،ات ا^} ا;2A وا#5}اdو ذ
 وا2#ط ا/3A -  اX5Wكا2 . D;%  (:	اش) واد ار وJة -
 . h( 5;#00550  ره إ+
 ا2 . D;% ا#ا* ا/C l+#اع دة و3* h / :و9	ة (!ة -  
 وا 5;'#م ف .#)#ع درا5; اا+وه .  h( 5;# 00682إK اj+
 .%/ :ء ( اA*
 ا6"Y (0K!: : ا0XW اZ
'ر رأ5/ 65 %# ا د ( ة)  D;% ا#ا*65
 واj.' . ه اXآ
 ( +#%/ %K ا( ا#h;و دج000.000.008ا!% 
ا65 )وا+AM %( ا:آ اXم  6891ا +:h/ ا	'' 5; <ل 32/ ؛
      .8991D 5; ( ا#h; ;% ا#ا*
 هر 61;/ .  هر24 
3'U ا65 . ا;-' ا;% Zب ا; 3'ر J/ 
أ ا' ا
  ./# %
رة . ا...ار، 2زن ^-ة 3:* %K ور0ت اj+ج،
+ إد
 هر 3:* %K #ا i ارات و2i اات اXى، 62 
%( J Jة 3'ر 
و%K Jت اء،و3* اJ ا	ة أ آ2زن إ). . J %م آA 
 .2زن اj+ج ام ا;U
 . ا#ا* ا/C ا2A و3#'/P* +:h/ اCb . D;%
 .آ#ا* ;d -
 . آ#ا* D;% -
 .آ#ا* ذات ا^} ا#5} وا;2A -
 .آ 3;p ا65 ات :
 lJ<م 2A -
آ 0%M ا65 . إ+ج J

ت ا##+ وه دة أو ;%ت  -
  . Pرا3/ا
W5 ا^&اC وZه . إhر 3#5U ا5
-' اد ( اP; D
J إK اا 3 اX%ل ./  -ق 2A 
 . 8x3وا;`م ا;و ا  0
Y  8x2 ا;`م ا;وءا؛ و
 
ل %K #دة ;<3/ . 3002 5; 1009J#ل ا65 %K 0/دة ا!dو 
 W د ا#h;، وU %K %3e / / ;
	 و% ،آ ل %K أه
 .و%/ 6و اآ
 ( ا* اj'ء %K %W اj0/د و3-# +#% ;<3/
 اFه0: اf46Rد": 0K!: : ا0XW اZC

ة 
 إ+<زا ه إن إ+:ء 65 	< 65 D;% ا#ا*  
 3'* ا
 ا! د ، . ه ا! د /&T ا65 +`ا،وا5ا3<
أه ( +:h/ اj+ و ر3/ %K 3# ا65ت اX;
 . و3;
U .2رج
<ل إ+/ و3	/ . 3';ت اj+ج ا-#رة، وا ( W/ 3;p ;<ت ذات 
 . 1002 5; OSI2009#ل %K 0/دة ا	 ;/ ( #ى % ا<#دة، 
%K 3#e ا;p ا;.  و (   ر3/ %dز ا، ود%/ . ا#ل إK اX5#اق 
، و* أه  ( % 3 ه&T ا;<ت ه# ه/ %K ا اوا	 
;p ا<dاCي ااج  ا<رة ا2ر وآ&o ر5 5 ورو*#رة . . ا 
 :. اX5#اق ا، وآ&ا
 .إدل 3;## ة و-#رة . <ل D;% ا#ا* ا/C -
 .اد ا#ا* و3
 Jت ا#ق32A +
 ا5 -
3 ;<3/ إK ا2رج واه . 3	( اdان ا<ري و وإدل ا  -
 .ا

 .'ء %K ا
 ا! د ول ا-#رة . P* ه&T ا;<تا -
3dو اول اj.' وD ا^ب ا /&T ا;<ت، وه&ا # i %K +  -
 .ا65 . ا#ق و#دة إ+/
 ا=* ا6g0 0K!:: اا(\ ا0XW 
ا&ي اآ7 اا W ت اCة . 
 ا/* ا;` ا
;ء أو ا:* 
ا65 و#)\ 2i ا#ت ا;` وا#Jات اC واA% ا 3'#م 
 آ 
( أ0ل وأ+#اع اW ت .2i اX%ل واX+:- 	'e أهاف ا65
أ+` )ا;#ع ا#[A و
 ا/* ا;` 65 D;% ا#ا* (  .ا5 ./
 :و#ن (( 10ا	e 
 ا0	"": ا: : أوf
3	M  ه أه  3'#م j0اف وا وا;e ( 2i /م ا65،
 :رC5 ا ام وذo %ة <#% ا5:ر #+ (
 < وJ* ا;dا%ت /:  .Kون ا7: وا0زت ام!	 اby ا0	"
 .اا ( ال واjدارات ا2ر ( ا65ت و#رد/ أو زC;/
 /Y إ+ اCb ا ام . J : ام U0ن ا:ا0	" !	 اby
 .ZY
 /  اi ا 
 ا	تCVP ا0	" ام 0.وع 9

ت ب ف ك اby !	
ا 
 5 ا* ا	5







 أه   . اjدارة ./ 3/ ;:} و3  ا65 +`ا W / ا
0ة U 
 :3P* // .ا آ 3
 J' وD* (   اX م وا، و
 (.ماCb ا ا) 3;A&  ارات ا6ول اXول . ا65  -
 .اد %K ات ا/3A واا5Wت -
 .ا!5'
ل ا< وا ا	; -
 :ه و ت5
Uو3رج 3	M ا ا 
/ اC 3 % 3
 ( أآ




 اواC %K #ى ا65، J 3:ف : داbة إ6ج اا(* -1-1
K  إ%K 32-} و3 ا اj+ 2i اJ/ ( د#ل ا#اد اXو 
\، آ* 	 3/  J وه 3
u ا#ا* . ا
ات ا2:
، و3 
 .J ; ( D;U ا#ا*
 .	 32-} اj+ج -
 .CRP	 ا^dل  -
 .	 ا' وا`A -
 .AVP	 اdل وا^i  -
 .CVP	 ا<U وا^i  -
 ا5#م ( hف ا
+p3'#م ;U ا;<ت J7 : داbة إ6ج ا07ت -2-1
ج، أي اj0اف %K 3;` و3 اj+ج %
 2i 32-} اj+ 	
اJY، وآ&o 3/ #( ا65 -  ا/C و3dوه 2:7 j+ج 
 :ا
ات، و3` cWc \
 .cvp	 إ+ج J

ت 
 .	 إ+ج ا
ات وا!5ع
 .'U	 ا
 :( هو3 داC3:  ا0	"": ا67: -2
 ا!ت –3:* اX%ل ا' 	 وD+ و5C* اj+ج : داbة اR:-1-2
 و5C* اi، و3l( ا-  ا/C و3:ف %K أر - و5C* ا;'*-ا+
 :\
 .	 ا+ ا+ -
 .	 ا+ ا/C -
 . واi	 D+ %د ا;'* -
 .	 ا;هp واا 
 ا;` -
3'#م ا 
 ا;#ج ام ا;U وى : Aدةوا ا62 وD0ن ا:  داbة-2-2
-'Y #اDAت وا'b ا#ل /، وا 
 ا<#دة، وأ ا 
 ا#اد ا:اة 
3%/ #اDAت ا:اء ( أ* اlآ ( أ+/ ( اا* وا2رج، و.'  ا 
 :D	 W5ل وه&ا %( he 	/ اPWث
 .	 ا;## وا; -
 .	 ا2 -
 .	 ا<رب -
 و3 داCة  3'#م ;e وا 
 آ* ا;:hت ا' :ت: 	"": ا.اء-3
 :  و3:ف %K cWث \ ه#( وا
#رداCة ا: واJة ه
 . وا
#را:اء	  -
 .	 3 2dون  -U ا^ر -
 .	 3 2dون ا#اد اXو -
// 3<* ات ا وا	5
 	 3-  :	"": ا0: وا0
: -4
 : داC3(و3:* %( ا#)U ا	5
 وا 65 D#رة وا)	
 ا	5
  ارi وا2Wت وا2ت 5ل : داbة ا0
: -1-4






 . 	 ا-
 . 	 اdا+-
ا 65 وا ا Wت  اdا+ g%اد 3/  :داbة ا0: -2-4
 :وا2ت و3
     .	 اdا+ -
  .	 ا -
 3'#م ;` %* اواC وا\ واlآ ( : واb*	"": ا0ارد ا
.": -5
ا ، ا!+'ء، )DWJY و3lه* ا( و3#. ا:وط ا	; * 
 :وآ&o 3l( 	} ا* ( ا2h و3#ن (( ...ا#(
 :و3 	(:  داbة ا0!6_	5 وا6"5 -1-5
 .	 ا#( وا2ت ا!% -
 .	 ا2( -
 :و3;رج 3	M ا 	( أ
 .	 ا#  واX( -
 .	 ا#5C* ا -
 :U 3<ري وه 3#ن (وه ذات h: ا0	"": ا6Aر": -6
 : 	( و3: داbة ! ا06ج ا=b 1-6
 .	 3 ا#ا* ا ا;U -
 .	 3 إ+ج ا	'ت وا;Aت -
 :و3 ه&T ا إK +7 ذo
ا 3'#م #زU ا;p ا;/C . ا	ود وال ا;5
 * :  	 ا#e-
 .:وع
 وا* %K 3	'e 3'#م ا 
 5 ا* ا	5
 :	"": ا4
: ا!(ت -7
ا  وا!dام . 3-
e ا
دئ ا	5
 ارف %/ 	.` %K أD#ل 
 :ا65 و3/ و3:ف %K %* داC3( ه
 .#J ا'دة وه 3#ن ( 	 واJة ه 	 :داbة 9: ا7دة -1-7
 ه&ا اAع ( اAوع ا;0u . ا65 #اآ
 :  .وع اkMم اr  -2-7
ا-#رات، وه# ; إK <#% اWت ا 3<ي 5ار %K ه/ 





C :     ا0XW اFول
%:#اC h
' ( b h
'ت، %K أ5س ا#ت ا#[A 3 ار %;    
 . [وف 202(ا&ي 
 0h أ55 !ر ا; ا-
')+`ا <+b وا:Y 
 ( 302 3	 J< ا; Aدة ا%دا %K ول103و  3 ار. ا* * #ى
                                               
202
  61،ص1002 دار ا:وق ;: وا#زU،اXردن،ط ،أت ا0": اk9Rb: :5ن 	#د h:-#ش -
302
  .851 ص،8991دار واC* -
% وا;:، ،X
7ت ادار": وا46Rد":ا0، هl ا
C : اJ J( ا.% -
 . 8002 رس 13 . 3001( %د ا( 65 D;% ا#ا* وا
 %ده 
 :#ز%( %K ا#ت ا#[A آ 
 7:  إhر -  
 01:  إhر 5-  
    06:  إhر -  
 042:  %#ن 3	 -  
 686:  %#ن 3;A& -  
و;ء %K ا#زU اe <U .' 3 3#زU ا; J7 +
 آ* .u إK J< ا<U 
 :آ 
 402;







Jب أ%اد آ* ( اjhرات ا واjhرات وأ%#ان ا	 و;Ab ا-' 3 
 :وأ%#ان ا;A& وا<ول ا 
( +
 و%د Aدات ا; . آ* #ى




 2 07.0 7 إhر 
 3 1 01  إhر 5
 81 89.5 06 إhر
 27 39.32 042 %#ن 3	
 602 93.86 686 %#ن 3;A&
 103 001 3001 ا0A0ع
 إ%اد ا
J !%د %K وcCe ا65: ار
X%اد ا&آ#رة ( 30 و20ا+` ا	'( ) 3#زU ا!5رات %K ا'(   
( ا!5رات % 04.18 ا5رة أي  دل 542. ا<ول اe 3 ا5ع 
                                               
402
 ،1891 
 %( 0b،ا'هة اk9|Rء $| ا_|ذ ا7|ارات ا6Aر"|: و(|ث ا0|ت  :	 .	 	 %  -
  921ص
 ا5رة ;/ 
7 %م  اjت أو 




 ..( ( ا5ر3( #ز% %K اjhرات اة   ا5ع أى ;/
 .3رات ا ( أD*  ا5رات D jh3. 3 ا5ع 
 . ا5رة71 ا5رة D jhرات 3 ا5ع 81و( ( 
 ا5رة   95 .' 3 ا5ع 27أ ا!5رات ا#ز% %K أ%#ان ا	 و%ده 
 .65 ا5رات 
\ اد ا\ ;/ 	* 3ا5
 ;/ 
 ا5رة 
'K اد 83ا;A& ا5
 ;/  ا5رة D l%#ان 961. 3 ا5ع 
 .821ا\ 	* ;/ 
( ا; % 77.76;
  ره . ا5رة D	 	* 402و&o #ن ; 
 .ا2--
5;'#م .  ف %K C1 %; ا
	 ( J و: HRbG : ا
C
 : ا وا!  ( Wل ا<ول اا<;b وا( وا#ى ا#[A وا6ه*






































































































































































































































































\ ( ا<ول أن cP أ.اد ا; ( اؤو5( P( . أ%#ان ا;A& J 
.P* +
 اؤ5ء، % 52.73، أ ا;
 ا
  وه %57.26P#ن  'ارT 
أ%#ان ا	 و3'* ه&T ا;
 آ 3ر; إK اX%K . ا#ى % 54.72و;/
 .ا;`
  ( J ا6ه* ا :* أD	ب ا#ى ا#5} واP+#ي أ%K ا;7 ـ 
< وا!اC، % 53.7و % 17.41%K ا#ا . '* % 92.53و% 56.24
 . 
 30K U h
 ا65 وإ
ر ا . Wد+وه +
 5; ;
 05 و14  أ ( J ا( .gن أZ7 أ.اد ا; 3'U . اAu ا ( 
،و  U ذo إK أن ا65 %60.22 5; ;
 04 و 13، 3/ اAu ( %48.75
، %67.11 5; .lآP ;
 15 ذوي ا(  5;، c اAu (52أت ا* ;& J#ا 
ر اU ا#[i ;& %' أو  % 33.8وأا اAu اX * 5; ه اAu اX * +
 ـ 
 .%'( 5#اء 65 أو %K ا#ى ا#h;
وه# % 20.47 5; .lآP ه اXZ7 ;
 61   و( J ا!  ا/; .ن أ Y 
 .+A J#ل ا( ;57  ذآ 
وأن اj+ث ! %. 95.59  أ J7 ا<;b .ن أZ7 أ.اد ا; ( ا&آ#ر ;
 
وه 3Ae U h
 اX%ل 65 وU +
 اj+ث %. 14.4P#ن 5#ى +
 
 . وا&آ#ر 65 آ*
  20\ ا
ت أدوات: ا0XW اZ
 أدا3 U ا
+ت ا' و%K ا!5رة     و  ا%+ A أ55 %K 
وه ( أآP اXدوات 0#% وا52ا . U ا
+ت، وه 3;57 : ةا!5ر
 .ا#)#ع ا&ي +	( د درا5Y، وا;ت ا
ة آ	< ا; ا2رة 
	
آ* ا5رة و. (و  DM ا5ر3( واJة #/ ؤ5ء وأى #/ ؤو5
 .' إK cWc أdاء
و( ا
+ت ا:2، ( J ا<;b وا( وا3
 ا#[A : ا<dء اXول
 .وا6ه* ا وا! 
وه# P* ا5رة D/ ا. وروث 3'b ا) ا#[A ام و3#ن : ا<dء اP+
 . 5 ت ا25 %: %
رة <7 %;/ ا'( %K 81( 
 .و  5
e اj0رة إ/ . ا<dء ا;`ي ( ه&T ا&آة
 42 ((وه# ص ^#ط ا* J 3#ن ا!5رة ا#/ ؤو5: ا<dء اP
3M DZ/ %K <#% ( . 56ا!72وا!5رة ا#/ ؤ5ء (. 56ا!
ث اXآد . ا#)#ع، و! 32i ا!5رة ا!5
+ت ( Wل ا5C* وا
	#
 J 3'b 72 و62 و52إ! . اX5u .  واؤ5ء . ه&ا ا<dء(ا#/ ؤو5
ا
 ا2ص 6و %( ا(، وه#  ; اؤ5ء و! ; اؤو5( 
 .آر ( در )^#ط ا*
 :/ . DZ أ5u ا!5رة ./أ اXد اXى ا ا5;+ %
 2،1  %7ء اور و b X5u -
 7،6،5،4،3 Dاع اور و b !5u -
  .11،01،9،8 Z#ض اور و b X5u  -
 .41، 31،21   .ص ا'م وا;# ا#[A و b !5u -
 .61، 51 b X5u  Zب ا% ا!% واWل اW ت . ا* و -
 .71 [وف ا* اد و b ( Wل ا6ال   -
 .91، 81 5%ت ا* و b ( Wل ا6ا(  -
 .12،02 %م ا:رآ . ا32ذ ا'ارات و b X5u  -
  .                    32 ، 22 3' اXداء و b  6ا(  -
 .42 إدراك اAد ^#ط ( Wل ا6ال  ر      . 3  س #ى
 .و اj %( اX5u ( Wل 'س ت ا25
 . درت 5داC وأ%-M / 
 . درت 4Z
 وأ%-M / 
 . درت 3أJ+ وأ%-M / 
 . درن 2+درا وأ%-M / 
 . در 1أا وأ%-M / 
3; 
 رؤ5ء ا37 واjhرات، آ أ3\ ; ذo  وذo ( Wل ا: ا'
وD رCb 7 3 ا#ارد ا
:، إ! ا+Y 3&ر %; ا!3ل ؤو5( 
 . ا3! 
0ا # ا#ل إ/ وا!Jك / . #ا U ا*
 اb* اk9Rb: ا0!60: : ا0XW اZC
ارات وا;7 اu# وا#5-ت ا	 وا!+	اف اري 3 ا52ام ا
 .و* ا!ر3
ط 5#ن، 	* -ت ا<اول ا%دا %K +Cp ا!5'ء اا+
 * ا
ت وE! ا6bl :ا0
C اZC 
 <#% ( و %( ا0; .+Y ( %; آ ا0+ 5' اj %(
 .اؤ!ت اA%  
و %( ا6ال اXول J#ل در )^#ط ا* . ا65 	* ارا5، 
.g+; 5;	ول اj %( ه&ا ا6ال ( Wل اj %( #ى ا^#ط ا 

/ آ* 
*  ر ( ادر، %( he ا#5-ت ا	 واارات وا;7 اu#، 
( اXد و. أه/ ا;
 . آ#+/ 

 ^#ط ( %Y، وذo ( Wل 
 : 3	 cWث #ت، و  ا%
 ا#5} ا&ي 3اوح  Y
 .   #ى ;2A ( ا^#ط33.2 و 1( 
 .  #ى #5} ( ا^#ط66.3 و 33.2( 
 .^#ط %K  #ى 3AU ( ا5 و 66.3( 
 
 Rدر Dط ا0* ا!b	ة $ ا0K!: : ا0XW اFول 
  Wء ا0*    -1





E\   
  52	ا     
    E\   
 4
        
6m   
  3
    
_E`    
 2
  _E`      











 أو)آPة ا 






















 37.2 ا06m ام Wء ا0*
 















( اjت % 13.95
 و;17.3'  ا#5} ا	 7ء ا* ا 
  #J ن ا( +#ن ( 50.1J#ل 3AU ا و3AU، و+	اف ري 
#ى 3AU و:M } ا ت J#ل ه&ا ا6ال، .g+; +< أن #ى ا^#ط 
  و3Aق ا( J#ل إت ه&ا ا6ال J آن67.1ا;3p %( ا* ا;#%    
 وذo آd ` إت ا'( J#ل. 19.0ا!+	اف اري ;
 /&T ا
رة 
%K ا#ا  <* ( ه&ا ا




 #5- ^#ط . ا65 	* ارا5
 (	 اع ا	ور -2
 49.2Jز ه&ا ا
 %K #ى #5} . إJاcY ^#ط وذo #5} J  رT 
د+K  وه# ا#ى اX33.2و  3	M U %
رات ه&ا ا
 %K #5-ت اآ
 ( 
 وه# ا	  اX%K &o، J آن 3ا* 66.3#ى ا^} ا#5} وا * ( 
 40.3ا#ا
ت اC . ' اX5
ب . ه&ا ا
 jJاث ا^#ط #5}  رT 
إ! أن %
رة 3ا* ا#ا
ت اC * . 20.3ـ  و3' 3ت ( أآP ( رCb
. 83.1 و3' 3ت ( أآP ( رCb ـ 65.1 ار ـ تا.Jزت %K اآ
 ا!+	
3AU ا و;2A ) ذo أن ` اjت 3'U :* #ازن %K h. ا'س أي
%K أد+K ا#ت ( ه;ك أdاء . ا* ! أJ7 أن أؤد/). 3	M %
رة (. ا




 (	 v0ض ا	ور - 3
  Z#ض اور إت ا'( J#ل  :50-30ا<ول ر   





   
ا     
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   
 4
        
   
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    
 2
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 ا 










 402 75 81 64 52 85 ا
'ار
 3
ا+	 ن )( 






 00.001 49.72 28.8 55.22 52.21 34.82
 65.1 440.3










 00.001 15.42 57.21 92.53 28.8 36.81
 83.1 348.2
 402 52 05 85 83 33 ا
'ار
 	(&ت : أ(43 5
ا
 0   : ر1&=أآ;
 %
 00.001 52.21 15.42 34.82 36.81 81.61
 52.1 020.3
















 00.001 54.72 56.71 89.52 81.61 57.21
 63.1 196.2
 402 65 54 56 52 31 ا
'ار
 @ ا
	- أDاءهك  7
ا
 0  أؤد/7 أن أFE$ 
 %
 00.001 54.72 60.22 68.13 52.21 73.6
 91.1 084.2
 449.2 ا06m ام Rاع ا	ور
 وه# /&ا 13.2أ5Aت +Cp إت أ.اد ا; /&ا ا
 %( #5} J 'ارT 
 %K 9'U . ا#ى ا;2A . ا'س ا jJاث ا^#ط، و  Jزت ا
رة 
( أ.اد ا; % 28.33وى . 63.1ري  رT  وا+	اف 25.2أ%K ا#5-ت ـ 
 و+	اف ري 93.2 #5} J 11c ا
رة . أ+/ Z 
7 3 ^#ط
( أ.اد ا; 3   % 15.94و: إK 3:M } . اjت و;
 . 82.1
 أ ;
 ^#ض .# Y ;/ اdWء و! 3ى . ذo را ( در ا^#ط
ا/م وا!Dت و-
ت ا* .l3 . ا3
 اPP /&ا ا
 #5} J 
3ى أن ه&ا ! 6c :* أو k . % 81.14، و;
 33.1 وا+	اف ري 42.2
( %; % 15.94. 3: +
 . * Z#ض اور را ( در ا^#ط
 أ+/ 3  ه# -#ب ;/ %K وY ا  و/&ا آن ا#5} ا	 ارا5 إK
.  وه# ا * ا!+	ا.ت 
رات ه&ا ا
92.1 وا+	اف ري 11.2;
 /&T ا
رة 
و/&ا .gن Z#ض اور ! 
 را ( در ا^#ط ;
 XZ7 أ.اد %; 
 .  ارا5
 ا67	م وا0 اhE(	 4: $ص  - 4
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 402 96 53 54 53 02 ا
'ار
 9
K( 	(ت آ@&0  $












 402 101 72 04 42 21 ا
'ار
ه >(ب   $ ا)(  01
ا
 0  )(3 وO ا
0
 %





 402 27 73 25 82 51 ا
'ار
$ ا)(   /	O   11
ا
 0  زP1
 %





 13.2 ا06m ام 0ض  ا	ور
 402 72 43 54 04 85 ا
'ار
ا









 402 44 02 34 34 45 ا
'ار
ا
 0    ى UFإ
3@ص ا
 $ 3  31
 %





 402 73 95 72 34 83 ا
'ار
ا
 0  
(&0$  @ص آ;&ة  41
 %





 51.3   اhE 7: $ص ا67	م وا0ا06m ام
 
 وه +
 #5- و;/ ءت 51.3 ا#5} ا	 ;
 /&ا ا
 
و   ا#5} ا	 
رة .  ( ا;
 ا 3
 %( ا^#ط :* 3AU  

M  3ى أن  ا  %34.82 و;
 83.1+	اف ري . (33.3). 21ر  
آ أن إت . أ+/ ! 3#ن أJ+ آ&o% 60.22. 3ى +
  .%د و! #)#%
آ+M 'ر '/ J ( 3# .ص آPة  !  )31ة ر  أ.اد ا; J#ل ا
ر
 
 %( 3:M اjت 64.1 و+	اف ري 12.3آن ا#5} ا	 / 




3ى %b ذo 3 و! 3ى . % 75.12وا;
 ا 3/ ( أ.اد ا; .ا-#ح 
.  اا37 ( ! 3# .ص آPة   )41و3l3 ا
رة ر  . ذo 

 ^#ط
و%K أي Jل .Z . 4.1وا+	اف ري .39.2;
 /&ا ا
 #5} J  رT 






  واH6Mل اM4ت $ ا0* ا	j اf260ب (	 v-5
  واWل اW ت . ا* ا% ا!%ب Z  J#لا'( إت  :70-30ا<ول ر   
 وه +
 ;2A 60.2ار آ
7 ^#ط  ا#5} ا	 ;
 /&ا 
و  ءت إ3/ J#ل .إK أن اW  ت ة . %#/ ( أ.اد ا( : 
 : إK 3:M } 41.1 وا+	اف ري 19.1 #5} J  رT 51ا
رة ر  




 .  را ( در ا^#ط ة وه &o ! 3
ه(واؤو5
%(  % 36.34##د ا% ا!% ( أ.اد ا65 J %
ت +
 آ
ة 3'ر ـ 
وه#  A ا#5} ا	 /&T ا
رة . إJاcY ^#ط ;
 . 3./ و3و+/
!% آر ( و%م ا%
ر Zب ا% ا. 92.1وا+	اف ري % 22.2
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 402 801 53 73 81 6 ا
'ار
 51





 00.001 49.25 61.71 41.81 28.8 49.2 %ا
 0  (وا
ؤو&:
 41.1  19.1
 د) آ@& : زP1 أ
43 61 402 98 82 75 31 71 ا
'ار
 00.001 36.34 37.31 49.72 73.6 33.8 %ا
 0  ورؤ1 @ ا
	-
 92.1 22.2
 60.2  $ ا0* اM4ت اf260 واH6Mلا	j ب
	 vا06m ام 
  (	 hوف ا0* ا0د": -6
  [وف ا* اد  J#لا'( إت  :80-30ا<ول ر   
 
 اد P*  ا#5} ا	 /&ا ا
 PW . ا
رة [وف ا*
.  23.1  وا+	اف ري  رT82.2.اj)ءة وا	ارة وا/# وا#)ء ة




ت ا^#ط% 41.34^M اآ
 ا;7 
; أن [وف ا*   3#ن أJ+ 5

 . إJاث ( أ.اد ا % 89.523ى +
 
3' أن [وف ا* 5u و3ُ
 % 53.7; آ+M ا * ا;7 وه +
 . ا^#ط
 <* ا;
 اXZ7 ه ا ! 3ى . [وف ا* اد را . را ^}
 .( در ا^#ط آ#+/ %
ت %K أ+/ ة
 ت ا0* (	  - 7
  5%ت ا*  J#لا'( إت  :90-30ا<ول ر   
 (  5%ت ا* وه ا 3'b إذا  81 ا#5} ا	 ;
 
رة 
 58.2آن h#ل 5%ت ا* : اAد jرهق وا#3 آن #5} إت ا( 
 : إK #ى #5} . إJاcY ^#ط وآن ا!+	اف اري ;
 /&T 
 وآd '
#ل ت J#ل ا#5} ا	 ذo أن ا;
 13.1ا
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 00.001 41.34 67.11 89.52 67.11 53.7
 23.1 82.2
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 J#ا رU ا( وه +
 " أJ+"  آ+M أ/ % 48.23اX%K وه 
 .! 3ى . h#ل 5%ت ا* 

 ^#ط ا* %K اjhWق % 20.42
م ا;و وا&ي 3d Y 65 D;%  وا 321 +`91أ ا
رة ر  
.ن #5-/ ا	 آن أ%K ( . ا#ا* واP ( ا65ت ا;% ا<dاC 
 وJزت أJ+ %K أ%K ا;7 ( 52.1 و+	اف ري ا * أي 74.35'Y أي 
 </ :ون ا<
( ن +`م ا;و % 49.72آ PM +
 .إت ا'( 
#3، وه#  A ا;
 ا 3<* ( ا#5} ا	 
 5%ت ا* 'U . 
 .61.3أ%K #5} 5 ا' ـ 
  (	 	م ا0.رآ: $ ا_ذ ا7ار- 8
  ا:رآ . ا32ذ ا'ار  J#لا'( إت  :01-30ا<ول ر   
 وه# 'U . ا;-' ا#5- ( 5 87.23	* ه&ا ا
 %K #5} J  رT 
آPا  6& أ %; ا32ذ  ارات 321 % )02و  3	M ا
رة ر  . ا'
! 3<
; ا'ارات ا )12 و3/ ا
رة ر  79.2%K #5} J  رT ( و32;
%K ا37 ;




ر3( 3'U . ا;-' ا#5- أي أJ+ ;




رة % 14.92 و12;
 
رة % 92.53
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 402 93 33 06 83 43 ا
'ار
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آ;&ا  /A.c 






 00.001 21.91 81.61 14.92 36.81 76.61
 33.1 79.2












 00.001 09.92 37.31 92.53 13.9 67.11
 13.1  95.2
 87.2  ا





  3' اXداء  J#لا'( إت  :11-30ا<ول ر   
 
 وا+	اف 66.2  Y  ، 22 ا#5} ا	 
رة اXوK وه ا
رة ر  
 ! 2i آPا %( 37.2 و رT 32آ آن ا#5} ا	 
رة ر   .73.1ري 
 #J .  ;
 /&T ا
رة55.1. آن ا!+	اف اري اآ
 +
 ـ . 5'Y 
%
ر3 ا
 وJ#ل .م ا3Aق راء أ.اد %; ارا5 %K ا2#ص J#ل ه&T ا
رة 
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 402 85 93 64 63 52 ا
'ار
 22
 أدا1#1f 4&& 
ا
 0  )د
0 وR)&0
 %





 402 07 62 14 32 44 ا
'ار
 32
ا+	 ن : /	- 











 96.2  اFداءا06m ام 
	 7j 
  (	 ا0!Kو:  اrH"5 -01
  ا6و %K ا(  J#لا'( إت  :21-30ا<ول ر   
 
 و  72 و62، 52 PW . ا
رات ر  ،( دون اؤو521 ه&ا ا
 اؤ5ء
آن ا#5} ا	 /&ا ا
 ( أد+K ا#5-ت ا	 ب #5} J  رT 
&ا آ+M #5-ت إت أ.اد ا; 'ر إK J آ
 %( U %
رات هآ   93.2
 +
 %( و5-/ ا	 ، آ آ+M ا!+	ا.ت ار 'ر أ و;/ :ا

، ذo أن J#ا +i اؤ5ء ! ون . ه&ا ا
 را ( در )^#ط ا* 
ن  % 97.04، وأب  %11.24.+M +
  ( ! ون D# . 3	Ad ا( 
l+/ ! 2&ون  % 24.34 ! Pون ( ا:#ى وا& ،وا( 3	M إ0ا./
 <* ( 6و/ %K ا( M .  ارات 36c . Jة و ( J#/
 .را ذي ل ( در )^#ط ا* /




 : . ا<ول ا#ا ^#ط ا*إJاث )
 اXه ا;
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 67 23 31 8 51 8 ا
'ار
 52
 J	0 @ !&D أ
ا
 0  إ+ا@ا
	(&: !M 
 %





 67 13 7 71 31 8 ا
'ار
 62
 إ+ا@: /	(ن !M 
ا
 0  وا
ca'ى /';ون : ا

 %





 67 33 11 41 11 7 ا
'ار
 ارات Aj @ F&ة اc 72
ا
 0  وK& : F

 %





 93.2 !Kو:  اrH"5ا0  
	ا06m ام




 3 18.2 Jاع ا
ور
 4  87.2  ا
aرآ0 @ اذ ا
4ار)م 
 5  37.2  )Eء ا
	-
 6 96.2 اIداء4&& 
 7 93.2  اk./: (3ا
 Aو
&0 )
 8 13.2  Lض ا
ور








 01  60.2 
و  ءت 5%ت ا* آر ( در ا^#ط . ا3
 اXوK #5} 
 c l3 Dاع اور 51.3، و3Wه ر   .ص ا'م وا;# ا#[A ـ 61.3J 
 37.2 c %7ء ا* ـ 87.2  c ا:رآ . ا32ذ ا'ار ـ 18.2. ا3
 اPP ـ . 
 وأا ا6و %( ا( . ا3
 ا 96.2.' اXداء . ا3
 اد5 ـ 
وآ/ 3'U ( أ%K وأ5A* ا#ى ا#5} jJاث ا^#ط . 5 ا' . 93.2ـ 
 را #5- ( وه /&ا 3
( 66.3 و33.2)أي ( ا#5} ا	  .  ا
أ Z#ض اور و[وف ا* اد . در )^#ط ا* . ا65 	* ارا5
وا+ام ا% ا!% واWل %W ت ا* .W 3
 را ( در )^#ط 
و/&ا +#ن   ا
; %( اؤل اe در )^#ط ا* . ا65 	* .ا* 
  .ارا5
 !6"ت Dط ا0* : ا0XW اZ
;	ول . ه&ا ا-7 اف %K  أن 3); إK در )^#ط ا* .l+; 5
ى إدراك اAد  ^#ط ( Wل  3ؤل ارا5 ا' #ت )^#ط ا* ( 
( ا#ىه* 3: l+o 3#اY )^#ط %* % ) ( ا5رة ا
	42Wل ا6ال 
و5 اف أو! %K #ى ا^#ط :* %م، c 3
 
 ا^ات ا:2 .
 .P* ا( وا<;b وا6ه* ا وا2
ة ا/;
  Dط ا0* 	ى أ$اد : ا	را:"ت!6  -1
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 402 07 23 54 42 33
 42
 اO Rqط o#nه- a	 




 06.2  اUط ا06m ام 0!6ى
و\ ( ه&ا ا<ول أن #ى )^#ط ا* ;
 X.اد %; ارا5  رT 




ا  64.1 اري 'ر ـ فآ أن ا!+	ا. در )^#ط ا*
K 3:M . إت %; ارا5 . ى إدراآ/ ^#ط J +< ا;
 ا
ى ل %
( أ.اد %; ارا5 أM l+/ ! 3: أا ^#ط ا*، 3/ % 13.43وا'رة ـ 
( % 81.61J+ أو ا#ى ا#5} ( ا^#ط ،. أM +
 % 60.22+
 
l+/ +درا  % 96.51وأب . + ( )^#ط % ا#ىأ.اد ا; l+/ 3
 6آ ". Z
"( أب ـ  % 67.11:ون &o . آ+M ا;
 اX * وا'رة ـ 
 .3* ا;D ا:2 . ى إدراك اAد ^#ط
 
 
 !6"ت Dط ا0* 9!W ا06ات ا._R:   -2
 W اAy !6"ت Dط ا0* 9!-
 #ت )^#ط ا* J7 ا<;b :51-30ا<ول ر   
 ا
=
   
 ا     
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 4
        
   
  3 
    
    
 2
        
 ا 







 9 1 1 3 1 3 ا
'ار
 إ#ث
 00.001 11.11 11.11 33.33 11.11 33.33 %ا
 0 
  44.3
 591 96 13 24 32 03 ا
'ار
 ذآر
 00.001 83.53 09.51 45.12 97.11 83.51 %ا
 0 
 65.2
 06.2  0!6ى Dط ا0* ا06m ام 
 
WJ ( Wل ا<ول اe أن #ى )^#ط ا* وا)	 :* d ى 
 ( ا#5} ام #ى  وه اآ
44.3 آن ى اj+ث اj+ث %;/ ى ا&آ#ر J
( اj+ث % 33.33ذo أن . 65.2ا^#ط ى أ.اد ا; آ* . آن %; ا&آ#ر 
. +< . أM l+/ 3+ ( )^#ط 0ة . 3+ +Ab ا;
 ( )^#ط #5-
 . ( ا&آ#ر ! 3+ ( ا^#ط %K اjhWق% 83.53+
 
 9!W ا!5 * !6"ت Dط ا0 -
 ا( #ت )^#ط ا* J7 :61-30ا<ول ر   
 ا
 : 
   
  5ا     
       
 4
        
   
  3
    
    
 2
        







 02-03 71 7 6 2 0 2
 00.001 81.14 92.53 67.11 00.0 67.11
 60.2
 13-04 54 71 7 01 6 5
 00.001 87.73 65.51 22.22 33.31 11.11
 44.2
 14-05 811 04 91 72 51 71
 00.001 09.33 01.61 88.22 17.21 14.41
 85.2
 42 6 0 6 3 9
  @oآ;15 
 00.001 00.52 00.0 00.52 05.21 05.73
 83.3
 06.2  0!6ى اUطا06m ام 
، وان اAu ا <ول أن )^#ط ا* 3dداد زدد ا(W J ( Wل او   
 و;
 83.3 5; .lآP 3+ اآ
 ( Zه ( ا^#ط #5} J  رT 15
وأن . ;/ 3+ ( )^#ط 0ة و3/ اAuت ا اXى %K ا#ا% 05.73
o إK أن اAد 3dداد 6و3Y )^#ط ا* 3dداد hد زدد ا( ور U ذ
 .زدد %T
 9!W اf4	: !6"ت Dط ا0*  -
 #ت )^#ط ا* J7 اX  :71-30ا<ول ر  
  ا$&0
   
  5ا     
    
   
 4
        
   
  3
    
    
 2
        







 12 6 8 4 3 0 ا
'ار
  5-1
 00.001 75.82 01.83 50.91 92.41 00.0 %ا
 0 
 91.2
 82 51 4 2 2 5 ا
'ار
  01-6
 00.001 75.35 92.41 41.7 41.7 68.71 %ا
 0 
 12.2
 4 1 1 2 0 0 ا
'ار
  51-11
 00.001 00.52 00.52 00.05 00.0 00.0 %ا
 0 
 52.2
   151 84 91 73 91 82 'ارا

 00.001 97.13 85.21 05.42 85.21 45.81 %ا
 0   @oآ;61
 47.2
 06.2 0!6ى Dط ا0*ا06m ام 
 
 36آ +Cp ه&ا ا<ول  ءت Y +Cp ا<ول اe ا2ص 	* #ت 
 اآ
 %( ذوي ذo أن ذوى ا2
ة اXآ
 +#ن ( #ى )^#ط.ا^#ط 3
 ( 
وان )^#ط ا* 3dداد hد زدد ا2
ة ا/; P آن ا:lن . ا2
ة اX *
Z أن  d +Cp ه&ا ا<ول ه# أن #ت )^#ط ا* ى .uت . ;
 
'ر ا J آ+M ا#5-ت %K ( 51-11)و( 01-6)،(5-1)ا2
ة ا/; 
 %K ا#ا أي ا * ( ا#ى ا#5} ( ا^#ط  52.2 c 12.2 و 91.2ا#ا 
. 47.23+ ( )^#ط #5- ـ (  5; .lآP61). آ+M اAu ذات ا2
ة ا/; 
.  6دي إK ا'#ل lن ا2
ة ا/; ! 3	ث .ر  . #ى ا:#ر ^#ط ا*
 .6وت زددهور #د اX إK 3dا ا
 
 
 9!W ا0!6ى اhE!6"ت Dط ا0*  -




   
  5ا     
    
   
 4
        
   
  3
    
    
 2









 0 0 0 0 0 0 ا
'ار
  &ةإUرات  
 0 0 0 0 0 0 %ا
 0 
 / 
 3 0 0 1 2 0 ا
'ار
 إUرات &0




 71 5 3 6 1 2 ا
'ار
 إUرات




 65 72 7 7 4 11 ا
'ار
 أ)ان !'





 86.2 821 83 22 13 71 02 ا
'ار
 00.001 96.92 91.71 22.42 82.31 36.51 %ا
 0 
 06.2  0!6ى Dط ا0*ا06m ام 
 
وWJ أن #ت )^#ط ا* ( اؤ5ء 3A .'} %; اAu . أ%K 
و+< +
 و / %; اؤو5( . . ى ا;` وه .u اjhرات اا#
. +' . : إK 3dا )^#ط ا* %; ا( dا ا6وت . أ5A* ا/م
 3U إK إJ5/ 7ء +`م ا;و آ ء . (أن ا;
 ا3A ى اؤو5
 .و M 5e
 :9!W ا0Kه* ا0ت Dط ا0* !6" -
 #ت )^#ط ا* J7 ا6ه* ا :91-30ا<ول ر  
 ، c اP+#ي 72.3و   اآ
 #5} J %; اAu اX * 3، أي ا!اC ـ 
 . 44.2 وأا ا6ه* ا#5} ـ 05.2 .< ـ 96.2#5} J 
#ل ن +
 ا!اC ه اXآP 3) ^#ط +< آ#+/ 3:* اAu وإذا آن ( ا'
اXآ
 ( اؤو5(، و  ورد أ+/ اXآP 3) ^#ط %; 3); 	* ا^#ط 
.ن 3&&ب   ا#5} ا	 ى اAuت اXى '#د+ إK . ا 3ض / ا;
 .ى ا :* .ل . 3	 #ى ا^#طا!5;ج م 3lc ا#
 !6"ت اD اhE: ا0XW اZC
   اD اhE ام 	ى أ$اد : ا	را:"ت!6 -
+Cp #ت ا) ا#[A ام، ;ء %K  ورد . ا<dء اP+ ( ا!5رة 





   
  5ا     
    
   
 4
        
   
  3
    
    
 2
        







 51 4 2 2 0 7 ا
'ار
 اا1




 78 43 21 02 11 01 ا
'ار
 




 27 52 8 61 01 31 ا
'ار
 j#ي




 03 7 01 7 3 3 ا
'ار
 	




 06.2 0!6ى Dط ا0*ا06m ام 




   
 ا
 5
 4   
   
 3 
    
 2
















 00.001 96.21 87.9 99.32 82.91 62.43 %ا





WJ ( Wل ه&ا ا<ول أن #5} ا) ام 3'U . أ%K #5} 5 ا
 ذo أن +
 3A#ق اP أ ت ن ر)ه 3AU ا 35.3ا' و#5} J  رT 
% 99.32. أ ت +
 % 62.43;
 %( <#ع ا
رات ا 3'b ا) ام أي 
،  %82.91AU و;2A ا و;2A %K ا#ا ـ ن ر)ه #5} و3/ +7 3




 :  اD اhE 9!W اAy"ت!6 -
 J7 ا<;b#ت ا) ا#[A  :12-30ا<ول ر  
 ا
=
   
 ا
 5




    
 2









 261 73 32 34 32 63 را
'ا
 إ#ث
 00.001 48.22 02.41 45.62 02.41 22.22 %ا
 0 
 99.2
 0153 924 633 838 586 2221 ا
'ار
 ذآر
 00.001 22.21 75.9 78.32 25.91 18.43 %ا
 0 
 55.3
 35.3  D اhEا06m ام 
 
 وه# ا * ( PY %; ا&آ#ر 99.2و   ا#5} ا	 ) %; اj+ث  'ارT 
 . وه 3'U . ا#ى ا#5} ( ا)55.3ـ 
  اD اhE 9!W ا!5 "ت!6 -
  ا(J7#ت ا) ا#[A  :22-30ا<ول ر  
 ا
 :
   
   5ا     
       
 4
        
  3   
        
 2
        







 603 6 61 29 78 501 ا
'ار
  03-02
 00.001 69.1 32.5 70.03 34.82 13.43 00.0
 88.3
 018 87 68 981 471 382 ا
'ار
  04-13
 00.001 36.9 26.01 33.32 84.12 49.43 %ا
 0 
 16.3
 4212 903 861 394 793 757 ا
'ار
  05-14
 00.001 55.41 19.7 12.32 96.81 46.53 %ا
 0 
 35.3
 234 37 98 701 05 311 ا
'ار
  @oآ;15
 00.001 09.61 06.02 77.42 75.11 61.62 %ا
 0 
 90.3
 35.3 ا06m ام D اhE
    
وWJ ( ا<ول أن ا) ا#[A ; 1 زدد ا( J آ+M اآ
 
 5; #5} J ل %K ا) ا3AU 03-02; اAu ( ا#ت ( ا) %




 : اF4	: اD اhE 9!W "ت!6 -
  اX J7#ت ا) ا#[A  :32-30ا<ول ر  
   5   ا      &0اI
       
 4
        
  3   
        
 2
        







 873 61 51 001 78 061 ا
'ار
  5-1




 405 85 24 001 211 291 ا
'ار
  01-6




 53.3 27 1 21 92 12 9 ا
'ار
  51-11
   00.001 93.1 76.61 82.04 71.92 05.21 %ا
 0 
 0 61 54.3 8172 193 092 256 884 798 ا
'ار
   00.001 93.41 76.01 99.32 59.71 00.33 %ا
 0  @oآ;
 35.3 ا06m ام D اhE
 5 إK 1W  %; اAu اX * أي .u ( و   اآ
 #ى ( ا) 3
 
 J 
 ذo 76.3 5;#ات #5} J 01 إK 6،( 59.35;#ات #5} J 
%( ر) %ل ى ه3( اAu( ،ور #د ذo 2#ص إK 3( ه3( اAu( ( 
c 3l3 اAu .  دا	#ل %K ;7 %* . .ة  ./ 5#ق ا:^* . Wد+ 
 5; %* #5} J 51 إK 11 و ذo 3/ اAu ( 54.3 5; .lآP ـ 61( 
 .   وه 3
 %( #ى #5} ( ا) و;Y أ ب إK ا3AU. 53.3
  ا0!6ى اhE اD اhE 9!W "ت!6 -




   ا     
   5
       
 4
        
  3   
        
 2
        







 0 0 0 0 0 0 ا
'ار
   &إUر
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 %ا
 0 
 00.0
 إUر 45 1 11 52 41 3 ا
'ار
 00.001 58.1 73.02 03.64 39.52 65.5 %ا
 0  
 31.3
 603 91 43 201 28 96 ا
'ار
 إUر
 00.001 12.6 11.11 33.33 08.62 55.22 %ا
 0 
 84.3
 8001 121 251 422 822 382 ا
'ار
 )ن !'
 00.001 00.21 80.51 22.22 26.22 80.82 %ا
 0 
 04.3
 4032 523 261 035 483 309 ا
'ار
 &c)ن 









 ا#5} ا	 ) ا#[A Au اjhرات ا ا * ا#5-ت ـ 
u آ ء  ور #ن د ذo إK ا^#ط ا +
 ا 3ض / ه&T اA31.3
. و M 5e . آ+M أ%K #ت ا) ( +7 .u اؤو5( %K اZ ( 
أن ه&T اAu آ+M ه أ اXآP 3) ^#ط ا* ( اAuت   #J ر3
ط 
أ .u اjhرات وأ%#ان ا	 .ا * ( ا) ا#[A و)^#ط ا* ى ه&T اAu
 <; +	A . ت ر)ه 'ر P آن ا:lن ;
 ^#ط ا*.+M #
 .. اj ار ن #ت ا) ا#[A 32i Wف ا#ت ا;`
- 6!ت" W!9 Ehا Dا 0ا *هK0ا : 
  ر لو<ا03-25:  A[#ا )ا ت#7Jا *ه6ا  
(	
ا -هA
ا      ا   5   
       
4 
        
   3  
        
2 
        








ا 108 37 59 22 44 270 
1اا 
 0 




ا 669 231 318 102 246 1566 
 
 0 




ا 348 282 328 179 159 1296 
ي#j 
 0 




ا 133 158 176 56 17 540 
	 
 0 
ا% 24.63 29.26 32.59 10.37 3.15 100.00 
3.62 
  
ما m60اEhا D  3.53 
 
 ،<او }5#ا *ه6ا u. ( *آ ;% A[#ا )ا ت# K%أ M^
 Tر  J }5#2.62 ـ ي#+Pاو Cا!ا c ،3.53و 3.37ا#ا K%  . /آ هو
 ا *ه6 A[#ا )ا cl3 نأ Z ،A[#ا ) }5#ا ى#ا () U'3
 *ه6ا فW i2 ! A[#ا )ا نl ل#'ا نg. و ،Y.W 	)او b
ا . 
\(اا WX0ا: Ehا Dاو *0ا طD 5( :4Mا  
   
3ر!ا رد س' م#';5 7-ا ا&ه .وط A[#ا )او *ا ط#^) ( 
Wا T&ه فWا ى . c م% *: A[#ا ى#او (او b;<ا فW  
 A[#ا ت#ا ا&آو ا *ه6او 
  Wا Y;% 
3 ي&ا ن#5 * لW ( Y5' م#';5 ;+g. ط
3رW 
;   
ا:205 












                                               
205 - Damodar . N. Gujarati: Econométrie, Traduction par Bernard Bernier, Edition De 
Boeck, Bruxelles Belgique,4eme Ed, 2004,P88. 
 ا* وا) ( ا<اول ا' * ( )^#ط5;( #5-ت ا	 و
 . ا#[A ! %K اW  ا!ر3
h 3
 ^ات ا:2 ا&آ#رة +A
  اM4: اfر
: (5 Dط ا0* واD اhE -1
و Jب * ا!ر3
ط ( ( 02-30)وا<ول ر  ( 41-30) ( ا<ول ر 
 :h . ا<ول اا^(، ( ; 321 اW  ا!ر3

 ا#5-ت ا	 ^#ط ا* وا) ا#[A: 62-30ا<ول ر  
 طو* 5#ن Wر3

 






 46.0- 35.3 06.2 ا'
 
ا* وWJ ( ا<ول أن ه;ك %W  ار3
ط 5
  # ( آ* ( )^#ط 
  ل %K 3lc #ى ا) ا#[A و)^#ط ا* 46.0-وا) ا#[A ^M 
 06.2وه#  * آ* ( #ى )^#ط ا* #5} J . آ* ;/ 
 . ا#ى ا#5} 3
 'س ا' وان آ+M )^#ط ا* 35.3وا) ا#[A ـ 
 . [A . JT اX K. JT اXد+K وا) ا#
  وه&T ا;< 3#ا.e اP ( ارا5ت ا 3- ; إK / . ا<dء ا;`ي P* 
 (.ودرا5 	 ل ول وي و5#+b و5#ت, !رآ#س #+b)درا5ت
  وه#  <7 %K 3ؤ; اCb . إ0 	P; ه&ا %( h
 اW  ا!ر3
h 
 .} ( آ* ( )^#ط ا* وا) ا#[Aا 3
   آ #ا.e اA) اX55 /&ا ا
	 وا 3	#ر J#ل و#د %W  ار3
ط  # 
 .   ( آ* ( )^#ط ا* وا) ا#[A5

و5;	ول .  اj %K اA)ت اA%  /&ا ا
	 و. ى ا3A / أو 
 .U  5A %;Y ا;CpاW./ 
   : Ay 9!W اM4: (5 Dط ا0* واD اhE -2
 ا#5-ت ا	 ^#ط ا* وا) ا#[A: 72-30ا<ول ر  
  J7 ا<;bطو* 5#ن Wر3







 إ+ث 44.3 99.2  28.0-
 ذآ#ر 65.2 55.3  26.0-
  WJ ( ا<ول اe أن )^#ط ا* 3dداد %; اj+ث %;/ %; ا&آ#ر وان 
وان ا!ر3
ط رZ 'CY 5
 . ا)، وان ا) ;2A %; اj+ث و3AU %; ا&آ#ر
 %; اAu( إ! ا+Y أ #ى #)#ح %; %; ا<;(  6آ 3lc ا^( / 

اj+ث %;Y %; ا&آ#ر،  ل %K 3lc آ* ( )^#ط ا* وا) / 
 
و( c .ن ه;ك اWف . در اW  ا!ر3
h dى .%; اj+ث %;/ %; ا&آ#ر 
وK ( و#د اWف .  Ae U  ذه
M إY .); اA% اX.إK ^ ا<;b 
 .در اW  ا!ر3
h Wف ا<;b
 :!5 اM4: (5 Dط ا0* واD اhE 
 -3
  ا#5-ت ا	 ^#ط ا* وا) ا#[A:82-30ا<ول ر 









 ا!5 ^#ط ا*
  03-02 60.2 88.3  160-
  04-13 44.2 16.3  75.0-
  05-14 85.2 35.3  95.0-
  P .lآ15 33.3 90.3  08.0-
^M أ #ى اW ت ا!ر3
h ( )^#ط ا* وا) ا#[A 3
 ( %; 
 c 3/ اAu ا اXD^ 5; * 08.0 -اAu اXآ
 5; *  ار3
ط 5
 
J ( 05-14)و( 04-13)، إ! أن اX 2i  ( اAu( ا( 16.0-ار3
ط  
ورZ . 95.0- و%; اAu اP+ * 75.0-ا!ر3
ط %; اAu اXوK * آن * 
أن +Cp 	P; أc
M أن ه;ك .و  3dى إK ^ ا( %; e اX ^#ط 
إ! أن  . 33
} ار3
h 5
 Yإذ ، J 33
} ار3
h hد Y و) ا#[A،ا*
 b ه;ك اWف Yوا) ا#[A 3ل %K أ+ ر3
ط ( )^#ط ا*+Cp 3	* ا!
 A 3* %#ا* أى أ)AM اW  . در اW  ا!ر3
h Wف ا(، 
 .ا!ر3
h ( ا^(، وه#  ! Ae U .); اP+ /&ا ا
	
 : 9!W اF4	: اM4: (5 Dط ا0* واD اhE-4
   J'' ه&T اW  5;'#م 	* ا;Cp ا#)	 . ا<ول ا         و:i
  ^#ط ا* وا) ا#[Aا#5-ت ا	 : 92-30ا<ول ر  











  5-1 91.2 59.3  94.0-
  01-6 12.2 76.3  37.0-
  51-11 52.2 53.3  75.0-




 ;#ات وإذا آ+M ا;Cp ا2D ^#ط ا*   أ[/ت و#د اAوق  •
و 3`/ و#د اWف %; 3e اX ) ا#[A 3
  ،ا2
ة ا/;
 . در اW  ا!ر3
h  اW.b ه;ك  .ن +Cp ا!ر3
ط أ[/ت أن &o ،
 اا Ae  U اA) اA% آ !  +Cp )^#ط ا* Ae U! وه#  
( آ* ( )^#ط ر3
h و#د اWف . در اW  ا!%م أي . /&ا ا
	
ا* وا) ا#[A ى ا( 65 D;% ا#ا* ة Wف 
 .5;#ات ا2
ة ا/;
 : 9!W ا0!6ى اhEاhE اM4: (5 Dط ا0* واD -5
   J'' ه&T اW  5;'#م 	* ا;Cp ا#)	 . ا<ول ا         و:i
 #5-ت ا	 ^#ط ا* وا) ا#[Aا : 03-30ا<ول ر  








 ا!5 ^#ط ا*
 إhر  / / /
 إhر 5 76.3 31.3  5.0-
 إhر 35.2 84.3  56.0-
 %#ن 3	 83.2 04.3  18.0-
 %#ن 3;A& 86.2 06.3  75.0-
 
 وإذا آ+M ا;Cp ا2D ^#ط ا*   أ[/ت و#د اAوق .'} %; اؤ5ء،
 .ن ،و 3`/ و#د اWف %; 3e اX ) ا#[A 3
 #ت ا#[A
ؤ5ء وه#  Ae U +Cp )^#ط +Cp ا!ر3
ط أ[/ت أن ه;ك اW. .'} %; ا
أي و#د اWف . در .  /&ا ا
	ا2ا* وAe dC U اA) اA% 
ر3
h .'} %; اؤ5ء 3
 #ى ا#[A، و%م و#د ه&ا ا!Wف 3
 اW  ا!
 .#ت ا#[A آ*
 
 : 9!W ا0Kه* ا0hE اM4: (5 Dط ا0* واD ا-6
  J'' ه&T اW  5;'#م 	* ا;Cp ا#)	 . ا<ول ا#ا و:i
 ا#5-ت ا	 ^#ط ا* وا) ا#[A 13-30ا<ول ر  








 ا6ه* ا ^#ط ا*
 ااC 72.3 35.3  64.0-
 #5} 44.2 26.3  06.0-
 c+#ي 96.2 73.3  37.0-
  05.2 26.3  76.0-
 
 57 طو  ^M أ #ى اW ت ا!ر3
h . .u أD	ب ا6ه* c+#ي ر3

، . J*  أD	ب 64.0 -اC  وآ+M أ)A/ %; #ى ا ا!37.0- رT 
 وأD	ب ا6ه* #5} . ا3
 اPP 3
 ر ،ا6ه*  . ا3
 اP+
وه#  أ5Aت %;Y   #ة اW  ( )^#ط ا* وا) ا#[A J7 ا6ه* ا،
 ! Ae +Cp ا	* 5#اء ا2D ^#ط ا* أو ا) ا#[A آ* %K Jى، 
ا'C ##د اWف . در اW  ا!ر3
h 3
  ،PPU .); اA% ا
%م و#د .وق ذات #ى ا، وAe U درا5 5 او  ا 3#DM إK 
د! إJC . #ى ا^#ط وا) ا#[A J7 اWف ا37 أو J7 
 ا ذآت . ا-7 اXول ( ا
	 اP+ . اA* .أو ا2
ةا#ى ا 
 . اP+ /&ا ا
	 
   و/&T ا;< +#ن   وD; إK +/ اA* ا-
'، و5 %ض ا;Cp ا#D* 



















ه/  ; . اXول ;/ إK )^#ط ا*  3-،3( ه&ا ا
	 cWc .#ل
وا;ذج ا2 ./ ودره، و. اA* اP+ إK ا) ا#[A ;Ab 
ا	ور ( ه و+`ت وأد، وJو; . +/ ه&ا اA* إ<د اوا} ا:آ 
 . اA* اP Jو; ا 3d  h
 اW  ( )^#ط ا* وا) ا#[A، أ
إ5'ط ا<+7 ا;`ي %K ا<+7 ا-
' ( Wل . در )^#ط ا* اCة 
. 65 D;% ا#ا* آ; ( ا65ت ا<dاC و#ت ا^#ط وا) 
/;، ا#[A 5#اء :* %م أو 3
 
 ا^ات اP . ا<;b، ا(،ا2
ة ا
آ أ+; Jو; ا:i %( h
 اW  ا 3	 . ا#ى ا#[A وا6ه* ا
و5;ض .   . )^#ط ا* وا) ا#[A وا آ+M 	#ر 3ؤ; اC
 :أه ا;Cp ا#D* إ/
ا* )  3lآ ارا5 %K  ا3A'M %Y اZ7 ارا5ت ( أن ار3
ط )^#ط -
وه#  <7 %K . ا#[A ه# ار3
ط 5
 JK . ا#ت ا;2A ( ا^#ط
 .   إ0 ا
	 وAe U .)Y اX55
 أن #ت )^#ط ا* وا) ا#[A ه #ت #5- :* %م 65 -
 / وJ#ل ا65 %K  .U إK ا'#ل ن اهم ا65. 	* ارا5
 .0/دة ا!dو  ( (  
* ا.
5%ت ا* 
7 +`م : أن در )^#ط ا* . ا65 ه3
( ( ارا5  -
   .ص ا'م وا  
7 اjJس م %ا ا ، . ا'م اXول  وا;و،
و%م +7 Dاع اور  إK ه&T ادر 3lcا  ( أه * ( ه&( ار(
 . ا(Kا:رآ . ا32ذ ا'ار و3' اXداء وا6و %
 
 
. ! + ا* ( Zب ا% ا!% واWل . %W ت ا*، آ ا+Y 
 .
 [وف %Y ة و! + ( Z#ض . اور
 .   ا/م ا;` :* ص +#ن ( )^#ط %* 3A أن ا( .  -
 و %; ذوي ا2
ة ،أن أ K #ت ا) آ+M %; D^ر ا( ( ا( -
 . J(J#/ %K ;7 0^* . J ذا3Y ، و  #د ذo إK ا * ( b 5;#ات
 .  اAu اXآ
 5; واXآP 
ة * %;أآ+M 
 .أن #ت )^#ط ا* وا) ا#[A 32i Wف ا( وا<;b  -
 آ آ:i ا
	 %( اWف #ت )^#ط ا* Wف ا2
ة ا/; . ! -
 ! 32i #ت )^#ط ا* وا) 3
  آ32i #ت ا) 3
 &o
 .  أ#ى ا#[A3
 6ه* ا و
)  32i Wف ا<;b وه 3Ae U اA3
( أ+/أ در اW  ا!ر3
h 
 .اA% اXوK /&ا ا
	
ف در اW  ا!ر3
h Wف ا#ى ا#[A %; W;M ارا5 اآ   -
c
M ا;Cp . أ. ( ه&ا ا
	 2اؤ5ء .'} و ا'
#ل ا<dC A) ا
%م و#د .وق . در اW  ا!ر3
h 3
 !Wف ا( وا2
ة وا#ى 
 . واا  /&T ارا5 واPP  اP+توه#  2i %( اA). ا
 إن اlآ ( ار3
ط )^#ط ا* وا) ا#[A ار3
h 5
 Aض %K ا'C( - 
 .ت ا<dاC ا* %K 3dd ا) وا2Ai ( ا^#طا65%K 
 در  و آن ا;`م ا;و و%م %ا ا  . +` اX.اد ا( أه-
 .+Y ( ا;57 ا;` . ت 32Ai ( ا* ا;و ا^#ط ا )#ن /،
آ أن إح اX5b ا . ا;`م او# Pi ا* ;`م ا<dC %K Jب 
3 %K أ55/ ا  وو)/ ( ي ا( وإ0اآ/ . ا32ذ  ارات :l+/   
 . 2Ai ( وhlة ا^#ط / وdز ر)ه
 
 ا!هم 
اp إدارة ا^#ط D %; ا( و%; .u اj+ث وآ
ر ا( 	 -
 .%) ^#ط 65أ+/ اXآP 
   و ( ا52WDY ( درا5 ا#)#ع وD . 0'Y اe ^#ط ا* أ+Y 
	 إK درا5ت و6Aت أ%e وأ0* واK ;هp ;#% 33i :i %( J''Y 




































 ا0ا2\ (: ا(:
 ا6W -
، 65 0
ب ا< $ت ا6gj و2 ا!ك اk!: أJ %. و5 0
 .1
 .2002اj5;ر، 
، دار واC* -
% هl ا
C ا0، X
7ت ادار": وا46Rد":: اJ J( ا.% .2
 .8991وا;:،
، دار C ا6X
7 ا!آ: وأدوات ا
yإدارة ا7ى ا:، اF: اJ D' %0#ر .3
 .3891
;ن ، وت،ا;/ -
% وا;:
 7 ، ط،اj5;ر،اار ا<، ا!ك ا6g0، 	H* (ء ا0=رات:اJ ه .4
 .0002
أ اD اhE  أداء أUء هp: ا6	ر"y (6X
#  : اJ 	 D\ 0ن .5
 .1002:رات اjدارة ا، اد ادس، +A  آd درا5ت وا52: ء،
، 3 A أ# ا'5 ا!ك ا6g0 واFداء: ا+رو دي 5d!  ورك  وا!س .6
 .1991اJ، / اjدارة ا،اض
 ، 3 %
 ا'در 	 %
 أت اkدارة، ا0
دئ وا6X
7ت ا	"Z::ري د .7
 .2002 دار ا ، ا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